












































































































Introducción y presentación del contenido 
El  presente  estudio  pretende  proporcionar  resultados  que  ayuden  a  tomar 
decisiones  sobre  las  cualificaciones  de  los  trabajadores  que  serán  necesarias  en 









predicciones  no  son  las  que  finalmente  ocurren,  sino  las  que  conducen  a  evitar 
peligros y lograr los objetivos deseados. 
Esa  reducción  de  la  incertidumbre  se  consigue  mediante  la  elaboración  de 
escenarios,  que  son  descripciones  de  la  situación  futura  y  del  curso  de  los 
acontecimientos  que  permiten moverse  hacia  adelante  desde  la  situación  original 
hasta  hacer  posible  que  esos  acontecimientos  ocurran  y  que  la  situación  futura  se 
alcance.   
El  contexto  en  el  que  considerar  la  problemática  de  las  cualificaciones  para  el 
horizonte  2025  se  aborda  en  la  primera  parte  del  estudio,  en  la  que  el  capítulo  1 
describe  las  fuerzas  de  cambio  que  van  a  actuar,  su  impacto  y  su  nivel  de 
incertidumbre, mientras que el capítulo 2 aborda  la  lógica de  la selección de  los tres 
escenarios que van a servir de referencia.  
Una vez disponible la descripción operativa del horizonte mediante los escenarios, 
se  pasa  en  la  parte  2  a  la  elección  de  cinco  sectores  económicos  destacados  por 
escenario en el capítulo 3 y de las ocupaciones prioritarias en cada uno de los sectores 
en  el  capítulo  4,  mientras  que  en  el  capítulo  5  se  lleva  a  cabo  un  análisis  de  la 
formación  disponible  en  la  actualidad  en  los  sectores  y  las  ocupaciones  señalados 
como protagonistas. Un resultado importante a futuro de esta parte es la referencia a 
las modificaciones  en  la  formación que  se  advierten  como  necesarias para dar  una 
respuesta adecuada a las competencias necesarias en el horizonte 2025.  
 La  parte  3  plantea  en  el  capítulo  6  la  definición  y  construcción  de  índices  de 
empleabilidad  que  deberían  poderse  aplicar  a  los  sectores  y  ocupaciones 
seleccionados, a  los  tipos de  formación propuestos, o a  individuos pertenecientes a 
cualquiera  de  ellos.  Estos  índices  cumplen  los  requisitos  de  coherencia  conceptual, 
aplicabilidad  en  la  práctica  y    posibilidad  de  ofrecer  valores  de  referencia  o 
"benchmarks" para hacer tanto un seguimiento de su evolución a  lo  largo del tiempo 
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   Expresión de Gaston Berger, iniciador de la escuela francesa de prospectiva. 
como  comparaciones  con  otros  sectores,  ocupaciones,  tipos  de  formación  o 
individuos  que  puedan  considerarse  relevantes.  De  hecho,  los  sectores  y  las 
ocupaciones  considerados  como  prioritarios  deberían  tener  altos  valores  de  los 
citados índices y así se comprueba parcialmente. 
La parte 4 ha perseguido en el capítulo 7 el objetivo de conseguir  la  identificación 
de  brechas  de  prosperidad  y  de  riesgos  de  exclusión  que  pueden  derivarse  de  las 
partes anteriores, estableciendo estrategias de actuación para  lograr una  respuesta 
completa y flexible. Se analizan tanto  los riesgos de exclusión estructurales como  los 
tecnológicos  y  se  relacionan  con  la  propuesta  de  escenarios,  se  categorizan  los 





de  un  desarrollo  económico  que  posibilite  un  empleo  sostenible  y  de  calidad.  Se 
indican  también  los  gestores  e  instituciones  que  deberían  encargarse  de  promover 
posibles  medidas  que  favorezcan  el  logro  de  ese  objetivo,  como  la  adopción  de 
cambios  en  la  planificación  de  la  oferta  formativa,  la  fijación  de  competencias  a 
adquirir  por  nivel  académico,  grupo  profesional  y  colectivo  en  determinadas 




trabajo  previo  de  profundización  y  análisis  de  cada  una  de  las  partes,  que  con 




Los  resultados presentados  son  los que  se derivan de  todo el proceso  completo de 
interacción  “equipo  redactor‐grupos  de  expertos”  en  cada  una  de  las  partes.  Los 
detalles de  la  interacción que ha existido entre el equipo y  los grupos de expertos se 
presentan en un documento aparte de anexos. La única parte en la que no ha habido 
interacción ha  sido  la quinta  y última de  conclusiones  y  recomendaciones. En  todo 
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Escenarios y actividades 
económicas prioritarias 
en Aragón 









Cuestiones clave en la construcción de los escenarios 
 
La  prospectiva  se  materializa  en  un  proceso  sistemático  y  participativo  para 
recopilar conocimientos  sobre el  futuro y construir visiones de medio y  largo plazo, 
con  el  objetivo  de  informar  las  decisiones  que  han  de  tomarse  en  el  presente  y 
movilizar  acciones  conjuntas.  Primero  hay  que  formular  las  cuestiones  clave  de  la 
manera más adecuada posible para completar el  resto de pasos de  la secuencia con 
suficiente generalidad y con creatividad.  
Para  tomar  decisiones  acerca  de  los  sectores  económicos  y  las  cualificaciones 
necesarias en el mercado de trabajo a  los que habrá que prestar atención en Aragón 
con vistas al horizonte del año 2025, es necesario comenzar por plantear cuestiones 
clave  que  habrá  que  responder  para  anticipar  de  forma  rigurosa  y  plausible  los 
escenarios más relevantes que conviene tener presente en ese horizonte. 
Trece  años  de  antelación  no  parecen  un  periodo  demasiado  largo  desde  la 




forma  definitiva.  Se  trata  entonces  de  captar  las  tendencias  dominantes  en  los 
ámbitos  que  resulten  más  relevantes,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  esas  tres 
circunstancias,  para  que  las  decisiones  que  se  puedan  tomar  respecto  de  las 
cualificaciones del mercado de trabajo aragonés vayan en la dirección adecuada. 
La primera circunstancia que hay que tener en cuenta es que nos encontramos en 
un momento  complicado  tras  una  crisis  global,  europea  y,  con  especial  gravedad, 
española.  Y  los  momentos  de  crisis  originan  siempre  cambios  que  pueden  ser 
importantes.  Un  componente  esencial  del  análisis  que  hay  que  hacer  para  la 
elaboración de escenarios ha de ser la previsión del desenlace de la crisis actual en los 
distintos  niveles  que  se  consideran  relevantes  para  el  objetivo  planteado:  global, 
europeo, español y aragonés. 
La segunda circunstancia a considerar es que a nivel global se están produciendo 




este  y  más  concretamente  hacia  Asia,  el  cambio  climático,  la  presión  sobre  los 
recursos  naturales,  determinadas  tendencias  demográficas  o  la  pérdida  de 
protagonismo  de  los  gobiernos  nacionales  en  beneficio  de  otro  tipo  de  agentes  o 
redes  deben  ser  valorados  para  captar  la  repercusión  que  pueden  tener  sobre  la 
actividad productiva y el empleo en Aragón. 
Y en  tercer  lugar está  la crisis de  la zona euro en  la que España,  junto con otros 
países  como  Grecia,  Irlanda,  Portugal  e  Italia,  ocupa  un  papel  tristemente 
protagonista. Dicha  crisis  ha  desvelado  la  imperfección  del  sistema  de  gobernanza 
 








En  condiciones normales,  sin  la presión de estas  tres  circunstancias,  sería quizás 
sencillo hacer la proyección de las necesidades de empleo en los distintos sectores del 
mercado  de  trabajo  aragonés  para  2025.  Bastaría  con  analizar  las  tendencias  del 
empleo en las distintas ocupaciones para poder decir cuáles serían los sectores a tener 
especialmente  en  cuenta.  En  nuestro  caso  habrá  que  hacer  esa  proyección,  pero 
deberá  de  contrastarse  con  los  posibles  desenlaces  que  se  produzcan  en  las 






escenarios  en  los  que  derivar  los  sectores  económicos  a  los  que  habrá  que  prestar 
atención en  la economía aragonesa en 2025 es cómo dependerán de  la  forma en  la 
que  se  salga  de  la  crisis,  de  la  evolución  de  la  unión monetaria  europea  y  de  las 
tendencias  globales  como  el  desplazamiento  del  peso  económico  hacia  Asia,  el 
cambio  climático,  la  presión  sobre  los  recursos  naturales,  las  diversas  tendencias 
demográficas y el ascenso de nuevos protagonistas globales, entre otras.  
A continuación es necesario  identificar  las principales  fuerzas de cambio que van a 
hacer que entre 2025 y el presente  la empleabilidad de  la economía aragonesa  sea 
diferente. Una vez que se estudien estas fuerzas dinámicas, hay que concluir a partir 
de ellas cuáles son  los principales aspectos y tendencias posibles que hay que tener en 















Principales fuerzas de cambio: variables y tendencias a 














global  en  los  siguientes  ámbitos:  geopolítica,  economía,  liderazgo,  demografía  y 







países  emergentes  entre  los que destacan  algunos de América Latina,  junto  con  el 
protagonismo  global  de  actores  diferentes  de  los  estados  como  son  las  religiones, 
tribus,  grandes  conglomerados  empresariales,  organizaciones  variadas  y  redes  de 
todo tipo desde las sociales a las criminales. 
Economía 
Destaca  el  desplazamiento  del  peso  en  la  distribución mundial  de  la  actividad 
económica y la riqueza del oeste hacia el este y, más concretamente, hacia Asia. 
                                                   
2
   National Intelligence Council (2008): Global trends 2025: A transformed world.US Government, Washington. 
‐ European Research Area  (2009): The world  in 2025. Rising Asia and socio‐ecological transition. European 
Commission, Directorate‐General for Research, Brussels. 
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Liderazgo mundial 




El  crecimiento  económico  y  los  1.200 millones de personas más  en  las que  va  a 
incrementarse la población mundial hasta 2025 presionarán con gran intensidad sobre 
los  recursos  naturales,  tanto  renovables  como  no  renovables  (energía,  agua, 
alimentos). Asia, África  y América  Latina  originarán  casi  todo  el  crecimiento  de  la 
población. Menos del 3% del mismo se producirá en el oeste. Se pasa de 6.8 mil a 8 mil 
millones de personas en 2025.  
Mientras  tanto  existen  dudas  acerca  de  cuáles  serán  las  consecuencias  de  la 
amenaza  demográfica  que  se  cierne  sobre  Europa  y  Japón,  ya  que  están  viendo 
disminuir  la  proporción  de  población  en  edad  de  trabajar  respecto  de  la  población 
total a un ritmo muy rápido. 
Encrucijada energética 
En  este  ámbito  la  pregunta  es  si,  ante  el  problema  de  la  posible  escasez  de  los 
recursos  energéticos  fósiles,  habrá  antes  de  2025  una  transición  energética 
importante desde el petróleo y el gas hacia a otras fuentes de energía. 
Medio ambiente 
La  incógnita  actual  en  relación  con  el medio  ambiente  es  cómo  evolucionará  el 
cambio climático, si sus efectos más negativos e irreversibles se sentirán pronto o, por 
el  contrario,  se  tomarán medidas  que  alejarán  en  el  tiempo  las  consecuencias más 
perniciosas. 
Colaboración internacional 
La  colaboración  internacional  entre países  es  vital  en un mundo  tan  globalizado 
como el actual, pero la situación de crisis lleva a que los países pongan por delante los 
intereses particulares. Se plantea la duda de si se retrocederá hacia el proteccionismo 




Y  finalmente hay una cuestión que puede vincularse con  los modelos de  sistema 
económico  que  han  de  prevalecer  como  referencia.  Puede  sintetizarse  en  si  habrá 
avances  hacia  la  democracia  en  Rusia  y,  especialmente,  en  China,  ya  que  la 
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coexistencia  de  instituciones  económicas  de  claro  corte  capitalista  con  un  sistema 
político de partido único y filosofía comunista, proporcionando buenos resultados en 








continente  asiático  y  Brasil  en  Sudamérica,  con  formas  de  organización  política, 
económica  y  social  diferentes  a  las  de  las  naciones  occidentales.    Por  otra  parte, 
porque  aumenta  el  poder  de  otros  agentes  al margen  de  los  gobiernos:  empresas 
multinacionales, movimientos  sociales, ONGs,  organizaciones  religiosas…  e  incluso 
redes criminales, cuyo papel se verá potenciado por  la creciente  inefectividad de  las 
viejas  instituciones  y  la  expansión  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones. 
En  primer  lugar,  las  potencias  emergentes  (ante  todo,  China  e  India)  no  sólo 
plantan  cara  al  dominio  tradicional  de Occidente,  sino  que  lo  hacen  con  reglas del 
juego  diferentes.  El  éxito  de  estas  potencias  descansa  en modelos  económicos  y 
sociales  bastante  alejados  de  los  de Estados Unidos  y Europa,    fundamentalmente 
democráticos en lo político y poco intervencionistas en lo económico. La existencia en 
las  nuevas  potencias  de  regímenes  poco  democráticos  (con  un  Partido  Comunista 





creación  de  un  gran  bloque  alternativo. Más  bien  habrá  un  acercamiento  de  estos 
países a las organizaciones internacionales occidentales, aunque está por ver su grado 
de  integración y compromiso con  las mismas. Debido a su papel geoestratégico, sus 
grandes  mercados  internos,  sus  dotaciones  de  recursos  naturales  y  su  potencia 
financiera  o manufacturera,  es  probable  que  estas  potencias  quieran  conservar  su 
libertad para ordenar en  lo político y  lo económico de   manera que evitarán que  la 
pertenencia a  las  instituciones condicione tal  libertad. En particular, en Rusia y China 




capaces  de  hacer  frente  a  los  grandes  retos  a  nivel  global:  cambio  climático, 
regulación de  los mercados  financieros, movimientos migratorios,  redes  criminales, 
etc. Tampoco  los organismos  internacionales nacidos después de  la Segunda Guerra 
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Mundial,  crecientemente  esclerotizados  y  con  serias  dificultades  para  adaptarse  al 
nuevo panorama mundial. Los  intentos por parte de  los   organismos  internacionales 
de consensuar los puntos de vista de sus miembros, a menudo muy distintos, no solo 
limitan  las  posibles  soluciones,  sino  que  suelen  paralizar  la  actuación.  En  otras 
ocasiones,  la  inefectividad procede de  la existencia de demasiados organismos que, 
con mayor  o menos  legitimidad,  intentar  resolver  una misma  cuestión  y  llegan  a 
planteamientos divergentes.  
Como respuesta a este marco de creciente déficit de gobernanza mundial, cada vez 
se  abre  un  hueco  mayor  a,  por  ejemplo,  organizaciones  no  gubernamentales  o 
grandes fundaciones o redes internacionales que trabajan en temas específicos en los 
que  logran  ser  efectivos  y  pueden  encontrar  intereses  convergentes.  Estas  redes 






amplio  abanico  de  influencias  para  influir  sobre  gobiernos,  empresas,  organismos 
internacionales  y  también  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  conseguir 
resultados  que  favorezcan  a  sus  intereses  superando  las  fronteras  nacionales.  La 
escasez  en  determinados mercados,  como  el  energético  o  el  de  algunos minerales 
estratégicos, es un campo de cultivo para el tráfico ilegal por parte de organizaciones 
criminales, que se sumará al ya tradicional tráfico de drogas. De ahí que, en países con 
gobiernos  débiles  y  elevada  corrupción,  el  crimen  organizado  pueda  tener  una 
influencia de primer orden sobre gobiernos, empresas y mercados globales. 
Otro  elemento  de  crucial  importancia  en  las  décadas  venideras  serán  las 
organizaciones  religiosas.  Cuanto  más  débiles  son  los  estados,  más  atractivas  se 
vuelven las ideologías religiosas, en ocasiones con marcado carácter fundamentalista. 
Cuanto mayores  son  las  desigualdades  sociales  y  las  situaciones  de  escasez, más 
probable es que la gente canalice su descontento a través de organizaciones religiosas 






cada  vez más  por  la  superposición  de  intereses,  conflictos  de  poder,  estrategias  y 
coaliciones entre agentes gubernamentales y no gubernamentales.  




científica,  tecnológica  y  cultural  a  nivel  mundial,  lo  que  va  a  seguir  siendo  una 
tendencia indiscutible de aquí a 2025. 
 







país un porcentaje del poder mundial. Estados Unidos  lidera el  ranking, y  lo seguirá 
haciendo en 2025, aunque está experimentando un  ligero  retroceso. A principios de 
siglo  le  sigue de cerca  la Unión Europea, que  sufrirá un  retroceso en 20025  todavía 
mayor.  Por  el  contrario,  el  poder  relativo  de  China  e  India  aumenta 







En  el  terreno  económico  en particular,  la  tendencia  es  similar. Si  el PIB mundial 
prácticamente  se duplica  entre  2005  y  2025,  los  líderes  económicos  actuales  van  a 
perder peso  a  favor de países  emergentes  (China,  India, Rusia) que  aumentarán  su 
importancia del 20%  al  34% de  la  renta global, desplazando  el  centro de gravedad 
económico hacia Asia. El PIB conjunto de China, India y Korea se situará al nivel de la 
Unión  Europea,  alrededor  del  20%  del  PIB mundial.  Si  se  añade  Japón,  Tailandia, 
Taiwan, Indonesia, alcanzarán el 30% (Figura 1.2). 
Las  previsiones  más  recientes  de  la  OCDE3  señalan  una  aceleración  de  esta 
tendencia hacia 2030. Estados Unidos retrocederá del 23% del PIB mundial actual al 
18%, y la zona euro del 17% al 12%. En contraste, China aumentará su peso en el PIB 
mundial  del  17%  al  28%,  superando  con  creces  a  la  zona  euro  pero  también  a  los 
Estados  Unidos.  Aunque  a  cierta  distancia,  también  el  despegue  de  India  es 
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del PIB mundial, superando como  lo había hecho  la economía china antes a  la zona 
euro (9%) e incluso a los Estados Unidos (17%). 
De  forma  similar  al  PIB,  las  previsiones  apuestan  por  un  volumen  de  comercio 
mundial  que  se multiplicará  también  por  dos  en  2025.  La  Unión  Europea,  primer 
exportador  con  cerca del 40% del  total mundial,  verá  retroceder esta  cifra hasta el 
32%. La evolución de las exportaciones asiáticas es prácticamente simétrica, con una 
recuperación  desde  alrededor  del  30%  hasta  el  35%,  desbancando  a  Europa  del 
liderazgo exportador. 
También el panorama internacional va a cambiar en el terreno de la tecnología. Si 
la  tendencia  actual  se  mantiene,  Estados  Unidos  y  Europa  perderán  su  actual 
supremacía  científica  y  tecnológica  en  favor  de Asia.  Las  dos  principales  potencias 
emergentes,  China  e  India,  podrían  alcanzar  el  20%  del  gasto  mundial  en  I+D, 




movimientos  unidireccionales  en  multidireccionales,  con  flujos  importantes  y 
simétricos  entre  estos  países  y  los  asiáticos.  Las  estimaciones  señalan  que más  de 
600.000 estudiantes chinos y 300.000 indios podrían estudiar fuera de su país en 2025, 


















garante  del  orden mundial.  La  caída  en  la  importancia  económica  relativa  de  los 
Estados Unidos en el contexto mundial y, aunque en menor medida,  también en su 
poder militar,  contribuyen  a  su  progresiva  pérdida  de  liderazgo. Con China  e  India 
centradas  en  su  propio  desarrollo,  Rusia  aparece  entre  las  potencias  emergentes 




Estados  Unidos  (aislamiento  de  los  shocks  cambiarios,  tipos  de  interés  reducidos, 
déficits comerciales prolongados). 
A pesar de  la  intensa competencia militar en Oriente Medio y el Este Asiático,  la 
superioridad  militar  estadounidense  no  se  va  a  poner  en  entredicho,  aunque  se 
debilitará,  y  los  Estados  Unidos  seguirán  jugando  un  papel  importante  en  los 
conflictos armados y en  la persecución del terrorismo  internacional. Sin embargo,  la 
aparición  de  nuevas  potencias  nucleares  genera  nuevas  amenazas  que  limitarán  su 









y  las  dinámicas  que marcarán  el  proceso  de  transición  hacia  un  uso mucho más 
eficiente  de  los  recursos,  pero  de  lo  que  no  hay  duda  es  de  que  el  modelo  de 
















El  crecimiento demográfico  y  la demanda de otros  sectores  ejercen una presión 








Los  resultados económicos de algunos países  se asocian a  la   degradación de  los 
recursos de  tierras y aguas y al deterioro de  los ecosistemas. El agotamiento de  los 
acuíferos, la escasez de alimentos y la deforestación están empezando a afectar a las 
perspectivas  económicas mundiales.  La  agricultura  ya  utiliza  el  11  por  ciento  de  la 
superficie  terrestre del planeta para  la producción agrícola. También consume el  70 
por ciento de toda el agua que se extrae de los acuíferos, ríos y lagos.  
Según  previsiones  de  la  FAO,  para  el  año  2050  se  estima  que  el  aumento  de  la 
población requerirá un 70 por ciento más de producción mundial de alimentos y hasta 
un 100 por ciento más en los países en desarrollo, en relación con los niveles de 2009. 
Sin embargo,  la distribución de  la  tierra  y  la disponibilidad de agua no  favorecen a 
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una gran presión  sobre el uso de otros  recursos energéticos y minerales  (Figura  1.4). 
Aunque  hay  controversia  sobre  el  tema,  diversos  informes  científicos  revelan  que  la 
producción  de  petróleo  crudo  ha  tocado  techo  (Peak‐oil).  En  2010,  la  Agencia 
Internacional de la Energía. (AIE) reconoció que el petróleo crudo, el que realmente sale 
del subsuelo, llegó a su máximo productivo en 2006 y nunca más volverá a subir. La AIE 





tanta  energía  en  su  producción  como  la  que  luego  devuelven).  Además,  el  uso  de 







El  fenómeno  de  llegada  al máximo  productivo  no  es  exclusivo  de  las materias 
primas energéticas, sino  también de otros  recursos minerales  (peak everything). Por 
ejemplo,  el  ritmo  de  producción  de  oro  ha  caído  en  un  1%  anual  desde  2010. Más 
preocupante es el caso del cobre, que se estima que su producción empezará a caer a 
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partir  del  2018.  Con  una menor  producción  de  cobre  será  complicado  continuar  la 
tendencia de electrificación actual y el desarrollo de otras energías renovables.  
Acciones que pueden mitigar el efecto del crecimiento poblacional 





 Nuevos  instrumentos  de  financiación  y  control,  como  puede  ser  el  pago  por 
servicios  ambientales  (PSA)  o  la  generación  de  un mercado  de  emisiones  de 
carbono. 
1.1.5. Encrucijada energética 
Este  apartado  se  basa  en  las  predicciones  y  opiniones  en materia  energética  de 
diversos organismos como la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de Unión Europea (IPTS) o el Grupo  Intergubernamental de 
Expertos  sobre  Cambio  Climático  (IPCC).  Todos  coinciden  en  que  es  necesario 
mantenerse  en  unos  objetivos  de  calentamiento  global  entorno  a  los  2ºC,  aunque 
difieren en los medios para conseguirlo. Sin embargo, hay coincidencias respecto a la 
necesidad de adoptar criterios de eficiencia energética, del paulatino alejamiento de 
fuentes  de  energías  fósiles  y  de  que  los  poderes  públicos  se  involucren  en  la 
promoción de  fuentes de energía  renovables. Las distintas proyecciones auguran un 
menor  peso  relativo  de  los  combustibles  fósiles  en  el mix  energético mundial,  sin 
embargo,  esto  no  implica  su  desaparición  y,  en  algunos  casos,  ni  siquiera  una 
reducción en el volumen de uso.  
Algunos temas fundamentales a considerar en el aspecto energético son: 
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Las  tecnologías basadas en energías  renovables, sobre  todo  la hidroeléctrica y  la 
eólica,  aumentan  su  representatividad  en  satisfacer  a  la  creciente  demanda 
energética. Hay un factor a tener en cuenta en las fuentes renovables, y es que éstas 
 






va  a  controlar  el uso del  carbón  como  fuente de  energía, dado que el  carbón  es  el 
combustible fósil que más emisiones de CO2 genera. El carbón ha cubierto cerca de la 
mitad  del  incremento  de  la  demanda  de  energía  durante  la  última  década  y,  de 
mantenerse las políticas actuales, la utilización de carbón crecerá un 65% más hasta el 
2035.  En  China,  el  consumo  de  carbón  es  prácticamente  la mitad  de  la  demanda 







La  proporción  de  energías  renovables  no  hidráulicas  en  la  generación  de 
electricidad  pasarán  del  3%  en  2009  al  15%  en  2035  (Figura  1.6).  Los  principales 
precursores de esta expansión serán China y  la Unión Europea, siendo el origen de la 
mitad de este crecimiento. Sin embargo, como  indica el  informe de  la  IAE, para ello 
será  necesario  un  fuerte  impulso  por  parte  de  los  entes  públicos  en  forma  de 












También  se  espera  un  incremento  en  el  consumo  de  gas  natural,  que  es  el 





En  cuanto  a  la  energía  nuclear,  el  escenario  de  Nuevas  Políticas  prevé  un 
incremento de su producción en más del 70%. Desastres nucleares como el ocurrido 
en  Fukushima  pueden  hacer  que  se  cuestione  el  papel  de  la  energía  nuclear  en  un 
futuro, aunque no han generado cambios en la política de países como China o India, 
que están expandiendo esta fuente de energía.  
El  Institute  for Prospective  and  Technological Analisys  realiza  una  previsión  hasta 
2030 sobre la contribución de las distintas tecnologías a la evolución de la emisión de 
gases invernadero distinguiendo por regiones: mundo, países desarrollados, países en 


























La  IAE,  en  el  Energy  Technology  de  2010,  parte  del  escenario  de  referencia  del 
World Energy Outlook de 2009 para 2030 y  lo amplía hasta 2050 con el supuesto de 
que  los  gobiernos  no  acometan  nuevas  políticas  energéticas  ni  climáticas.  Esto 




En  el  escenario  de  BLUE  Map  se  alcanzaría  una  reducción  de  casi  el  90% 
(comparada  con  los  niveles  de  2007),  a  través  de  las  energías  renovables  (50%),  la 
nuclear  (25%)  y  la  adopción generalizada de  tecnologías de  captura  y  secuestro de 
carbón  (Carbon Capture and Sequestration – CCS). La  IAE  (2010) estimó que el para 
lograr esta reducción de emisiones se necesitaría un nivel de  inversión pública entre 









el medioambiente,  pero  también  en  el  crecimiento  de  la  economía  y  la  seguridad 
global en las próximas décadas. En el último siglo la utilización intensiva de la energía 
como  factor  de  desarrollo  y  como  instrumento  de  poder  geoestratégico  se  ha 
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En  este  apartado  se  indican  algunas  tendencias  que  en  la  actualidad  están 
marcando el devenir del cambio climático. Todas ellas son amenazas ciertas que van a 
acelerar  el  nivel  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  o  que  ya  están 
teniendo intenso efecto en el calentamiento global. Lo relevante de estas tendencias 
es  que  la  falta  de  acuerdos  internaciones  en materia  energética  y medioambiental 
hace pensar que no se van a tomar las medidas de control necesarias, por lo que habrá 
un crecimiento exponencial en la tasa de calentamiento.  
Como  se  verá  en  el  apartado  siguiente,  los  escenarios  energéticos  con 
consecuencias más negativas con respecto al cambio climático empiezan a perfilarse 
como  los más probables, y pocas  son  las agencias  internacionales que  creen que el 





La  concentración  de  CO2  atmosférico  en  la  época  preindustrial  era  de  unas 







ya como muy poco probable en el último  informe de  la Agencia  Internacional de  la 
Energía, el World Energy Outlook 2012.  
En  sus  proyecciones,  la  Agencia  Internacional  de  la  Energía  (IEA)  plantea  tres 
escenarios.  Las  diferencias  entre  los  tres  escenarios  vienen  determinadas  por  la 
función  que  desempeñan  los  poderes  públicos  para  definir  objetivos  y  llegar  a 
acuerdos  que  permitan  aplicar  las medidas  necesarias  para  el  control  de  los  gases 
invernadero.  El  escenario  más  optimista,  Escenario  450,  parte  de  la  meta 
internacional de  limitar  la  elevación  a  largo plazo de  la  temperatura mundial  a dos 
grados  por  encima  del  nivel  preindustrial.  En  el  escenario  de Nuevas  Políticas,  se 
asume que los acuerdos más recientes en materia energética se llevan a cabo, aunque 
no  estén  avalados  por  medidas  firmes.  En  este  escenario  la  elevación  de  la 
temperatura media  es  de más  de  3,5ºC.  Sin  estas  políticas  estaríamos  en  el  tercer 
escenario denominado Escenario de Políticas Actuales, que es el camino que se sigue 
en  la actualidad e  implica una elevación de  la  temperatura de 6ºC o  incluso mayor. 
Sobre lo que hay consenso internacional es sobre la necesidad de limitar la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global, sin 
embargo,  por  la  ya  mencionada  relación  entre  energía  y  cambio  climático,  hay 
evidentes  obstáculos  a  un  acuerdo  internacional.  Los  informes  del  Grupo 
Intergubernamental  sobre  Cambio  Climático  de  la ONU  (IPCC)  reflejan  el  limitado 
número de países con compromisos de mitigación de GEI, la ausencia de mecanismos 
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aire.  Los  principales  sumideros  naturales  de  CO2  hoy  en  día  son  los  océanos  y  los 
bosques, que están en claro retroceso. 
o Océanos: son los principales sumideros naturales de carbono; asimilado a través 
del plancton,  los  corales  y  los peces,  absorben  alrededor del  50% de  carbono 
emitido  a  la  atmósfera. Peligro4:  la  aceleración  de  la  acidificación  del  océano 
puede  poner  en  peligro  los  sumideros  de  carbono  oceánicos,  ya  que  limita 
grandemente su capacidad para seguir absorbiendo CO2. 
                                                   
4
   Anthropogenic COCO2Uptake  by  the Ocean Based on  the Global Chlorofluorocarbon, McNeil et al. Science  10 
Janvier 2003: 235 DOI: 10.1126/science.1077429 
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de  Flexibilidad,  para  facilitar  el  cumplimiento  de  los  compromisos  de  reducción  de 
emisiones. Los países con grandes bosques pueden deducir una cierta porción de sus 
emisiones (artículo 3, apartado 3 del Protocolo de Kyoto) facilitando el acceso al nivel 
de emisión que  se ha  fijado. Se estima que en el año 2030  los  combustibles  fósiles 
seguirá  representando  una  parte  importante  de  la  energía  utilizada,  por  lo  que 




2012  ha  alcanzado  un  mínimo  histórico:  3,7  millones  de  km2.  Este  hecho  tiene 
importantes consecuencias sobre el calentamiento global:  
a) El  albedo  (poder  reflectante de  una  superficie):  el  hielo  ártico  actúa  como  un 





b) Efecto  sobre  la  cinta  transportadora:  la  cinta  transportadora  o  circulación 
termohalina es el nombre que reciben las corrientes oceánicas que distribuyen el 
calor por los diferentes continentes modulando el clima del planeta. La corriente 
del  Golfo  es  una  de  las mas  conocidas,  supone  la  corriente  superficial  en  el 
atlántico norte que trae el calor del Golfo de Méjico hacia el noroeste europeo 




















que mantiene  sumergido el metano,  se  libera el gas a  la atmósfera. El gas no  tiene 
















acelerar  en  los  próximos  años  debido  a  la  falta  de  previsión  y  de  acuerdos 
internaciones en materia energética  y medioambiental. Sin duda, una  cuestión que 




La  pregunta  que  se  plantea  en  relación  con  la  colaboración  internacional  entre 
países es si va a haber algún tipo de armonización de los intereses nacionales con los 
globales. En un mundo  tan  interdependiente como el actual, progresivamente cada 





es, pueden coexistir dos a  la vez como máximo, pero no  los  tres. La democracia es 
compatible con la soberanía nacional (estado nación) sólo si se limita la integración en 
el  proceso  de  mundialización.  Si  se  intensifica  esa  integración  en  el  proceso  de 














la  democracia  y  el  estado  nación  son  compatibles  solamente  si  retrocede  la 
globalización;  (3)  la  democracia  puede  convivir  con  la  globalización  si  se  articulan 
fórmulas de gobernanza transnacional y se debilita el Estado nación. 
La  historia  de  la  economía mundial muestra  el  trilema  en  pleno  desarrollo  en 
muchos de sus episodios. El fin de la primera era de la mundialización, que duró hasta 
1914,  se  produjo  por  presiones  políticas  internas  en  los  países.  El  corto  regreso  de 
Gran Bretaña al patrón oro en el período de entreguerras se desplomó en 1931 cuando 
las  políticas  interiores  obligaron  al  Gobierno  británico  a  elegir  la  reflación  interior 
frente al patrón‐oro. Los arquitectos del régimen de Bretton Woods tuvieron presente 
esa enseñanza  cuando prepararon una nueva  concepción del  sistema monetario en 
1944.  Entendieron  que  los  países  democráticos  necesitarían  margen  para  aplicar 
políticas  monetarias  y  fiscales  independientes  y  sólo  previeron  una  “ligera” 
mundialización,  con  corrientes  de  capital  limitadas  en  gran medida  a  préstamos  y 





problemática  del  euro  y  los movimientos  de  capitales.  En  ambos  parece  que  está 
habiendo una solución diferente al trilema de Rodrik. En el caso de  la crisis del euro 
todo  indica  que  se  cede  soberanía  nacional  para  mejorar  en  la  integración 
internacional, mientras que en  los movimientos de capitales hay una  tendencia a  la 
imposición de controles,  lo que  se conoce como  tasa Tobin  (nueve países europeos 
han  acordado  su  introducción).  Todo  indica  que  en  el  ámbito  comercial  los  países 
pueden defender sus posiciones y sus democracias sin recurrir al proteccionismo. La 
razón  es  que  el  proteccionismo  es muy  perjudicial  a medio  plazo,  incluso  para  los 
países que se protegen.  
En conclusión, podemos decir que  los estados van a seguir en  lo comercial con  las 
políticas  actuales,  porque  se  necesitan  mutuamente,  así  que  no  va  a  haber 
proteccionismo. Pero no se va a asegurar una integración mundial a nivel político, los 














Es  claro  que  de  aquí  a  2025  es  muy  difícil  que  se  produzcan  modificaciones 
importantes  en  la  organización  política  de  países  como  China  y  Rusia  hacia  la 
democracia. Pero todo va a depender de la medida en que sean capaces estos países 









ámbitos hubiese  instituciones extractivas no  se podrá mantener el  crecimiento. Por 




Tanto  China  como  Rusia  se  caracterizan  por  un  férreo  control  por  parte 
gubernamental de muchos ámbitos de actividad, tanto económica como política. En 
el caso de China una parte importante de la economía sigue controlada por el estado. 
Muchas  empresas  son  de  su  propiedad.  Ello  hace  que  haya  demasiados  intereses 
particulares  en  la  gestión.  En  último  lugar  surge  la  corrupción  a  escala  global.  La 
economía es poco innovadora y no pueden continuar sin hacer algún tipo de reforma. 
Pero las reformas son muy difíciles y lo más probable es que se llegue a situaciones de 







Según  la teoría de Acemoglu y Robinson no son  las  instituciones políticas  las que 
determinan  la  prosperidad  económica.  Son  las  instituciones  económicas  las  que  la 
determinan y se explica dónde está el nexo entre instituciones económicas inclusivas y 
crecimiento económico sostenido, no el crecimiento de corto plazo. Es el miedo a  la 
destrucción  creativa  lo  que  a  menudo  impide  adoptar  acuerdos  que  favorecen 
crecimiento  o  que  bloquea  la  adopción  de  nuevas  tecnologías. Cuando  el  poder  se 
siente  seguro  o  cree  que  no  tiene  otra  opción  la  élite  estimulará  el  crecimiento 
económico. China es uno de los varios ejemplos de crecimiento extractivo. Además, su 
crecimiento se ha debido a un gran cambio en las instituciones económicas que tiene 
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su origen en luchas políticas dentro del Politburó, no a un deseo, al enfrentarse Deng 
Xiaoping con  la banda de  los cuatro. Las  instituciones económicas  inclusivas pueden 
emerger  y  estimular  el  crecimiento  económico  en  el  corto  plazo  pero  no  pueden 
sobrevivir en el  largo plazo con  instituciones políticas extractivas. Es por esta  razón 
por  la  que  el  rápido  crecimiento  de  China  en  las  tres  últimas  décadas  no  es  una 





Una  posibilidad  sería  que  la  tensión  entre  libre  economía  y  sistema  político 
autocrático  se  resolviese  endógenamente,  esto  es,  que  el  crecimiento  económico 
llevase a un gobierno más  liberal. El pesimismo de Acemoglu y Robinson se basa en 
que  esas  instituciones  extractivas  defienden  los  intereses  creados  de  las  elites 
gobernantes y sólo grandes conflictos que no se anticipan pueden lograrlo. No parece 
pues  que  China  pueda  ser  un  líder mundial  en  ninguno  de  los  sentidos  que  pueda 
superar  a  EEUU.  La  visión  expuesta  indica  que  sin  cambio  político  el  crecimiento 
económico encontrará sus límites y no podrá servir de modelo.   
El  caso  de  Rusia  es  más  sencillo,  porque  las  instituciones  del  país  están  muy 
deterioradas.  Es  un  país  donde  no  hay  voluntad  política  de  apostar  por  el 





que  no  se  aprovecha  para  estimular  la  producción  interna.  Es  un  ejemplo  claro  de 
enfermedad holandesa, que está llevando a la revalorización del rublo y alta inflación. 
Como  consecuencia hay una gran desigualdad. Todo  indica pues que en el  caso de 
Rusia no hay instituciones inclusivas, ni políticas ni económicas. Por lo tanto, como en 
el  caso  de  China,  tampoco  es  esperable  que  pueda  ser  una  opción  como modelo 
económico  alternativo.  En  consecuencia  no  se  va  a  producir  en modo  alguno  una 
sustitución de modelo económico y los países con instituciones inclusivas, tanto en lo 





















oleadas  de  innovaciones  y  que  en  la  actualidad  se  ha  agotado  el  efecto  de  la 
revolución  consistente  en  las  TIC.  Pero  aun  suponiendo  que  se  produjese  una 
innovación  importante, el crecimiento no puede ser como en el pasado, ya que hay 
circunstancias  que  presionan  para  que  no  pueda  ser  el  crecimiento  de  la  renta  per 
cápita como lo ha sido en el pasado. 
Las  dificultades  que  se  presentan  son:  final  del  dividendo  poblacional 
(incorporación  de  la mujer  al mercado  de  trabajo),  desigualdad,  problemas  en  la 
educación  de  la  población,  el  efecto  de  la  globalización  sobre  los  salarios,  los 




ser  un  avance  de  los  problemas  de  crecimiento  que  se  avecinan.  La  aportación  de 
Gordon hay que aprovecharla para volverla en forma positiva, en el sentido que indica 
que hay que prepararse  a un  escenario  en  el que  estos  elementos que dificultan  el 
crecimiento van a condicionar y va a ser necesario luchar contra ellos.   
Existen previsiones de cómo van a crecer la economía de la UE y de los países que la 














2011,  estimando  que  alcanzará    los  8  billones  en  el  año  2025  (2010  Revision11).  
Actualmente  los  países  con  mayor  población  son  China  (19,3%  de  la  población 
mundial), India (17,8%) y, a gran distancia, EE.UU (4,5%). Las estimaciones evidencian 
que este incremento de población no es plausible suponer que sea constante a lo largo 
del  periodo  2010‐2025,  previéndose  una  desaceleración  en  todo  el  periodo 
considerando,  ni  tampoco  que  sea  uniforme  entre  países,  con  tasas  anuales  de 
crecimiento más  elevadas  entre  los países menos desarrollados,  estimándose  tasas 
negativas en Europa de ‐0,01 ya en el quinquenio 2020‐202512.  Dado el tamaño de sus 
mercados y  las  repercusiones en  la demanda evidentes, apuntar que se estima que, 
hacia el año 2021, la población de India superará a la población de China.  
Cuadro 1.2.‐ Previsiones de crecimiento de la UE hasta 2030 
  2009* 2009‐2015 2015‐2020 2020‐2025 2025‐2030 
Austria  236.0 1.68  1.73  1.71  1.49 
Belgium  283.6 1.54  1.27  1.21  1.20 
Czech Republic  82.9 2.15  2.91  2.38  2.20 
Germany  2233.1 1.74  1.49  1.27  1.21 
Denmark  186.2 1.28  1.20  1.18  1.14 
Estonia  7.3 1.73  1.80  2.42  5.35 
Spain  765.1 0.99  1.74  1.83  1.79 
Finland  154.2 2.23  1.86  1.71  1.66 
France  1581.7 1.93  1.91  1.53  1.44 
Greece  172.2 0.30  1.22  1.23  1.16 
Hungary  65.6 1.50  1.48  1.92  1.87 
Ireland  134.9 1.97  2.28  2.27  2.27 
Italy  1196.3 1.07  1.34  1.28  1.27 
Lithuania  15.7 1.47  4.33  5.12  5.03 
Luxembourg  27.9 2.56  2.19  2.75  2.21 
Latvia  11.0 2.50  2.19  2.34  2.70 
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  2009* 2009‐2015 2015‐2020 2020‐2025  2025‐2030
Malta  4.9 ‐0.29  ‐0.43  0.62  2.19 
Netherlands  485.9 1.13  1.40  1.21  1.20 
Poland  276.1 2.83  1.26  2.42  1.64 
Portugal  134.6 1.02  1.49  1.50  1.50 
Romania  59.5 0.70  3.20  2.88  2.75 
Sweden  309.5 2.36  1.86  1.84  1.75 
Slovenia  27.6 1.99  1.15  2.86  1.88 
Slovakia  35.1 2.83  2.41  2.41  2.38 
United Kingdom  1802.3 1.86  1.71  1.66  1.59 
European Union  10289.4 1.65 1.63 1.55  1.48 
              Fuente: NEUJOBS State of the art Report Nº 4/D 9.1. 
Según Naciones Unidas  (2010 Revision),  el  segmento de población mayor de 60 
años es aquel que experimentará mayores  tasas de  crecimiento  tanto en  los países 
menos desarrollados como en  los desarrollados. La población mundial de 60 o más 
años  se  estima  en  810 millones  de  personas  en  201213. Dado  que,  según Naciones 
Unidas,  se  sitúan  en  ese  tramo de  edad  uno de  cada  cinco  europeos,  uno de  cada 
nueve  asiáticos,  latinoamericanos  o  caribeños  y  uno  de  cada  dieciséis  africanos,  la 
problemática futura en cada región es muy distinta, justificándose la especial atención 
que merecerán en el periodo considerado  la educación y empleo  juvenil por parte de 
los  países  actualmente  con  estructuras  de  población  jóvenes mientras  que  en  los 










independientemente  a  edades  avanzadas  (solo  o  en  pareja),  conducta  que  apenas  se 
advierte en los países menos desarrollados pero predomina en los países desarrollados. 
Además de tener en cuenta las cifras absolutas de personas mayores, es habitual el 
cálculo de  ratios de dependencia en  los que  se  compara el número de personas en 
edad de trabajar (entre 15 y 64 años) con el número de personas de 65 años o más14. 
Según Naciones Unidas, en 2010 en los países menos desarrollados hay 11 personas en 
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edad  de  trabajar  por  cada  persona  de  65  años  o más  en  tanto  que  en  los  países 
desarrollados hay 4 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más. 
Este  ratio  de  dependencia  se  ha  empleado  para  determinar  la  solvencia  de  los 
sistemas  de  seguridad  social  (pensiones  y  sanidad  pública)  y  la  demanda  de 
transferencias desde el segmento de población en edad de  trabajar al  segmento de 
población  mayor.  Matizar  que  este  ratio  de  dependencia  presume  una  edad  de 
jubilación  alrededor  de  los  65  años,  obviando  las  políticas  emprendidas  por  los 
gobiernos de los países desarrollados hacia el envejecimiento activo.  
El  envejecimiento de  la  población mundial  esperado  es  consecuencia,  en  primer 
lugar, de asumir un descenso de  la fecundidad. Dado que  las tasas de fecundidad ya 
son  bajas  en  los  países  desarrollados,  es  previsible  que  la  caída  de  fecundidad  se 
concentre en los países menos desarrollados.   
El método utilizado por Naciones Unidas en el  informe 2010 Revision  (Population 
Division  of  the  Department  of  Economic  and  Social  Affairs  of  the  United Nations 
Secretariat,  2011)  para  sus  proyecciones  demográficas  se  apoya  en  el  consenso 
general acerca de que la evolución de las tasas de fecundidad atraviesa por tres fases: 




de  los  países  que  actualmente  se  encuentran  en  la  fase  II  y  un modelo  de  series 
temporales  auto‐regresivo  de  orden  1  para  aquellos  países  que  han  finalizado  la 












desarrollados  y  cae  a  1,8  niños  por  mujer  para  el  periodo  2020‐2025  en  países 
desarrollados. 
El envejecimiento poblacional esperado también se debe al supuesto de aumentos 
en  los  niveles  de  esperanza  de  vida.  Puesto  que  las  situaciones  de  partida  son 
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diametralmente  opuestas  en  los  países  desarrollados  y  menos  desarrollados,  es 
previsible  que    las  epidemias  y  la  mortalidad  infantil  continúen  concentrando  la 
atención de las estrategias sanitarias en los países menos desarrollados, mientras que 







1) Considerar  una  evolución  de  la  mortalidad  normal  de  forma  que  en  las 
proyecciones  se  hacen  uso  de  los  modelos  de  esperanza  de  vida  que  producen 
pequeñas  ganancias  sobre  los  niveles  actuales.  Se  estima  alcanzar  un  nivel  de 
esperanza de vida mundial de 73.8 años para las mujeres y 69,2 años para los hombres 
en  periodo  2020‐2025,  manteniéndose  las  brechas  significativas  entre  los  países 
desarrollados  (82,7  y  76,5,  respectivamente)  y  menos  desarrollados  (71,9  y  67,8, 
respectivamente). 
2) Considerar  el  efecto  del  SIDA:  en  aquellos  países  con  una  prevalencia  de  la 
enfermedad mayor del 2% para aquellas personas entre 15 y 49 años y en aquellos 






bien  la  crisis  actual  ha  supuesto  una  reducción  drástica  de  los  flujos  migratorios 
internacionales,  las  asimetrías  económicas  entre países  continuarán  alimentando  la 
continuidad de flujos migratorios internacionales. Desde la otra cara de la moneda, los 
países  con  mayor  nivel  económico  permitirán  un  mayor  o  menor  nivel  de  flujos 





Uno de  los distintivos de Europa  frente al  resto del mundo es que cuenta con una 
población  cada  vez más  envejecida.  Aunque  la  visión  común  es  que  una  población 
envejecida es un lastre desde el punto de vista económico debido a que este segmento 
de la población aminora los recursos económicos al no formar parte de la fuerza laboral 
y  aumenta  las  necesidades  ligadas  al  gasto  social  (salud  y  pensiones).  Aunque  esta 
visión pesimista es  respaldada por algunos estudios económicos, no es menos  cierto 
que otros estudios contraponen una visión optimista proporcionando evidencia a favor 
de  que  este  envejecimiento  ha  permitido  aumentar  los  niveles  de  ahorro  de  forma 
 




En base a  las estimaciones OECD  (2012)  sobre el  ratio de dependencia  (ver  figura 
1.11), este informe advierte que, sin cambios en la edad de jubilación, el envejecimiento 
poblacional supondrá un descenso de la población activa en los países europeos. 
La  figura  1.11  toma  65  años  como  la  edad  de  abandono  del mundo  laboral.  Este 
supuesto  sería  válido  en  un  contexto  en  que  las  instituciones  públicas  europeas 
decidieran  no  actuar  sobre  la  edad  de  jubilación.  No  obstante,  son  los  factores 
institucionales  los que más han  influido en el cambio de tendencia que se advierte en 
cuanto a  la edad de  retiro a  finales del siglo XX. Si bien durante  la mayor parte de  la 
segunda mitad del siglo XX se observó una tendencia hacia un retiro en edades cada vez 
más  tempranas,  esta  tendencia  ha  revertido  desde  los  años  noventa  al  aumentar, 
aunque no de forma homogénea, la participación en el mercado de trabajo del colectivo 























De hecho,  la propia OECD presenta  como escenario de  referencia aquel en que, 










ya  que  si  bien  las  pasadas  tasas  de  crecimiento  económico  están  correlacionadas 
positivamente con el aumento de población, se constata que en los países en los que 
la  transición  demográfica  ya  ha  pasado  la  relación  entre  crecimiento  económico  y 
aumento  poblacional  es  negativa.  La  razón  es  que  el  progreso  tecnológico  es  el 
principal motor de crecimiento actual.  
Finalmente,  es  plausible  pensar  que  en  los  países  europeos  con  estructuras  de 
población  envejecidas  y  que  están  experimentado  salidas  de  capital  humano  como 
consecuencia de la actual crisis económica (por ejemplo, España), pueden encontrarse 
en  el  futuro  con  escasez  de mano  de  obra  cualificada  si  no  se  ponen  en marcha 
medidas eficaces que potencien tanto la educación como el envejecimiento activo.  
1.2.3. Problemas de gobernanza de la zona euro 












































comunes e  implementar sus acciones de manera efectiva. Es, por  tanto, vital que  la 
Unión  se  estructure  de  forma  que  tenga  una  gobernanza  eficiente,  asegurando  la 
responsabilidad política y los recursos necesarios suficientes para ser efectiva.” 
Problemas de diseño de la Eurozona 
Según Kenneth Rogoff  (5), Miguel Moltó  (7) y otros muchos autores,  la crisis que 
afecta  a  la UE  a  partir  de  2008  ha  puesto  de manifiesto  que  la UEM  no  se  diseño 
cumpliendo  los  requisitos  necesarios  de  una  zona monetaria  óptima  para  su  buen 




2.‐  Los  instrumentos  para  la  coordinación  de  las  políticas  económicas  (Grandes 
Orientaciones  de  Política  Económica GOPE,  el  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento 
PEC  y  los  Programas  Nacionales  de  Reforma  PNR)  se  han  mostrado  claramente 
insuficientes. Las GOPE no tenían carácter vinculante, el PEC no se ha aplicado con el 
rigor  necesario  y  nunca  se  han  impuesto  las  sanciones  previstas  a  los  países 
incumplidores,  y  la  aplicación  de  los  PNR  ha mostrado  que muchos  países  no  han 
puesto en marcha las reformas estructurales necesarias. 
3.‐  El  BCE  no  es  un  prestamista  de  última  instancia. No  hay  un  prestamista  de 
último  recurso  claro  para  ayudar  a  las  instituciones  financieras  en  los  países más 
débiles.  Incluso aunque España  sea medianamente  solvente  carece de medios para 







su propia moneda. Si  los gobiernos europeos  tienen  restringido  su endeudamiento, 
debe haber otro mecanismo para compensar el consumo durante las recesiones. 
6.‐  La  falta  de  un  regulador  financiero  centralizado  para  intentar  contener  las 
explosiones  de  deuda  privada  que  se  pudieran  producir.  El  Tratado  de Maastricht 
simplemente limita la deuda pública, pero que, de hecho, durante las crisis (y ésta no 
es una excepción) la deuda privada suele transformarse en deuda pública. 
7.‐  A  todos  los  problemas  de  diseño  económico,  se  unen  los  problemas  de 














Las medidas  tomadas durante  los últimos meses han consistido, de acuerdo a  (7) 
en: 
1.‐ Instrumentos para reforzar el pilar económico: 
— Europa 2020. Objetivos: Crecimiento basado en el  conocimiento,  sostenible  e 
integrador. 
— Pacto  por  el  Euro  Plus.  Objetivos:  Impulsar  la  competitividad,  potencial  el 
empleo,  contribuir  a  la  sostenibilidad  de  las  finanzas  públicas  y  reforzar  la 
estabilidad financiera. 
— Aprobación de un paquete legislativo (tres nuevos reglamentos, modificación de 
dos  reglamentos  y  una  directiva)  para  reducir  los  desequilibrios  macro‐









financiera  a  los  países de  la  zona  euro  que  se  encuentren  con dificultades de 
financiación en los mercados financieros. 
— Mecanismo  Europeo  de  Estabilidad  Financiera  (MEEF)  creado  con  carácter 
provisional y que permite a la Comisión financiarse en los mercados de capitales 
por  un  importe  máximo  de  60.000  millones  de  euros  con  la  garantía  del 
presupuesto comunitario. 
— Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que nace con carácter permanente y 
sustituye  a  los  dos  anteriores.  Podrá  adquirir  bonos  que  emitan  los  Estados 
miembros  necesitados  de  financiación,  tanto  en  el  mercado  primario  como 
secundario. También podrá conceder préstamos a  los países e  la zona euro, así 
como  a  las  entidades  financieras  para  su  recapitalización.  Está  dotado  con 
620.000 millones de euros. 
3.‐ Mejorar la supervisión y regulación financiera 
— Nuevo marco  de  regulación  financiera  que  supone  la  creación  de  una  Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y que cuenta con tres autoridades europeas 
de supervisión:  la Autoridad Bancaria Europea  (ABE),  la Autoridad Europea de 
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Seguros  y  Pensiones  de  Jubilación  y  la  Autoridad  Europea  de  Valores  y 
Mercados. Estas autoridades europeas no sustituyen a las nacionales. 
— Realización de pruebas de  tensión o estrés. A  las  cuales  los mercados no han 





económicas  y  establecer  un método  de  trabajo más  eficaz  entre  las  instituciones 
comunitarias y los Estados miembros. 
Los nuevos instrumentos creados suponen un avance importante en la mejora de la 
gobernanza  económica,  pero  no  resuelven  los  problemas  de  fondo  de  la  UEM  y 
subsisten  carencias  importantes  (7). No  se  avanza  en  la  unión  fiscal,  no  se  crea  un 
mecanismo de  rescate  con dotación  suficiente para países grandes  como España o 
Italia, no se avanza en convertir al BCE en prestamista de última instancia, y tampoco 
se ha creado un instrumento que permita la mutualización de la deuda pública de los 
países de  la  zona euro. A  todo esto hay que añadir  la  lentitud en  tomar medidas y 
hacerlas efectivas en el marco de la UE. 
La solución para la zona euro consistiría en la cesión de soberanía por parte de los 
Estados miembros  a  un ministerio  de  finanzas,  que  fuera  responsable  del  ámbito 
fiscal, de la supervisión macroeconómica y presupuestaria de los distintos países y de 
la emisión de eurobonos. En definitiva  la  creación de una  federación económica,  lo 
que dista muchísimo de la realidad actual. 
Escenarios posibles de cara a 2025 
Atendiendo a  los acontecimientos  recientes y a  lo que diversas  fuentes plantean 






que el Euro  funciones, por  lo que se espera que  tomen  las medidas adecuadas para 
que ese escenario no llegue a darse. 
Por  lo  tanto,  el  escenario  que  parece más  factible  es  aquel  en  el  que  se  dé  un 
proceso de mayor integración de políticas económicas, fiscales y financieras, pero sin 
llegar a crear instituciones como un Tesoro único o un Ministerio Económico, aunque 
con  cesión de  autonomía  en  el diseño de  estas políticas. Las principales  incógnitas 
serán los ritmos y tiempos, pero no tanto la dirección de los cambios. El punto exacto 









E1: Desaparición del Euro  Remota  6,  9,  10,  11, 
12, 15, 16, 18 
E2: Salida de algún país periférico del Euro  Baja‐Media  9, 13 

























– BCE sea prestamista de última instancia  Baja  7 




















propios  del  país,  pero  se  comparten  también  muchos  rasgos  de  los  problemas 
globales a los que se enfrentan las economías y a los que se refiere Gordon (2012). Hay 
posteriormente una  referencia clara a dos de  los problemas más  importantes como 
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son  los  referidos  a  la balanza de pagos  y  la deuda pública  y  al hacer una previsión 
propia del crecimiento futuro hasta 2025 de  la economía aragonesa se hace también 
de la española (cuadro 1.4).  
Esta  previsión  de  crecimiento  indica  que  hasta  mitad  del  año  2014  no  va  a 











GDP 765,1 0,99 1,74 1,83 1,79 
- Private eonsumption 457,7 1,10 1,70 1,81 1,79 
- Public consumption 166,7 -0,41 1,83 1,80 1,78 
- Gross fi ed capital formation 178,9 -0,96 1,85 1,93 1,82 
- E  ports 213,8 4,81 1,98 1,48 1,19 
- mports 255,4 2,43 1,97 1,51 1,21 
*: level in billion € 2000  with exchange rate of 2000 for non-euro area countries 
 
Prices (AAGR)** 2009* 2015 2020 2025 2030 
115,0 145,0 181,8 226,1 GDP deflator  
100 
2 01 3 94 3 84 3 70 
*: level base 100 in 2009 
**: italicized figures represent average annual growth rate since the previous date 
 
eontribution to GDP growth (annual average): 2009* 2009- 2015- 2020-2025 2025-
- Domestic demand -6,3 -1,40 1,75 1,84 1,82 
- -et e ports 3,4 2,94 0,02 -0,01 -0,02 
- nventories -1,3 -0,55 -0,03 0,00 0,00 
*: in point of GDP growth rate 
 
Public finance (in billion €) 2009 2015 2020 2025 2030 
Public Deficit -117,3 -105,7 -87,3 -117,1 -144,5 
Public Deficit (% GDP) -11,3% -8,3% -5,0% -5,0% -4,5% 
Public Primary Deficit -22,1 -59,6 -26,4 -38,3 -42,2 
Public Primary Deficit(% GDP) -1,5% -4,7% -1,5% -1,6% -1,3% 
Public Debt 561 1232 1620 2136 2796 
Public Debt (% GDP) 53,8% 96,9% 93,5% 90,3% 87,1% 
 
Employment (in thousand) 2009 2015 2020 2025 2030 
Total Employment 19180,9 19422,8 20190,0 20644,2 21025,6
- Skilled 6995,8 7489,8 7971,9 8419,6 8890,9 
- Unskilled 12185,1 11933,0 12218,2 12224,5 12134,8
Unemployment rate 18,0% 17,3% 14,5% 13,1% 11,8% 
Skilled Unemployment rate 9,7% 9,7% 8,2% 7,4% 6,6% 
Unskilled unemployment rate 22,1% 21,5% 18,2% 16,7% 15,3% 
Labour Force 23391 23494 23625 23762 23845 
Population 45930 49304 51029 52020 52579 
Fuente: NEUJOBS State of the arte Report Nº 4/D 9.1. 
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No  obstante,  hay  previsiones  de  la  evolución  que  son más  favorables  en  lo  que 
respecta al  crecimiento español en el horizonte del año 2025,  seguramente porque 














que  se  iniciaron    los  traspasos  de  competencias  (sobre  todo  educación)  por  la 




en  este  periodo  destaca  la  conflictividad  que  se  comprueba  a  la  hora  de  ver  la 
actividad  del  Tribunal  Constitucional  ante  recursos  tanto  de  las  CC.AA  como  del 
Estado.  










Hooghe,  L.  (1995)  «Subnational Mobilisation  in  the European Union». West European Politics,  vol.19,  n.º  3 
(1995), p. 175‐198. 
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Fase III: 1993‐2001: Homogeneización hacia el cierre del modelo 
A  partir  de  estas  fechas  se  llegan  a  acuerdos  más  definidos  que  permitieron 
concretar el marco común o general ya descrito anteriormente. Con este proceso se 
procedió a una   ampliación de competencias para  las CC.AA de “vía  lenta”. Para dar 
una idea de la importancia de este proceso, en el cuadro 1.5 se muestra la evolución de 






  1993  1994  1995  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
Sanidad  22.009  22.185  22.753  23.663 24.832 25.643 26.771 27.657  13.022  3.068 












La Unión  Europea  suponen  un  entramado  político  ciertamente  complejo,  sobre 
todo  en  lo  referente  a  la  estructura  territorial.  De  esta  forma  conviven  estados 
federales (como Alemania) con otros de corte centralista (Francia), con España en una 
situación  intermedia.  Esta multitud  de modelos  complica  la  acción  de  los  distintos 
actores  a  la  hora  de  implementar  las  diferentes  interacciones  en  términos 
comunitarios. 





con  lo  que  aparecen  nuevas  oportunidades  para  los  entes  locales,  sobre  todo  en 
términos de colaboración entre distintas regiones. 
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En  cualquier  caso,  las  competencias en el  sistema español pueden  ser exclusivas 
(defensa  versus  turismo),  concurrentes    y/o  compartidas,  al  igual  que  las  que  se 
desarrollan  entre  el  estado  español  y  la UE,  con  lo  que  se  establecen  una  serie  de 
complicaciones  adicionales,  dado  que  en  algunos  casos  las  CC.AA.  necesitan 
implementar un mecanismo que  les permita negociar en el marco de  la UE y que ha 
conducido a una readaptación, especialmente en  la apertura de oficinas relacionadas 
con  la  “política  exterior”  en Bruselas. La participación de  las  regiones  en  la política 
europea puede ser directa, pero normalmente es a través del gobierno del país, con lo 
que es necesario redefinir claramente el canal o modelo que Europa va a adoptar.  




relaciones políticas de  los actores  subnacionales que no  se  relacionan directamente 





frente  a  otro  que  se  asiente  en  la  cooperación.    Organización  horizontal  versus 
vertical, o la reforma del Senado como cámara territorial. 
Problemas  de  competencia  y/o  colaboración  institucional  a  distintos  niveles.  Se 
mantienen los “Litigios” que se resuelven por medio del Tribunal Constitucional con la 
correspondiente pérdida de eficiencia del sistema.  













El análisis de  la Balanza de Pagos cobra especial  importancia a  la hora de analizar 
las fuerzas de cambio de una economía en concreto, pues en este documento quedan 
reflejados aspectos como  las  fortalezas,  las debilidades y  también  los desequilibrios 
cíclicos económicos y financieros. 
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Por un lado, la balanza por cuenta corriente mide la actividad de la economía real, 
relacionada  con  el  intercambio  de  bienes  y  servicios  con  otros  países  a  cambio  de 
euros o divisas.  
La  balanza  por  cuenta  de  capital  recoge  las  transferencias  de  fondos  sin 
contrapartida,  destinadas  a  la  financiación  de  bienes  de  capital,  principalmente 
infraestructuras. La cuenta Financiera es  reflejo del  funcionamiento de  la economía 
financiera  en  el  país.  Estamos  hablando  de  entradas  y  salidas  de  capital  por 







exportaciones  netas  de  bienes.  Ahora  bien,  la  tendencia  desde  2008  es  hacia  una 
disminución de ese déficit. Tanto las exportaciones de bienes como las importaciones 
han aumentado en este periodo de  tiempo, aunque  las  importaciones han crecido a 
menor ritmo, debido seguramente a una caída de la demanda española de bienes. 
La balanza de bienes  fue  la que contribuyó en mayor medida a  la corrección del 
saldo  corriente  (cuadro  1.6), gracias a  la mejoría del  saldo  comercial no energético, 
mientras  que  el  saldo  negativo  energético  se  amplió  como  consecuencia  del 
encarecimiento del precio del petróleo. También se registró un avance relevante del 
superávit  de  la  balanza  de  servicios  (tanto  por  el mayor  saldo  positivo  del  turismo 




pues  el  incremento  de  los  déficit  de  rentas  y  de  la  balanza  energética  se  ha  visto 
compensado  por  el  mantenimiento  de  un  superávit  comercial  no  energético  y  la 
positiva evolución de los servicios. 
La evolución de las exportaciones permitió que la cuota de participación de España 
en el comercio mundial, en  términos  reales, continuara ampliándose por  tercer año 
consecutivo. En 2011, este aumento se extendió tanto a la zona del euro como al resto 
del mundo. En cuanto a  las  importaciones, su  ritmo de avance se vio  influido por  la 
debilidad  de  la  demanda  nacional  y  por  el  encarecimiento  de  los  productos 
importados, en particular de las materias primas. 
La balanza de pagos arrojó en  julio de 2012 un superávit por cuenta corriente de 
500 millones de  euros que  contrasta  con  un déficit de  880 millones de  euros  en  el 
mismo mes del año anterior. El banco de España atribuyó este cambio de signo a  la 
ampliación del superávit de  la balanza de servicios y  la disminución de  los déficits de 
rentas y de transferencias corrientes. 
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anterior.  Los  déficits  de  la  balanza  de  bienes  y  de  rentas  son menores  en  2012, 
reduciéndose  en  mayor  medida  el  primero  que  el  segundo,  mientras  que  el  de 




El  superávit  de  la  balanza  de  capital  se  redujo  un  12,7%  en  2011.  Su  evolución 
depende en gran medida de  las  transferencias de  capital  con  la Unión Europea. En 
este  sentido,  disminuyó  el  superávit  de  transferencias  de  capital  a  las 




Lo  anteriormente  comentado  acerca  de  la  evolución  de  la  Balanza  por  Cuenta 
Corriente y de la Balanza por Cuenta de Capital indica una disminución de la necesidad 










de  España  con  el  resto  del mundo,  sin  contar  con  las  operaciones  del  Banco  de 
España, han dado  lugar a  salidas netas de capitales. Durante el primer  semestre de 
2012  esa misma  tónica  ha  persistido,  alcanzándose  salidas  de  100.000 millones  de 
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Estas salidas,  junto con  la necesidad de financiación de  la economía española a  lo 




















– Disminución  del  déficit  comercial  debido  a  la  desaceleración  de  las 
importaciones de bienes por  la  caída de  la demanda  interna. Por apartados, 
mejora el saldo comercial no energético y empeora el energético a causa de la 
subida de los precios del petróleo. 
– Aumento  del  superávit  de  la  balanza  de  servicios,  tanto  del  apartado  de 
turismo como del resto. 
– Disminución  del  déficit  de  las  transferencias  corrientes,  que  compensa  en 




– Caída en  la necesidad de  financiación desde 2007. En 2011 es  la primera vez 
que  se  da  una  salida  neta  de  capitales  y  continúa  la  disminución  de  la 
necesidad  de  financiación  debido  a  una  caída  de  la  inversión  en  mayor 
proporción que la caída en el ahorro nacional. 
– Salidas  de  capitales  que,  junto  con  las  necesidades  de  financiación,  se 




Según  los  datos  del  boletín  económico  del Banco  de  España,  nuestra  economía 
cerró el año 2011 con un nivel de deuda pública que ascendió al 68,5% del PIB. Esta 
cifra duplica la registrada en 2007. En el segundo semestre de 2012, la ratio de deuda 
pública  de España  respecto  al  producto  interior  bruto  se  situó  en  el  76%,  frente  al 






autónomas  las que más han  incrementado  sus pasivos. En 2011,  el endeudamiento 
autonómico aumentó un 17% y ya representa el 13,1% del PIB. Desde el año 2008,  la 
deuda de  las comunidades autónomas se ha  incrementado un 130%. Desde 2007, el 
ratio de deuda pública de  la mayoría de  los países de  la OCDE ha  ido aumentando 
significativamente.  En  España,  hasta  ese momento  y  durante  diez  años,  la  deuda 
pública descendió en forma constante, siguiendo una tendencia diferente a  la de  los 
otros  países.  Pero  el  panorama  de  la  deuda  privada  fue muy  diferente,  pues  ésta 
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la  figura  1.15.  Este  hecho  demuestra  que  el motor  del  crecimiento  económico  en 
España estuvo basado en  la  industria del crédito. Crédito que  llegó a muy bajo costo 
con  la  implantación  del  euro.  Pero  desde  2009  se  ha  producido  una  caída  del 
endeudamiento en el  sector privado. Este es el proceso de desapalancamiento que 










las  Comunidades  Autónomas  por  otro,  según  los  últimos  datos  publicados  por  el 
Banco de España  (septiembre de 2012), el principal aumento  se ha producido en  la 
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Desde  1995,  los  datos  revelan  que  el  endeudamiento  de  las  comunidades 
autónomas no ha dejado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos. La 
comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el segundo trimestre de 2012 
fue  Cataluña,  con  un  29,1%  del  total  de  deuda  del  conjunto  de  las  comunidades. 
Detrás  se  situó  la Comunidad Valenciana  y  la Comunidad de Madrid. Entre  las  tres 
acumulan  el  54,7%  del  total  del  endeudamiento  regional.  Aragón  se  sitúa  en  el 
onceavo lugar de la lista de comunidades. 
Si  hablamos  de  evolución  de  la  deuda  por  autonomías,  ninguna  de  ellas  logró 
reducir  su endeudamiento  respecto al año 2011. El  ratio medio de deuda  sobre PIB 
alcanza  el  14,2%,  siendo  el  correspondiente  a  Aragón  un  11,1%,  algo más  de  tres 
puntos por debajo de esa media. 






interés  y,  el  tercero,  en  el  que  el  Gobierno  incumpliría  los  planes  de  ajustes 
comprometidos ante  la Comisión Europea y sus socios del euro. Este último caso es, 
en opinión del  instituto emisor, el más negativo ya que  impediría reducir el déficit y, 
por  tanto, es el que peor  consecuencia  tendría para  la deuda pública española, que 
seguiría subiendo durante los próximos cuatro años (Figura 1.17). 




partir de  ahí,  en que  la  falta de  éxito  en  las  reformas haría  imposible  recuperar un 
saldo  positivo  entre  los  ingresos  y  los  gastos  del  Estado.  Esta  recuperación  de  la 
sostenibilidad  presupuestaria  es  una  condición  ineludible  para  destinar  recursos  a 
rebajar el pasivo y que obliga a seguir endeudándose. 
El  primer  escenario  que  baraja  el  BCE,  sin  embargo,  es  el  de  un  crecimiento 
económico menor de  lo previsto. Así, en caso de que el PIB caiga un 1,5% en 2013 y 



















Son muchas  las dificultades a  las que se enfrenta  la economía española, pero no 
parece que haya que contemplar  la posibilidad de  la salida del euro, por  las  razones 
que se dan en un  informe preparado por asesores a Merkel. En él se  indica que no se 
debe permitir que ningún país  salga del euro. Si no  lo hace Grecia no  lo va a hacer 
ningún otro país. Por  supuesto no  lo va a hacer España, ya que desde el  final de  la 
dictadura  franquista  el  destino  de  España  va  indefectible  ligado  a  su  inserción  en 
Europa y en  los años pasados ha sido este aspecto  fundamental para que el país se 








Considera  primero  la  posible  salida  de Grecia  solamente  por  la  vía  de  los  hechos, 
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porque  no  cumpla  los  compromisos  del  rescate. Valora  los  costes  y  los  beneficios, 
pero concluye que además de lo que sufra el país, la salida puede ser una calamidad si 
genera  la  espera  de  nuevas  salidas  de  otros  socios  con  problemas.  Entonces  la 
solución puede estar en evitar la sospecha de que puede haber países con problemas, 
lo  cual  se  consigue  si  salen  todos  lo  que  los  tienen.  Apuntan  a  Grecia,  Portugal, 
Irlanda, España y Chipre. El resto de la zona euro sería más viable. El coste es de 1.500 
billones  de  euros.  Para  el  resto  se  adoptarían  todas  las  garantías  necesarias 
(mutualización de deuda  incluida). Pero el  riesgo de esta alternativa  es que  se  siga 
dudando del  sistema y  se crea que va a haber un  siguiente país en  salir. El caso de 
Italia y Francia estaría presente de inmediato. Sería una gran calamidad. No se podría 
convencer al consejo de una salida múltiple.  
Con  esta  información  la  canciller  decidió  que  el  euro  no  se  rompería  con  su 





















infraestructuras  logísticas  en  Aragón,  tales  como  PLAZA,  PLHUS,  PLATEA,  PTR,  así 
como  enclaves  intermodales  de  primer  nivel  relacionados  con  el  tráfico  ferroviario  de 
mercancías, como la nueva terminal del ADIF en PLAZA, la Terminal Marítima de Zarago‐











En  lo  que  se  refiere  al  sector  aéreo,  la  remodelación  y  adecuación  de  los  diferentes 
aeropuertos  –nueva  terminal del  aeropuerto de Zaragoza  e  incremento de  la oferta  y 
demanda en pasajeros y mercancías, el aeropuerto de Huesca para pasajeros y el nuevo 





Recientemente  se  ha  publicado  un  informe  (Val  et  al.,  2012)  en  el  que  evalúa  la 
logística en Aragón en el que se realiza un análisis DAFO que identifica las fortalezas y 




eje  central  del  Pirineo.  En  el  otro  extremo,  la  posición  en  términos  geográficos  y  la 
disponibilidad  tanto  de  suelo  como  del  apoyo  decidido  de  los  actores  políticos  a  las 
plataformas logísticas representan puntos que apoyan el desarrollo del sector. 
Un elemento  importante es  la delimitación de  la actividad, puesto que  la  logística 
supone  una  elevada multitud  de  actividades  con  tendencias  claramente  divergentes 








Esta  variación de  la  importancia  se matiza  con dos  apreciaciones. La primera  se 

















  Total economía aragonesa  538.457  526.251  ‐1,14%
49  Transporte terrestre y por tubería  20.961  19.425  ‐3,73%
50  Transporte marítimo y por vías navegables interiores  9  10  5,41%
51  Transporte aéreo  57  59  1,74%
52  Almacenamiento y actividades anexas al transporte  4.006  4.338  4,06%
53  Actividades postales y de correos  1.711  1.730  0,55%




términos de toneladas.   Como se comprueba en  la  figura 1.19, aunque  la pérdida de 
pasajeros  ha  sido  importante,  el  transporte  de  mercancías  presenta  un 









concepto  de  intermodalidad,  una  faceta  en  desarrollo  a  nivel  europeo,  y  donde 
Aragón  puede  avanzar  para  un mayor  reequilibrio  de  los modos  de  transporte.  La 
 




y  disminuir,  entre  otros  parámetros,  los  tiempos  de  tránsito  entre  transbordos  y 
cargas y descargas, al mismo tiempo que  limita el  impacto medioambiental. Aragón  
puede    liderar    proyectos    de    intermodalidad,  revitalizando  el  uso  combinado  del 
camión,  el  ferrocarril  y  el  avión,  teniendo  en  cuenta  el  papel  que  adquiere  como 
puerto de interior. 
Las  políticas  europeas  y  la  inclusión  del  territorio  aragonés  como  parte  del  eje 
prioritario número 16 apoyan  las  iniciativas de promoción del ferrocarril como salida 
hacia  Europa,  descongestionando  carreteras  y  los  arcos  atlántico  y mediterráneo, 
pero además, posibilitando la explotación de las instalaciones logísticas aragonesas ya 
construidas.  Este modo  de  transporte  adquiere  una  relevancia muy  importante  en 
determinadas  empresas  de  capital  aragonés,  cuyos  productos  finales  o  materias 
primas se exportan e  importan hacia y desde Europa, y cuyo volumen hace viable el 
uso del  ferrocarril. Esto, unido a  la posibilidad de una  salida directa a  través de  los 
Pirineos Centrales, produciría un ahorro sustancial de tiempo y coste. Hay que tener 
en  cuenta  que  alrededor  del  80%  de  los  intercambios  comerciales  de  Aragón  se 
realizan con la Unión Europea. 
No  obstante,  las  carreteras  siguen  y  seguirán  ocupando  un  papel fundamental 
en  el  tejido  aragonés,  cruce  de  caminos  entre  las  principales  ciudades  españolas: 
Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia y nexo de unión con las comunidades autónomas 
con mayor PIB de España. Por  lo  tanto,  será deseable completar  todo el  tejido que 
vertebra  la  Comunidad  de  Aragón  y  une  los  diferentes  nodos  con  las  principales 
poblaciones de su área de influencia; esto significará mejorar las carreteras mediante 
la eliminación de puntos negros, aumento de vigilancia e información activa, zonas de 
descanso  y  también  finalizar  los  trabajos  en  carreteras  iniciadas  o  en  obras  por 
acondicionamiento. 
Otra  cuestión  clave  para  la  dinamización  del  sector  será  la  consolidación  de  las 
áreas logísticas ya creadas. A lo largo de la última década se ha multiplicado la oferta 
logística en la Comunidad Autónoma de Aragón, motivando tanto el acercamiento de 
negocios  como  la  creación  de  nuevos  servicios  relacionados.  Aragón  se  ha  visto 
beneficiada  por  la  oferta de  suelo disponible  que  la  ha  posicionado  por delante de 
otras  regiones  y  que  ha  posibilitado  el  desarrollo  de  infraestructuras  con  la  más 
moderna tecnología. 
Hoy en día, el tejido aragonés se encuentra a la vanguardia en dotaciones logísticas 
y,  por  tanto,  la  estrategia  a  medio‐largo  plazo  deberá  centrarse  en  una  mayor 
atracción empresarial para el equilibrio deseado oferta‐demanda. Dicha atracción se 
puede lograr gracias al apoyo que numerosas instituciones  aragonesas  proporcionan;  
además,    es    deseable    una  articulación  del  tejido  productivo  para  la  creación  de 
sinergias entre empresas e instituciones, encaminadas a incrementar el peso de la red 
logística aragonesa. 
La  creación  de  oferta  se  ha  conseguido  completar  en menos  de  diez  años  en 
Aragón; el último eslabón para equilibrar oferta y demanda consiste, pues, en  incidir 
sobre  el  cambio  de modelo  y  crear  políticas  de  demanda,  que  permitirán  de  esta 
manera paliar el efecto de la crisis económica que afecta a todo el territorio nacional. 
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reciente,  como  se  señala  en Romeral  (2010),  son  varios  los problemas  a  los que  se 
enfrenta el sector. La caída de las ventas de vehículos, el retroceso en la capacidad de 





de  demasiada  justificación. De  acuerdo  con  las  Cuentas  de  la  Industria  Aragonesa 
(IAEST),  la  fabricación  de  vehículos  de  motor  y  material  de  transporte  ocupa  en 
Aragón  en  torno  a  15.000  personas,  a  pesar  de  haber  seguido  una  evolución 











de automoción en Aragón”. Proyecto de  fin de  carrera en  Ingeniería  Industrial dirigido por Luis Navarro. 
CPS, Universidad de Zaragoza. http://zaguan.unizar.es/TAZ/CPS/2011/6104/TAZ‐PFC‐2011‐334.pdf 
International  Energy  Agency  (2011):  “Technology  roadmap:  Electric  and  plug‐in  Hydrid Electric  Vehicles”. 
OECD/IEA http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf 
Observatorio de las ocupaciones (2012): “Estudio prospectivo: el sector de la automoción en España”. Servicio 









de  la  Encuesta  Industrial  Anual  de  productos  acerca  de  aquellos  que  son  más 
relevantes en Aragón, y se comprueba la importancia del sector en términos de valor 
de la producción. De hecho, si se considera tanto la producción directa de vehículos de 




    Total valor de los productos de Aragón     
1      2910  Vehículos de motor    2.875.287  17,92% 
2   2932   Otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor  981.306  6,12%
3  3511  Servicios de producción de energía eléctrica    830.753  5,18%
4  1712  Papel y cartón  658.023  4,10%
5  1091  Productos para la alimentación de animales de granja    652.627  4,07% 
Este porcentaje es  incluso superior si se considera un nivel de agregación mayor, 
como se muestra en el gráfico siguiente (figura 1.21), en el que aparece cómo la crisis 






En  términos  de  exportaciones  (cuadro  1.10),  la  economía  aragonesa muestra  una 
clara dependencia del sector. Tradicionalmente,    la mitad de  las exportaciones arago‐
nesas estaban relacionadas con el sector del automóvil, con un importante superávit en 
este  tipo  de  productos.  Con  la  crisis  económica  la  importancia  del  sector  se  ha  ido 
reduciendo pero sigue suponiendo alrededor de un tercio de las exportaciones totales.  
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Cuadro 1.10.‐ Porcentaje de exportaciones del sector del automóvil sobre el total industrial 
Año  España  Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza 
2000  21,81%  52,59%  1,77%  54,38%  59,19% 
2001  21,43%  49,41%  1,49%  45,91%  55,20% 
2002  21,11%  48,92%  1,34%  36,43%  55,13% 
2003  21,89%  56,75%  1,60%  30,86%  63,59% 
2004  21,79%  57,28%  2,34%  27,55%  62,48% 
2005  19,85%  53,21%  2,75%  18,16%  58,80% 
2006  18,64%  50,41%  2,36%  15,67%  55,52% 
2007  18,74%  52,31%  3,78%  25,25%  57,02% 
2008  17,00%  47,23%  3,07%  17,93%  52,28% 
2009  17,13%  43,03%  2,76%  25,83%  47,64% 
2010  16,02%  40,13%  2,10%  27,34%  44,71% 
2011  15,44%  36,76%  1,70%  18,81%  41,04% 




Aragón  se  haya  especializado  en  coches  pequeños  puede  ser  una  ventaja 
considerable. De  esta  forma,  lo  que  antes  se  veía  como  una  debilidad  de  nuestro 
sector,  la  fabricación de vehículos pequeños se ha convertido, por efecto de  la crisis 
económica,  en  una  fortaleza,  ya  que  el  consumidor  ha  cambiado  sus  hábitos  y 
demanda el vehículo pequeño de reducido consumo y menores emisiones de CO2, el 
vehículo que se  fabrica en nuestro país. La previsible aplicación  futura de  impuestos 
adicionales a  los vehículos que sigan utilizando combustibles  fósiles potenciará esta 
tendencia. Por ello,  la reducción de  la sobrecapacidad existente en Europa no parece 
que  vaya  a  afectar  a  nuestras  plantas,  al menos  de momento,  y  los  proyectos  de 
mejora de la competitividad que se están poniendo en marcha pueden conseguir que 
la fabricación de vehículos en nuestro país se mantenga en esta década. 
No  obstante,  hay  una  palabra  clave  para  el  sector  que  puede  incluso mejorar  la 
situación actual: la diversificación. Por un lado, la diversificación de producto para los 
constructores de vehículos  (la aparición de nuevos  sistemas de propulsión como  los 
vehículos híbridos o eléctricos). Por otro  lado,  la diversificación sectorial para reducir 
el  elevado  nivel  de  dependencia  de  la  industria  auxiliar.  En  el  primer  caso  es 
importante  el  apoyo  económico  de  los Gobiernos  a  estos  vehículos  o  los  acuerdos 
alcanzados  entre  empresas  no  habituales  del  sector,  como  las  de  energía  y  las 
constructoras, que quieren entrar a comercializar este nuevo modelo de movilidad. En 













Para terminar este  informe previo, se presentan  los resultados de Romeral  (2010) 






















de  participación  en  el  empleo  superiores  a  las que  aparecen  en  el  resto de España 
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   En la elaboración de este apartado se han utilizado las siguientes referencias: 
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En  términos  relativos,  el  porcentaje  de  ocupados  en  Aragón  respecto  del  total 
nacional en agricultura (EPA) pasa del 3,53% en 2008 al 4,22% en 2012, ver figura 1.23, 













España  en  2009  era  del  3,48%  y  del  2,32%  respectivamente,  en  la  industria  de  la 
alimentación las cifras son del 1,67% y 2,21%. 











Pues  bien,  como  se  observa  en  el  cuadro  1.12  el  peso  de  las  exportaciones 






Año  España  Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza 
2000  13,67%  9,31%  45,01%  13,27%  4,57% 
2001  14,57%  9,72%  44,42%  17,92%  5,40% 
2002  15,05%  9,50%  39,42%  22,22%  5,48% 
2003  15,18%  8,75%  38,35%  20,98%  5,11% 
2004  14,50%  8,05%  44,93%  16,08%  4,74% 
2005  14,10%  8,29%  42,16%  15,25%  4,79% 
2006  13,55%  8,08%  40,18%  21,16%  4,85% 
2007  13,47%  7,18%  42,34%  15,40%  3,99% 
2008  14,20%  9,15%  43,47%  12,04%  5,66% 
2009  16,00%  12,79%  44,23%  13,35%  9,43% 
2010  15,04%  9,86%  36,08%  9,52%  6,89% 
2011  14,18%  9,47%  38,45%  10,12%  6,26% 
2012  15,11%  10,44%  41,62%  9,29%  6,72% 
 
 





valor  añadido  ronda  los  500 millones de  euros. Tres  actividades destacan  entre  las 




En  lo  que  respecta  al  empleo  en  la  agroindustria  aragonesa,  la  cuarta  parte 
corresponde a las industrias cárnicas, en consonancia con su primacía en la producción 
del  sector.  Otras  actividades  que  concentran  el  empleo  son  los  productos  de 
panadería  y  pastelería  (con  cerca  del  20%  del  empleo  total),  productos  para  la 
alimentación animal y elaboración de vinos (alrededor del 10%). 
Si  se  compara  la participación de  la  industria  agroalimentaria  en  el  conjunto del 
sector industrial, se observa que Aragón está muy por debajo de la media nacional en 
cuanto a  ventas  y personas ocupadas;  sin embargo está al mismo nivel  respecto el 
consumo de materias primas e inversiones en activos materiales, de donde se deduce 
que el grado de transformación de las materias primas en Aragón, con la consiguiente 
generación  de  valor  añadido,  no  alcanza  la  media  nacional.  Otras  carencias  son 
similares al resto de industria agroalimentaria española, como es la escasa dimensión 
de  sus  empresas,  una  todavía  deficiente  formación  en  muchos  de  sus  cuadros 
directivos y una débil organización colectiva. 
En particular, es escasa la importancia que tiene en Aragón la producción hortícola 
si  se  compara  con  Navarra,  Cataluña  y  La  Rioja,  que  tienen  unas  condiciones 







queda el valor añadido generado al  transformar  los animales vivos en carne para  la 
venta directa o para elaborados cárnicos. 




Una  de  las  apuestas  de  futuro  en  el  sector  es  la  diferenciación  a  través  de 
mecanismos  de  certificación  de  calidad,  como  las  denominaciones  de  origen.  Son 
numerosos  los productos  agrícolas  y  alimenticios que poseen  calidad  certificada en 
Aragón  (cuadro  1.13).  Para  empezar,  hay  que  mencionar  los  cuatro  vinos  con 
‘Denominación de Origen’  (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano)  y  la 









Año  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 
Kilogramos 
comercializados  3.002.345  3.864.687 4.419.010 5.298.964 4.489.676 3.546.950  3.425.000 




Año  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 
Litros de aceite con DO  1.900.000  1.900.000 1.900.000 1.850.000 1.770.000 1.450.000  1.500.000 
Tasa de variación (%)  11,8  0,0 0,0 ‐2,6 ‐4,3 ‐18,1  3,4 
Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite del Bajo Aragón" 
               
Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón.  
Año  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 
Piezas comercializadas  466.245  583.726 743.738 675.276 450.213 350.654  299.328 
Tasa de variación (%)  ‐2,4  25,2 27,4 ‐9,2 ‐33,3 ‐22,1  ‐14,6 
Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Jamón de Teruel"   
               
Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 
Año  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 
Calificados  141.800  160.623 220.074 202.960 214.486 199.179  204.508 




Aragón  y  el  Espárrago  de  Navarra.  Por  otro  lado,  desde  1998  se  encuentran  los 





años  de  crecimiento  desde  principios  de  siglo,  en  los  últimos  años  se  asiste  a  una 
tendencia bajista. 
Un sector con especial dinamismo en los últimos años en Aragón es el del vino, en 
particular,  el  embotellado  al  amparo  de  las  cuatro  denominaciones  de  origen.  Las 
exportaciones siguen en conjunto una pauta ascendente, aunque desigual entre unas 
DO y otras, puesto que la DO Cariñena lidera las ventas y el crecimiento (figura 1.25). 
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situación  económica  y  en  la  estructura  demográfica.  La  Comunidad  aragonesa 
muestra dos periodos claramente diferenciados en el comportamiento, con un punto 
de ruptura en el segundo semestre de 2008. 
Hasta ese año se dio un extraordinario  impulso a  la creación de empleo  (128.400 
ocupados más entre 2000 y 2008). La población activa  tuvo un elevado crecimiento 
con  la  llegada  de mano  de  obra  inmigrante,  la  cada  vez mayor  participación  de  la 
mujer en el mercado laboral  y las oportunidades que surgieron para el empleo juvenil. 
En  ese  contexto,  las  cifras  de  desempleo  quedaban  en  cotas  muy  bajas  y 
relativamente estables. Tras la finalización de la Exposición Internacional del Agua de 
Zaragoza  comenzaron  a  manifestarse  los  efectos  de  una  crisis  económica 
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han alcanzado  la cifra de 1.103.670, aunque su tasa de variación ha sido  inferior a  la 
media española. Este comportamiento demográfico positivo se ha visto acompañado 
por  un  aumento  de  los  efectivos  económicamente  activos  (de  520.71  en  el  tercer 
trimestre  de  2001  a  658.45 miles  de  personas  en  el mismo  trimestre  de  2012),  así 





 Sin  embargo,  el desempleo ha  tenido una  importante  expansión  en  el  territorio 
aragonés de 35.88 a 123.48 miles de personas paradas en el tercer trimestre, es decir, 
ha aumentado más de un 240% en estos 12 años.  
Con  respecto a  la evolución de ocupación  y paro  cabe destacar que, mientras  la 
ocupación  a  lo  largo  de  2007  subía  de manera  importante  (5,8%),  con  una  caída 
pronunciada  durante  2009  (–6,1%)  y  en  2010  (–4,1%),  la  evolución  de  los 
desempleados ha sido más desigual, su mayor reducción porcentual se dio entre 2000 
y  2001  (–31,5%)  y  entre  2003  y  2004  (–11,4%). A  partir  de  2007,  con  el  cambio  de 
coyuntura  económica,  la  pérdida  de  empleos  se  ha  acrecentado,  alcanzando  un 
incremento del 79,2% entre 2008 y 2009. 
Si lo comparamos con la tasa de paro en España a lo largo de los años 2005 a 2012, 
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Existe  otra medida  de  la  actividad  en  el mercado  laboral  que  es  el  número  de 














afiliación  disminuye  debido  a  la  crisis  del  sector.  En  este  caso  la  participación  del 
sector de  la construcción en Aragón, medida en  términos de empleo  (a  través de  la 
EPA),  es menor  que  en  España.    Industria  y  servicios  también  llevan  trayectorias 
distintas; mientras que en el sector industrial la afiliación disminuye pasando de un 22 
a un 19%, en el sector servicios, el porcentaje de afiliados aumenta de un 60% a un 
65%. Si  lo  comparamos  con  los datos españoles de empleo por  sectores, de nuevo 
tomamos  los  datos  de  la  EPA  como  referencia,  el  peso  del  empleo  en  el  sector 
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   Los datos de Afiliación a  la Seguridad Social considerados en este  trabajo agrupan  los  regímenes General y 
























parece  no  acaba  de  arrancar.  Su  peso  relativo  con  respecto  a  otros  sectores  sin 
embargo ha aumentado, debido no  tanto al  incremento de afiliados en este  sector, 
como a las caídas de afiliación en el resto. 
 




Sin  embargo,  el  comportamiento  de  los  subsectores  dentro  de  cada  uno  de  los 
sectores es diferente. De ahí que,  tal y  como muestra el  cuadro  1.14, Fabricación de 
productos farmacéuticos, así como Actividades sanitarias y Asistencia en establecimien‐
tos  residenciales,  se  puede  considerar  que  son  sectores  que  crecen  por  la  demanda 
generada  como  consecuencia de  la  tendencia al envejecimiento. El  resto de  sectores 




































y  ocio,  consultorías  y  asistencia  técnica  y  servicios  sanitarios  y  residenciales  son  las 
actividades que dentro del sector servicios parecen liderar el incremento en afiliaciones.   
Esta evolución podría  indicar un retorno al sector primario de  la economía a  la vez 
que un desarrollo del  sector  en  servicios. Este  aumento  en  el  sector primario podría 




El  envejecimiento  de  la  población  aragonesa  traerá  consigo  el  desarrollo  de 
actividades  relacionadas  con  los  cuidados  en  esta  etapa  de  la  vida,  actividades 














Mientras  la   base de datos de  afiliados  informa del número de  trabajadores que 
están  ocupados  en  promedio  en  la  región    durante  un  año,  la  base  de  datos  de 
contratos  ofrece  información  de  la  actividad  del  sector  en  tiempo  continuo.  A 
continuación  se presenta el cuadro 1.15 que muestra  la actividad  laboral medida en 
base a los contratos firmados. 
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Cuadro 1.15.‐ Número de contratos a nivel provincial, año 2011 
 total permanecen entran salen saldo 
HUESCA 61996 45084 16912 14408 2504 
TERUEL 33125 27400 5725 6677 -952 
ZARAGOZA 296861 264835 32026 37650 -5624 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 2011 
En  el  año  2011,  sólo  la  provincia  de  Huesca  era  una  provincia  receptora  de 














determina,  en  gran medida,  tanto  la  ganancia  o  pérdida  de  competitividad  como  la 
capacidad  de  compra  de  las  familias.  En  los  datos  correspondientes  de  la  Encuesta 
Trimestral del Coste Laboral del INE que se refleja en la Figura 1.30, aparecen durante el 
periodo  2001‐2012  tres  periodos  claramente  diferenciados  para  Aragón.  Los  cinco 
primeros años presentan  incrementos moderados, que originan que el coste total de  la 
región crezca menos que en el resto del país. En los dos años siguientes, 2006 y 2007, los 
costes  laborales se elevaron considerablemente, dando  lugar a una  inflación salarial en 
Aragón.  Finalmente,  la  crisis  supone  un  importante  freno  a  este  crecimiento,  que 
claramente se estanca en los años 2009 y 2010 e incluso llega a caer a partir del 2010. En 
promedio,  a  lo  largo  del  periodo  analizado  se  comprueba  que  en  Aragón  se  han 
incrementado los costes laborales en menor cuantía que en el total del territorio nacional.  
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Los  costes  son  un  factor  de  competitividad,  pero  el  capital  humano  de  los 
trabajadores  es  otro  indicador  que  puede  determinar  potencialidades  de  los 
trabajadores  de  cara  a  un  desarrollo  futuro.  Por  lo  que  respecta  al  impacto  de  la 
formación, hay una claro efecto positivo en Aragón sobre los resultados empresariales 
y sobre la productividad de los trabajadores. 







población  activa  con  estudios  terciarios, mientras  que  el  porcentaje  de  población 
activa con estudios primarios y secundarios es inferior a la media española, lo que nos 
indica  que  la  evolución  ha  sido  buena  en  los  últimos  años. De  hecho  el  panorama 
cambia  con  respecto a años anteriores en  los que, a pesar de que el porcentaje de 
población activa con estudios terciarios era mayor en Aragón que en España, también 
lo era el porcentaje de población con sólo estudios primarios. Hay que destacar que 
esta  figura  indica que Aragón dispone de población activa altamente  cualificada en 
mayor medida que la media española.  
Aparte de la formación reglada cada vez se da una mayor relevancia a la formación 
no  reglada  del  trabajador,  que  es  lo  que  le  proporciona  las  herramientas  para 
adaptarse a un entorno cada vez más cambiante.  
Para ello la figura 1.32 presenta el grado de ajuste entre la formación de ocupados 
aragoneses  y  la  estructura  productiva  de  la  región  usando  indicadores  del  peso 
porcentual de la formación de cada sector y de los sectores en la estructura productiva 
aragonesa.  Las  variables  de  interés  son,  por  tanto,  la  formación  en  cada  sector 
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Cabe  esperar  que,  cuanto mayor  sea  la  importancia  relativa  del  empleo  en  un 
sector respecto del total, mayor será la formación de los ocupados en dicho sector. A 
pesar de que hay sectores que requieren de una mayor cualificación, no debe obviarse 

























porcentual  que  representan  los  participantes  está muy  por  debajo  del  peso  de  la 
afiliación  en  dicho  sector.  Esto  supone  una  amplia  brecha  de  casi  4  puntos 
porcentuales que se amplía a 6 en el año 2009. Construcción se caracteriza también 
por  un  déficit  formativo  de  casi  10  puntos  porcentuales  en  casi  todo  el  periodo, 
excepto en  los años 2006 y 2007, que se  llega a alcanzar un peso de  la formación de 
unos  30  y  15  puntos  porcentuales  por  encima  de  la  afiliación,  respectivamente.  En 
Industria, tanto formación como afiliación disminuyen a  lo  largo del periodo pero en 
paralelo, manteniendo una distancia entre ambas variables de alrededor de 10 puntos 
porcentuales  a  favor  del mayor  peso  de  los  afiliados.  En  Servicios  el  peso  de  los 
participantes  formados se sitúa por encima del que  representa  la afiliación en  todos 
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formación que se produce en Construcción es a costa de  la pérdida  formativa en  los 
ocupados del sector Servicios. Para el año 2010 el peso porcentual de la formación se 
sitúa unos 25 puntos por encima del de la afiliación. 
Este  análisis  revela una  falta de  correspondencia  y de  ajuste de  las desviaciones 
entre la importancia del empleo y la formación. 
Una  vez  analizada  la  estructura  del mercado  laboral  tanto  a  través  de  variables 
stock  (activos,  ocupados,  parados  y  afiliados)  como  a  través  de  variables  flujo 
(contrataciones);  la  competitividad de mercado  laboral a  través de  su estructura de 
costes  y  la  potencialidad  que  dicho  capital  humano  tiene medida  a  través  de  su 
formación reglada y continua, el cuadro 1.16 analiza los determinantes de la variación 
del  empleo.  Para  ello,  se  realiza  una  estimación  multinomial  donde  la  variable 






1.16  el  sector  de  actividad  es  determinante  a  la  hora  de  marcar  diferencias.  Las 





despedido  trabajadores.  Las  empresas  que  han  tenido mejor  evolución  económica 
tienen  casi  el  doble  de  probabilidad  de  haber  aumentado  plantilla.  Las  que  tienen 
trabajadores más productivos un 33% más de probabilidad.  
La  formación  no  evita,  aunque  tampoco  promueve,  que  las  empresas  despidan 
trabajadores.  Es más,  la  formación  de  carácter  público  afecta  negativamente  a  la 
probabilidad  de  que  una  empresa  haya  contratado  frente  a  la  posibilidad  de  que 
mantenga su nivel de empleo. Lo que esto parece indicar es que la actual coyuntura de 
crisis  está  liberando  tiempo  en  las  empresas,  y  éstas  tienden  a  enviar  a  los 













   Coeficiente Err. est. P exp  
(odds ratio) 
Intersección -0,70 0,97 0,47  
Nº de trabajadores 0,00 0,00 0,63 1,00 
Tiempo completo % 0,01 0,01 0,32 1,01 
Indefinido % -0,01 0,01 0,23 0,99 
Zaragoza 0,29 0,56 0,60 1,33 
Huesca 0,02 0,69 0,97 1,02 
Construcción 1,30 0,39 0,00 3,66 
Industria 0,83 0,44 0,06 2,30 
comercio 0,44 0,33 0,19 1,55 
F1 Económico -0,52 0,14 0,00 0,59 
F2 Plantilla 0,09 0,13 0,49 1,10 
F3 Productividad -0,02 0,13 0,89 0,98 
% formados f. privados 0,00 0,00 0,99 1,00 
Se han despedido 
trabajadores 
% formados f. públicos 0,00 0,00 0,19 1,00 
Intersección -0,98 1,24 0,43  
Nº de trabajadores 0,00 0,00 0,05 1,00 
Tiempo completo % 0,01 0,01 0,25 1,01 
Indefinido % -0,01 0,01 0,14 0,99 
Zaragoza 0,60 0,86 0,48 1,82 
Huesca 0,74 0,96 0,44 2,09 
Construcción -1,18 0,64 0,07 0,31 
Industria -0,29 0,52 0,58 0,75 
comercio -0,99 0,44 0,02 0,37 
F1 Económico 0,69 0,17 0,00 1,99 
F2 Plantilla -0,27 0,16 0,10 0,76 
F3 Productividad 0,29 0,16 0,08 1,33 
% formados f. privados 0,01 0,00 0,14 1,01 
Se han realizado 
contrataciones 




















autorregresivos.  Se  trata  de  una  técnica  que  explica  conjuntamente  el  comporta‐
miento de diversas variables, tomando como base el uso de procesos autorregresivos. 
Por tanto, mejora la calidad de las predicciones de un simple modelo ARIMA, pero no 





Ap  son  las  matrices  que  recogen  los  parámetros  del  modelo.  Dado  que  son 
desconocidos  es  necesario  estimarlos,  para  lo  que  se  puede  emplear  el  tradicional 
procedimiento basado en el principio de  mínimos cuadráticos ordinarios. La elección 





crecimiento de  la economía aragonesa como  la  tasa de crecimiento de  la economía 
española. Los datos que hemos empleado se corresponden con  los disponibles en el 
INE para el caso de  la economía española, mientras que  los datos para  la economía 
aragonesa  se  corresponden  con  los  regularmente  publicados  por  el  servicio  de 
estudios de  la Diputación General de Aragón. La muestra empleada cubre el periodo 
que  van  entre  2000:1,  primer  dato  disponible  para  la  economía  aragonesa,  hasta 
2012:2,  último  dato  publicado  hasta  el  momento.  Los  resultados  obtenidos  se 
































Las  predicciones  de  nuestro  modelo  son  ligeramente  más  optimistas  que  las 
obtenidas  por  otras  entidades.  Sin  embargo,  parecen más  realistas  si  tenemos  en 
cuenta  que  para  alcanzar  las  tasas  de  crecimiento  previstas  sería  necesario  un 
descenso promedio del PIB superior al 2%, algo que parece totalmente descartable en 
el momento de redactar este  informe. En esa  línea van tanto  las manifestaciones del 
gobernador  del  Banco  de  España  como  las  intervenciones  y mensajes  que  se  dan 
desde  el Ministerio  de Economía. Por  tanto,  la  cifra  de  ‐1.2  podría  ser mucho más 
adecuada,  lo que  implicaría  la necesidad de también modificar al alza  las previsiones 





  ESI  Hispalink  FUNCAS  BBVA 
2012  ‐1.2  ‐1.6  ‐1.5  ‐1.4 
2013  ‐0.8  ‐1.2  ‐1.8  ‐1.4 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por las diferentes entidades. 
Las previsiones para años futuros son ciertamente menos fiables, en el sentido de 





de toda  la muestra. Este hecho es bien conocido y es una de  las características de  la 
economía aragonesa. La evolución promedio prevista para el periodo 2015‐2025 es del 
































































































por  tanto,  para  planificar  y  hacer  prospectiva  sobre  cuáles  serán  las  expectativas 
socioeconómicas  y  laborales  de  Comunidad  Aragonesa  en  el  entorno  de  2025  es 
necesario tener  en cuenta sus problemas coyunturales derivados fundamentalmente 
de: 
 Desequilibrio  territorial  existente  como  consecuencia  de  la macrocefalia  del 
área metropolitana de Zaragoza. 
 Escasez  de  población  en  la  mayor  parte  de  los  núcleos  centralizadores  y 
cabeceras comarcales/subcomarcales. 
 Problemas  de  accesibilidad  a  los  municipios  que  ejercen  la  función  de 
centralidad en las zonas de montaña, especialmente en la provincia de Teruel. 




 Municipios  con  reducida capacidad  recaudatoria, por carencia de actividades 
productivas y por encontrarse la mayor parte de su población jubilada. 
 




1,1%  de  la Unión  Europea,  y  una  población,  en  2011,  de  1.346.293  habitantes,  que 
supone  el 2,85% de  la población  española. En  superficie es  a  cuarta  comunidad de 
España,  después  de  Castilla  y  León,  Andalucía  y  Castilla‐La Mancha.  Su  orografía 
incluye una parte montañosa en el norte y sur, y  llana en el centro, que constituyen 
tres grandes unidades morfoestructurales: Pirineos, Cordillera Ibérica y Depresión del 
Ebro.  Su  territorio  se  encuentra  dividido  en  seis  amplios  espacios  territoriales,  con 
características propias: el Pirineo, los Somontanos pirenaicos, la Depresión Central, el 
Somontano Ibérico, el Sistema Ibérico y la montaña de Teruel. 















Aragón  no  tiene  una  estructura  urbana  equilibrada  dada  la  evolución  del 
comportamiento demográfico, asociado al proceso de industrialización que tuvo lugar 
a  lo  largo del  siglo pasado, que produjo un  importante  éxodo  rural hacia  la  capital 




  Saldo Población  Población %  Población % 
Total   1.346.293  100  100 
Capitales de provincias  762.456  56,63  32,26 
Municipios que no sean capitales   583.837  43,37  67,74 
Menos de 100 habitantes   9.583  0,71  0,13 
De 101 a 500 habitantes  85.570  6,36  1,43 
De 501 a 1.000 habitantes  62.945  4,68  1,60 
De 1.001 a 5.000 habitantes   181.475  13,48  9,52 
De 5.001 a 10.000 habitantes   88.006  6,54  8,30 
De 10.001 a 20.000 habitantes   135.421  10,06  10,85 
Más de 20.000 habitantes   20.837  1,55  35,90 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2011. 
 





  Número  %  Saldo  % 
Total  731  100  1.346.293  100 
Zona Rural  670  91,7  226.699  16,8 
Zona Intermedia  48  6,6  200.880  14,9 
Zona Urbana   13  1,8  918.714  68,2 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2011. 
Se  trata,  por  tanto,  de  un  amplio  territorio,  con  una  importante  dispersión  de 
población, que se concentra principalmente en zonas urbanas (68,2%) según se puede 
observar en el cuadro 1.20. El resto, especialmente los municipios considerados rural, 
dado  el  reducido  número  de  residentes,  presenta  y  todavía  serán mayores  en  los 
próximos años, problemas de falta de infraestructuras para la atención de las personas 
mayores, por  lo que  alguno de  ellos pueden  terminan desapareciendo,  al  igual que 
sucedió  en  la  segunda mitad  del  siglo  pasado,  principalmente  en  la  provincia  de 
Huesca, en el caso de muchos pueblos pirenaicos. 
Evolución de la población aragonesa 
La  población  aragonesa  se  caracteriza  por  su  elevado  envejecimiento, 
especialmente en el medio  rural,  como  consecuencia de  la  caída de  la natalidad, el 




la Guerra  Civil,  principalmente  en  la  provincia  de Huesca,  continúa  en  las  décadas 
siguientes produciéndose una concentración de población en el eje del Valle del Ebro 
mientras  el  resto  de  la  comunidad  comienza  a  despoblarse.  Esta  tendencia  se 




Pero esta  tendencia de  recuperación demográfica  se  rompe a  final de  la primera 




que también se manifestará en  los próximos años en  la caída de  la natalidad (cuadro 
1.21 a 1.23). 
Cuadro 1.21.‐ Evolución de la población aragonesa, 2001‐2011 
  2001  2008  2009  2010  2011 
Huesca 
Capital  46.243  49.819  51.117  52.347  52.443 
Provincia  206.502  225.271  228.409  228.566  228.361 
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  2001  2008  2009  2010  2011 
Teruel 
Capital  31.158  34.236  35.037  35.241  35.288 
Provincia  135.858  146.324  146.751  145.277  144.607 
Zaragoza 
Capital  614.905  654.390  666.129  675.121  674.725 
Provincia  861.855  955.323  970.313  973.252  973.325 
Aragón 
Capital  692.306  738.445  752.283  762.709  762.456 
Provincia  1.204.215  1.326.918  1.345.473  1.347.095  1.346.293
Fuente: Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes 
Cuadro 1.22.‐ Evolución de la población aragonesa 
  1981‐1991  1991‐2001  2001‐2011  2010‐2011 
Huesca 
Capital  6,54  4,71  11,82  0,18 
Provincia  ‐3,3  ‐0,63  9,57  ‐0,09 
Teruel 
Capital  9,84  9,38  11,70  0,13 
Provincia  ‐6,37  ‐5,44  6,05  ‐0,46 
Zaragoza 
Capital  3,94  3,45  8,86  ‐0,06 
Provincia  1,05  2,93  11,45  0,01 
Aragón 
Capital  4,35  3,64  9,20  0.03 
Provincia  ‐0,68  1,3  10,55  ‐0,06 
Fuente: Censo de Población 1981, 1991, 2001, 2011 
Esta tendencia demográfica regresiva continuará en  los próximos años, hasta que 
se  produzca  la  recuperación  económica  y  se  vuelvan  a  iniciar  los  procesos  de 
asentamiento  de  población  extranjera  y  disminuyan  los  porcentajes  de  autóctonos 
que abandonan la comunidad autónoma por motivos laborales. 
Cuadro 1.23.‐ Saldo migratorio interprovincial observado y proyectado 
   2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 
Huesca  ‐512  ‐659  ‐629  ‐600  ‐572  ‐546 ‐521  ‐497 ‐475  ‐455  ‐435 
Teruel  ‐575  ‐450  ‐437  ‐425  ‐412  ‐399 ‐385  ‐372 ‐359  ‐345  ‐333 






concentraciones  de  población  en  el  Pirineo  ‐Jaca  y  Sabiñánigo‐,  Somontano  de 
Barbastro, espacio del Cinca Medio ‐Monzón‐, el Somontano del Moncayo ‐Tarazona‐, 
 









El despoblamiento de  amplios espacios  territoriales  tiene  consecuencias directas 
sobre el bienestar de los residentes, ya que se requieren elevados presupuestos para el 
mantenimiento  de  equipamientos  y  servicios  públicos  que  garanticen  la  calidad  de 

























Jacetania  16.876  18.709  9,80  2,02  1,04  ‐0,21  0,24 
Alto Gállego  11.955  14.820  19,33  4,41  2,37  0,03  ‐0,68 
Sobrarbe  6.833  7.790  12,28  3,33  0,41  ‐0,59  0,93 
Ribagorza  11.944  13.395  10,83  2,49  0,42  1,06  ‐0,58 
Cinco Villas  32.120  33.150  3,11  1,17  ‐0,01  ‐0,74  ‐0,54 
Hoya de Huesca  59.823  68.484  12,65  2,34  1,80  0,64  0,08 
Somontano de Barbastro  22.164  24.304  8,81  2,02  1,21  0,12  ‐0,43 
Cinca Medio  22.125  24.128  8,30  2,76  1,21  0,18  0,32 
La Litera  18.586  19.135  2,87  1,58  0,65  ‐0,67  ‐0,14 
Monegros  21.207  20.839  ‐1,77  1,39  ‐0,04  ‐1,36  ‐0,49 
Bajo Cinca  22.336  24.609  9,24  1,89  2,37  0,03  ‐0,25 
Tarazona y el Moncayo  14.208  14.765  3,77  0,39  0,53  ‐0,64  0,24 
Campo de Borja  14.276  15.446  7,57  3,44  1,26  ‐0,67  ‐0,46 
Comarca del Aranda  7.996  7.501  ‐6,60  0,05  0,85  ‐1,03  ‐1,52 
Ribera Alta del Ebro  22.109  27.775  20,40  4,69  3,18  0,06  ‐0,19 
Comarca de Valdejalón  22.822  30.018  23,97  7,32  3,23  0,50  ‐1,69 
Zaragoza  651.622  748.360  12,93  2,34  1,64  0,46  0,22 
Ribera Baja del Ebro  9.516  9.412  ‐1,10  0,93  1,01  1,28  ‐0,42 
Caspe  12.741  15.077  15,49  2,69  5,99  1,63  0,41 
Comunidad de Calatayud  39.834  41.013  2,87  2,47  ‐0,14  ‐0,72  ‐2,38 
Campo de Cariñena  10.068  11.350  11,30  3,59  2,07  ‐0,37  1,58 
Campo de Belchite  5.610  5.284  ‐6,17  1,15  0,11  ‐0,53  0,46 
Bajo Martín  7.415  7.057  ‐5,07  ‐1,56  ‐1,18  ‐1,25  ‐1,09 
Campo de Daroca  6.749  6.322  ‐6,75  ‐0,70  ‐2,63  ‐2,06  2,10 
Calamocha  13.877  13.937  0,43  2,36  ‐1,01  ‐2,08  ‐1,45 
Cuencas mineras  9.696  9.043  ‐7,22  ‐1,16  ‐1,25  ‐1,89  ‐0,56 
Andorra  11.172  11.450  2,43  2,03  0,51  ‐0,67  ‐0,63 
Bajo Aragón  26.413  30.341  12,95  2,68  0,74  ‐0,19  0,10 
Teruel  42.660  46.848  8,94  2,19  0,85  ‐0,85  ‐0,23 
El Maestrazgo  3.621  3.670  1,34  1,45  ‐0,24  ‐2,59  ‐0,33 
Albarracín  4.973  4.981  0,16  ‐0,54  ‐0,92  ‐0,76  1,03 
Gúdar‐Javalambre  7.772  8.475  8,29  0,21  1,15  ‐2,07  ‐1,57 
Matarraña  8.634  8.805  1,94  1,10  0,55  ‐0,56  ‐0,99 
Fuente. Instituto Aragonés de Estadística 
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Estructura demográfica 
El retorno de población  inmigrante y  la salida de población  joven autóctona hacia 
otros  países,  por  motivos  laborales,  afectará  a  la  estructura  demográfica  en  los 
próximos años. La media de edad de la población aragonesa es en 2011, de 43,2 años, 





Por  ello,  el  índice  de  sobre‐envejecimiento  se  incrementará  en  las  tres  provincias 
aragonesas,  y  como  consecuencia  de  ello  también  la  tasa  global  de  dependencia, 
tendencia  que  continuará  produciéndose mientras  no  se produzca una  reactivación 
económica que atraiga nuevos asentamientos de población. 
La esperanza de vida de las mujeres se sitúa en 84,73 años, mientras que la media 
nacional es de 81,04 años;  la de  los hombres es de 78,19 años en Aragón y  la media 
nacional  también es más baja para situarse en  los 77,77 años en  los hombres, según 
datos del 2008. 
La  tasa de  fecundidad de  la población aragonesa  se encuentra en un proceso de 
estabilización, por  la  incidencia que  sobre  la misma están  teniendo  los nacimientos 
que  se  producen  entre  la  población  extranjera  que  resultan  muy  superiores 
proporcionalmente a  los de  la comunidad autónoma. No obstante, este  incremento 





   2009  2010  2011 
          Aragón  Aragón  Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza 
% de población de 0 a 19 años  17,9  18  18,1  17,6  17,5  18,3 
% de población de 20 a 64 años  62,5  62,2  61,9  61  58,9  62,6 
% de población de 65 y más años  19,6  19,8  20  21,4  23,6  19,1 
% de población menor de 15  13,3  13,6  13,7  13,2  12,8  14 
% de población menor de 25  23,5  23,5  23,4  22,7  23,1  23,6 
% de población menor de 35  39,3  38,7  38  36,9  36,4  38,4 
% de población menor de 45  55,4  54,8  54,2  52,6  50,9  55,1 
Edad media de la población  42,9  43  43,2  44,1  45  42,7 
Índice de envejecimiento  109,9  109,6  110,1  121,5  134,6  104 
Índice de juventud  68  68,6  68,7  61,8  54,2  73,2 
Índice de sobreenvejecimiento  14,9  15,6  16,1  17,9  17,7  15,3 
Índice de ancianidad  40,6  40,4  40,2  41,5  44,2  39,2 
Tasa global de dependencia  49,2  49,9  50,8  53  57,2  49,4 
Índice estructura de población activa total  101,1  97,6  93,9  90,9  90,6  95,1 
Índice reemplazamiento edad activa total  68,3  66,4  66,1  66,8  76,4  64,5 
Fuente.‐ Instituto Aragonés de Estadística 
 





crecimiento desde  finales de  la última década del  siglo pasado  (cuadro 1.26), por  la 
repercusión de  la capacidad reproductiva de  la mujer  inmigrante, más elevada que  la 
de la autónoma. Pero en los últimos años tiende a estabilizarse. 
Cuadro 1.26.‐ Fecundidad y número de hijos 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005  2004  2003  2002 2001
Tasa Bruta de Fecundidad2 (‰)  41,4  41,4  43,4  41,4  40,2  38,4  38,1  37,1  35,4  35,8 
        Mujeres españolas  37,8  37,5  38,9  37,9  37,2  36,1  36,2  34,8  33,6  34,4 
         Mujeres extranjeras  57,8  59,3  65,2  61,1  61,1  57,3  57,0  65,3  64,2  70,3 
Numero medio de hijos por mujer   1,4  1,4  1,4  1,4  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
          Mujeres españolas  1,2  1,2  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,1 
          Mujeres extranjeras  1,7  1,8  1,9  1,8  1,8  1,7  1,6  1,9  1,9  2,1 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
La caída de  la  fecundidad es un aspecto muy  importante que tiene repercusiones 
socioeconómicas sobre  la vida de un territorio, cuando el reemplazo generacional no 
está  garantizado,  como  lleva  sucediendo  en  Aragón  desde  hace  décadas.  En  el 
conjunto de  la comunidad, y en cada una de sus comarcas, el crecimiento vegetativo 
de  la población es  regresivo desde hace años, por  lo que  la única alternativa para  la 
estabilización demográfica es la inmigración (cuadro 1.27). 
Los espacios comarcales más regresivos demográficamente son aquellos en los que 




de  población:  las  tres  capitales  aragonesas  y  la  comarca  zaragozana;  o  ha 
permanecido  estabilizada  como    la    Hoya  de  Huesca;  o  su  descenso  ha  sido más 
reducido como en el Somontano de Barbastro, Cinca Medio y Bajo Cinca. 
Considerando  los  resultados  de  estos  últimos  años  podemos  predecir  que  la 
población  autóctona  continuará  el  proceso  de  regresión  demográfica  iniciado  hace 
casi  tres décadas mientras que, por  el  contrario,  la población  extranjera  continuará 
teniendo un  crecimiento  vegetativo positivo  lo que  repercutirá en el  conjunto de  la 
comunidad  autónoma  que  podrá mantener  su  saldo  de  población  durante  algunos 
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Cuadro 1.27.‐ Crecimiento vegetativo de la población aragonesa 
   2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 
Aragón  ‐0,2  ‐0,2  0,2  ‐0,3  ‐0,6  ‐1,6  ‐1,4  ‐2,2  ‐2,1  ‐2,0 
Provincias 
Huesca  ‐2,2  ‐1,8  ‐1,5  ‐2,0  ‐2,4  ‐3,6  ‐2,8  ‐4,2  ‐4,1  ‐3,7 
Teruel  ‐3,4  ‐3,2  ‐2,8  ‐3,2  ‐3,7  ‐4,4  ‐4,0  ‐5,6  ‐5,6  ‐4,6 
Zaragoza  0,8  0,7  1,1  0,5  0,4  ‐0,7  ‐0,6  ‐1,2  ‐1,1  ‐1,2 
Comarcas 
La Jacetania  ‐2,7  ‐0,7  1,0  ‐3,7  ‐2,3  ‐2,8  ‐2,4  ‐2,8  ‐4,6  ‐4,2 
Alto Gállego  ‐3,2  0,1  0,7  1,1  ‐2,0  ‐1,7  ‐2,5  ‐2,6  ‐1,4  ‐0,7 
Sobrarbe  ‐1,8  ‐0,5  ‐3,9  ‐1,7  ‐3,4  ‐4,6  ‐1,4  ‐9,5  ‐5,1  ‐3,2 
La Ribagorza  ‐5,5  ‐5,7  ‐4,4  ‐5,7  ‐5,8  ‐6,9  ‐6,7  ‐6,4  ‐6,3  ‐6,6 
Cinco Villas  ‐4,5  ‐5,4  ‐2,9  ‐3,3  ‐3,2  ‐4,6  ‐4,3  ‐4,1  ‐5,5  ‐4,0 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca  ‐0,5  ‐0,1  0,5  ‐0,5  ‐0,7  ‐1,9  ‐1,5  ‐2,7  ‐3,2  ‐2,2 
Somontano de Barbastro  ‐2,3  ‐3,1  ‐1,2  ‐3,6  ‐5,1  ‐5,7  ‐2,8  ‐6,8  ‐5,1  ‐4,3 
Cinca Medio  ‐1,3  0,1  ‐1,3  0,6  ‐0,2  ‐2,3  ‐2,3  ‐2,1  ‐2,0  ‐3,0 
La Litera / La Llitera  ‐3,2  ‐5,1  ‐5,5  ‐3,9  ‐4,4  ‐5,2  ‐5,1  ‐6,6  ‐6,2  ‐4,6 
Los Monegros  ‐6,8  ‐5,6  ‐7,7  ‐6,9  ‐6,2  ‐7,6  ‐6,5  ‐7,8  ‐7,0  ‐7,1 
Bajo Cinca / Baix Cinca  ‐1,9  ‐1,4  ‐2,2  ‐0,8  ‐0,8  ‐3,2  ‐1,5  ‐2,5  ‐2,9  ‐4,0 
Tarazona y el Moncayo  ‐2,7  ‐5,4  ‐6,3  ‐3,7  ‐4,4  ‐5,8  ‐6,3  ‐6,3  ‐6,1  ‐5,6 
Campo de Borja  ‐4,0  ‐3,4  ‐2,4  ‐6,4  ‐3,7  ‐7,5  ‐7,7  ‐7,3  ‐6,0  ‐8,0 
Aranda  ‐6,1  ‐5,1  ‐4,7  ‐4,3  ‐2,4  ‐2,6  ‐5,2  ‐3,5  ‐2,0  ‐1,6 
Ribera Alta del Ebro  ‐1,7  ‐2,2  ‐3,6  ‐2,0  ‐1,3  ‐4,8  ‐4,8  ‐7,3  ‐7,0  ‐6,8 
Valdejalón  1,0  0,4  1,1  0,0  ‐1,3  ‐2,4  ‐2,7  ‐4,4  ‐3,8  ‐4,1 
D.C. Zaragoza  2,1  2,2  2,6  1,9  1,8  0,8  0,9  0,5  0,3  0,3 
Ribera Baja del Ebro  ‐5,3  ‐3,4  ‐3,7  ‐3,0  ‐5,4  ‐3,0  ‐5,7  ‐5,3  ‐5,8  ‐4,9 
Bajo Aragón‐Caspe / Baix Aragó‐Casp  ‐3,3  ‐3,4  ‐1,1  ‐4,0  ‐6,2  ‐5,0  ‐4,9  ‐5,9  ‐5,9  ‐6,2 
Comunidad de Calatayud  ‐5,4  ‐6,6  ‐6,6  ‐5,8  ‐6,2  ‐7,3  ‐5,9  ‐7,3  ‐5,8  ‐6,1 
Campo de Cariñena  ‐3,5  ‐5,0  ‐3,6  ‐6,8  ‐8,5  ‐7,3  ‐6,5  ‐8,7  ‐7,0  ‐5,1 
Campo de Belchite  ‐10,2  ‐11,9 ‐12,1 ‐8,0  ‐8,6  ‐14,2 ‐10,7  ‐12,2  ‐11,3  ‐10,4
Bajo Martín  ‐9,6  ‐8,4  ‐5,9  ‐9,2  ‐10,5 ‐7,8  ‐10,0  ‐8,0  ‐9,4  ‐8,4 
Campo de Daroca  ‐10,9  ‐12,1 ‐10,3 ‐10,1 ‐10,7 ‐8,4  ‐9,9  ‐13,3  ‐9,8  ‐12,4
Jiloca  ‐6,3  ‐6,2  ‐8,1  ‐8,3  ‐6,1  ‐8,3  ‐6,6  ‐7,0  ‐7,5  ‐5,4 
Cuencas Mineras  ‐3,2  ‐3,6  ‐3,5  ‐5,0  ‐5,3  ‐7,2  ‐2,1  ‐5,5  ‐5,9  ‐4,2 
Andorra‐Sierra de Arcos  ‐3,1  ‐1,0  ‐2,4  ‐2,7  ‐1,8  ‐4,2  ‐2,3  ‐3,1  ‐2,5  ‐2,7 
Bajo Aragón  ‐1,0  ‐1,6  1,0  0,6  ‐1,7  ‐1,0  ‐3,2  ‐4,5  ‐3,2  ‐2,8 
Comunidad de Teruel  ‐1,3  ‐1,1  ‐1,8  ‐0,2  ‐1,6  ‐2,7  ‐2,3  ‐3,8  ‐4,1  ‐3,9 
Maestrazgo  ‐6,0  ‐7,0  ‐2,9  ‐7,4  ‐10,7 ‐5,9  ‐5,3  ‐10,2  ‐7,8  ‐7,1 
Sierra de Albarracín  ‐4,8  ‐9,9  ‐6,2  ‐9,3  ‐9,4  ‐6,7  ‐7,8  ‐8,7  ‐13,9  ‐7,7 
Gúdar‐Javalambre  ‐4,7  ‐4,4  ‐2,5  ‐7,8  ‐1,4  ‐7,0  ‐4,5  ‐7,5  ‐9,3  ‐6,3 





década  de  los  años  ochenta,  produciéndose  a  partir  de  entonces  un  descenso 
paulatino, especialmente en  las provincias de Teruel y Huesca, que se detuvo por  la 
entrada  de  población  extranjera  procedente  principalmente  del  este  europeo, 
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Latinoamérica  y  Magreb,  generalmente  joven  y  con  unos  hábitos  reproductores 
superiores  a  los  de  las  mujeres  aragonesas,  lo  que  ha  contribuido  no  sólo  a  la 
estabilización  demográfica  sino  incluso  a  un  leve  incremento  paulatino  de  su 
población en algunas ciudades y comarcas. Por tanto, la inmigración ha favorecido, sin 
duda,  al mantenimiento  de  la  población  en  Aragón,  especialmente  durante  estos 
últimos  años,  en  los  que  los  flujos  procedentes  del  exterior  han  experimentado  un 
crecimiento considerable.  
La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por el mayor asentamiento del 
contingente  migratorio  en  la  historia  de  España  y  en  Aragón.  En  pocos  años,  la 
población  extranjera  ha  experimentando  un  crecimiento  espectacular  habiéndose 
producido  un  cambio  en  la  fisonomía  de  las  principales  ciudades  y  pueblos 
aragoneses, siendo ya habitual encontrar en  lugares públicos  (medios de transporte, 
mercado,  lugares de ocio  y de  recreo,  calles, plazas, etc.)  ciudadanos de diferentes 
razas y nacionalidades.  
La  población  extranjera  empadronada  se  encuentra  distribuida  de manera muy 
desigual a  lo  largo de  la comunidad aragonesa, produciéndose una concentración de 
la misma en Zaragoza capital y en su área de  influencia, en donde  reside más de  la 
mitad  de  los  extranjeros  que  se  encuentran  empadronados  en  la  comunidad 
autónoma (cuadro 1.28 y 1.29)).  
Cuadro 1.28.‐ Evolución de la población extranjera ubicada en Aragón 
   2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011(p)
Aragón  25.132  44.028  61.896  77.545 96.848 105.361 124.404 154.892  172.138  173.086 170.421
Huesca  3.637  6.658  9.678  11.905 15.132 17.100 19.420 24.363  27.329  27.810 27.718
Teruel  1.621  3.526  6.016  7.428 9.756 11.414 13.858 17.043  18.369  17.660 17.512




   2002/01  2003/02  2004/03  2005/04 2006/05 2007/06 2008/07  2009/08  2010/ 09 2011(p)/10
Aragón  75,2  40,6  25,3  24,9 8,8 18,1 24,5  11,1  0,6 ‐1,5
Huesca  83,1  45,4  23,0  27,1 13,0 13,6 25,5  12,2  1,8 ‐0,3
Teruel  117,5  70,6  23,5  31,3 17,0 21,4 23,0  7,8  ‐3,9 ‐1




La  población  extranjera  podría  ser  considerada  como  una  alternativa  a  corto  y 
medio  plazo  para  el  envejecimiento  de  la  población  autóctona,  y  aunque  con  los 
nuevos asentamientos no se consiga el reemplazo generacional, sí han amortiguado el 
descenso  demográfico  que  se  estaría  produciendo  en  la  actualidad  de  no  haberse 
dado este fenómeno demográfico (cuadro 1.30 y 1.31). 
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Cuadro 1.30.‐ Crecimiento poblacional 
   Población residente a 1 de enero  Valor Absoluto  Valor Relativo (%) 
   2011  2021 2011‐2020 2011‐2020
Aragón  1.314.906  1.318.583 3.678 0,3
Huesca  220.795  209.986 ‐10.809 ‐4,9
Teruel  142.687  136.157 ‐6.530 ‐4,6




  Total  0‐15 años  16‐64 años  65 y más años 
España  45.585.574  7.329.239 28.979.355 9.276.980
Aragón  1.318.583  204.613 823.578 290.392
Huesca  209.986  29.910 130.343 49.734
Teruel  136.157  19.145 84.216 32.796
Zaragoza  972.440  155.559 609.019 207.863
Fuente. Proyección de población a corto plazo 2011‐2021 









   2011  2021  2011  2021  2011  2021 
España  25,5  32,0  23,9  25,3  49,4  57,3 
Aragón  31,0  35,3  22,3  24,8  53,4  60,1 
Huesca  33,8  38,2  21,7  22,9  55,5  61,1 
Teruel  37,5  38,9  21,2  22,7  58,7  61,7 








amplios  y  por  lo  tanto  poco  útiles  a  la  hora  de  precisar  escenarios.  Esta  situación 
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general  se  agrava  cuando  el momento  que  divide  la  información muestral  con  las 
predicciones está inmerso en una crisis económica como la que hoy afecta al contexto 
espacial  considerado  en  este  estudio.  Es  obligatorio  señalar  esta  premisa  antes  de 




una  realidad económica y más  complejo  si  cabe es  conocer  la  cifra de depreciación 















predice mediante  un modelo  univariante  el  crecimiento  de  ese  capital  entre 
2009 y 2025. 
3.  Con los datos obtenidos en el apartado 2 se construye una situación hipotética y 





  Transporte:  incluye autopistas de peaje,  ferrocarriles, aeropuertos, puertos del 
estado y red de transporte 
  Administración  pública:  incluye  carreteras,  infraestructuras  hidráulicas, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, infraestructuras urbanas y resto de AA.PP. 













y  en  una  proporción  similar.  Las  siguientes  posiciones  la  ocupan  las  ramas 
“Manufacturas” y  “Administración pública”, aunque en el  caso de Aragón estas  son 
significativamente más  importantes. En el caso de Manufacturas  llama  la atención el 
















entre  1965  y  2009  comparando España  con Aragón. Del mismo  se  ha  eliminado  la 
rama “Servicios empresariales” ya que se crecimiento supera el 30.000% y dificultaría 
la  interpretación  del  gráfico,  siendo  además  una  rama  con  un  peso  relativamente 
pequeño. Las ramas se han ordenado de mayor a menor crecimiento en Aragón. 
Se evidencia que el crecimiento del capital productivo total en Aragón en el período 




sido  mayor  en  Aragón,  concretamente  en  Manufactura  y  con  mayor  fuerza  en 
Agricultura. 
 





  España  Aragón  España  Aragón 
Agricultura  3,55%  5,02%  1,97%  6,45% 
Energía  3,32%  5,17%  3,67%  4,21% 
Manufacturas  8,31%  7,05%  9,34%  13,88% 
Construcción  2,22%  2,52%  3,04%  2,53% 
Comercio  2,77%  2,54%  6,25%  6,52% 
Hostelería  0,83%  0,62%  2,34%  1,37% 
Transporte  3,15%  4,05%  6,38%  6,48% 
Comunicaciones  0,76%  0,69%  2,13%  1,42% 
Intermediación financiera  0,37%  0,47%  1,31%  1,21% 
Actividades inmobiliarias  66,20%  58,41%  43,84%  34,39% 
Servicios empresariales  0,03%  0,01%  1,88%  1,21% 
Administración pública  7,59%  12,42%  10,84%  13,78% 
Educación pública  0,41%  0,53%  1,26%  1,07% 
Sanidad pública  0,12%  0,18%  0,63%  0,72% 
Otros servicios  0,37%  0,31%  5,12%  4,76% 
Fuente: Fundación BBVA e IVIE 
 
De  esta  breve  descripción  se  desprende  que  interesa  analizar  con  mayor 
profundidad  las  ramas  agricultura,  energía, manufacturas,  construcción,  comercio, 
transporte,  actividades  inmobiliarias  y  administración  pública.  Puede  interpretarse 
que por su peso relativo en principio la rama “otros servicios” también debería entrar 













Como  su  nombre  lo  indica,  los métodos  univariantes  para  predecir  utilizan  los 
valores de  la propia serie a ser predicha como única  información. Existe una amplia 
gama  de  técnicas  encuadradas  en  esta  línea,  pero  aquí  se  ha  preferido  utilizar  los 
modelos  conocidos  como ARIMA  (Autoregresive  Integrated Moving Average  o  auto‐
regresivo  integrado de media móvil). El modelo ARIMA  en  realidad no  es un único 
modelo,  sino  una  familia  completa  de  posibles modelos,  y  en  esto  reside  su  gran 
ventaja,  ya  que  se  adaptan  muy  bien  a  diferentes  situaciones  y  además  está 
demostrado  que  el  modelo  adecuadamente  identificado  produce  predicciones 
óptimas,  es  decir,  que  ningún  otro  modelo  univariante  predice  con  menor  error 
cuadrático medio.  Sin  profundizar  en  la metodología,  digamos  que  dada  una  serie 
 ty  en este contexto el modelo ARIMA puede definirse como sigue: 
      2 21 2 1 2, , 1 ... 1 1 ...dp qp t q tARIMA p d q L L L L y L L L                
En  donde  L   es  el  operador  de  retardos,  i   son  los  p  parámetros  AR,  j     los  q 
parámetros MA,  d    es  el  orden  de  diferenciación  y     la  perturbación  aleatoria.  El 
modelo  puede  completarse  añadiendo  término  constante  o  variables  que  reflejen 
eventuales observaciones atípicas (que salen del comportamiento general de la serie). 
Además en muchas ocasiones el modelo se ajusta mejor si  la variable se transforma 














y  en  este  estudio  hemos  optado por  el  conocido  como SBIC. Además  el  programa 
detecta  la necesidad o no de  transformar  la  serie  logarítmicamente,  y en  todos  los 
casos aquí tratados así lo recomendó. 




año  2000.  De  hecho  la  variación  porcentual  en  la  década  de  los  setenta  y  en  los 
noventa  son muy  similares  y  cercanas  al  26,6%,  pero  en  la  década  del  dos mil  la 
variación fue superior al 45%. Si bien son datos que no se reflejan aquí, cabe decir que 
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El modelo aquí  identificado es ARIMA(0,2,1)  sin  término constante. Este método 
nos permite obtener predicciones en  función sólo de  los valores pasados de  la serie, 
por lo que no tiene en cuenta factores externos a la misma que pudiesen modificar la 
trayectoria de la misma. Si bien es posible mediante esta técnica obtener intervalos de 
confianza,  dado  que  el  horizonte  temporal  es  muy  lejano  los  mismos  son 
extremadamente grandes, por lo que no se reflejan en esta etapa del análisis. 
Por esta técnica  la predicción arroja un  incremento del 43% del capital productivo 






















 1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010
 
Fuente: Fundación BBVA e IVIE 
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Capital productivo en la rama energía 
El capital productivo en energía en Aragón en los pasados años tiene una evolución 























ininterrumpido  (con  la excepción del año 1984) y con un suave  incremento en su tasa 
(figura 1.39). Al analizar la serie con la metodología Tramo se detectaron observaciones 
atípicas  en  el  año  1981  y  1984,  las  cuales  se  ven  reflejadas  en  el  gráfico  como  un 
movimiento  brusco  en  sentido  positivo  primero  y  negativo  después,  para  después 
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En  la  rama  comercio  el  capital  productivo  sube  a  una  tasa  creciente  hasta 




























1974  se produce una  fuerte  subida, debida principalmente a  la  incorporación de  las 
cifras correspondientes a autopistas de peaje (nulas en los anteriores períodos). En el 
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año 1978  la  tasa de crecimiento se estabiliza en valores negativos hasta después de 
1995,  en  dónde  nuevamente  el  crecimiento  es  importante,  en  gran medida  por  el 























El  peso  sobre  el  total  de  capital  productivo  de  esta  rama  es  con  creces  el más 
importante, por ello interesa especialmente seguir su evolución (figura 1.43). 
Con la excepción de los primeros períodos de la muestra el crecimiento del capital 
es  siempre  creciente,  acentuándose  a  partir  del  año  2000,  en  donde  año  a  año  ha 
crecido en mayor porcentaje, salvo en el último de la muestra (2009) en donde la tasa 
de  crecimiento  decae  levemente.  Evidentemente  esta  serie  está  fuertemente 

























































La metodología  empleada  nos  ha  permitido  obtener  proyecciones  de  las  series 
disponibles  para  capital  productivo  en  las  ramas  más  influyentes  para  el  caso 
aragonés. En este apartado, con las cifras absolutas obtenidas de dichas predicciones 


















Agricultura  5.176.863  7%  5.455.997  5% 
Energía  3.379.487  5%  10.188.007  9% 
Manufactura  11.141.989  16%  21.630.503  19% 
Construcción  2.034.599  3%  3.029.855  3% 
Comercio  5.238.628  7%  5.485.481  5% 
Transporte  5.202.265  7%  5.165.736  4% 
Actividades inmobiliarias  27.612.818  39%  42.198.771  36% 
Administración pública  11.065.201  16%  22.618.453  20% 
Fuente: elaboración propia sobre datos de la Fundación BBVA y el IVIE 
También  es  importante  el  crecimiento  del  16  al  20%  del  capital  productivo 
aportado  por  la  Administración  Pública,  así  como  el  de  la  rama manufactura,  que 
arranca también con un 16% y llega al 19%. 
Salvo  la rama construcción, que mantiene un 3%, el resto de  las ramas disminuye 
su  incidencia, en una misma proporción  la agricultura y el comercio y de  forma algo 
más pronunciada en la rama transporte que baja del 7 al 4%. 


















variables  relevantes  que  ayuden  a  identificar  los  sectores  productivos  que  en  el 







de  trabajo.  Estas  cuatro  repercusiones  nos  permiten  disponer  de  una  perspectiva 
completa de los aspectos que nos interesan. 
El cuadro 1.35 contiene las repercusiones de las fuerzas de cambio globales, donde 
se  ve  que  la  multipolaridad  del  sistema  global  proporciona  una  ampliación  de 
mercados hacia los BRIC y América Latina, que el aumento de la importancia de Asia 
también amplia  los mercados  fundamentalmente en China e  India, pero  también en 
otros  países  del  continente.  Como  sectores  productivos  a  los  que  afectaría  esta 

























































































































































       
 
La encrucijada energética y  los problemas de medio ambiente y cambio climático 
tienen  consecuencias  similares,  ya  que  estimularán  los  mercados  de  energías 
renovables  y  de  emisiones,  los  sectores  de  gas  natural,  energía  eólica,  solar, 
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biocombustibles  reciclaje  y  hará  desaparecer  el  carbón  y  demandará  ingenieros 
industriales químicos y técnicos auxiliares especialistas en estos campos.  
El grado de colaboración  internacional destaca porque parece que en el  futuro se 
van  a  poner  limitaciones  a  los  movimientos  de  capitales,  a  la  vista  que  se  va  a 
implantar la tasa Tobin, por ejemplo en muchos países de la UE, entre ellos España y 
que  existe  una  competencia  en  el mercado  de  trabajo  en  lo  que  se  refiere  a  los 
salarios,  hasta  tal  punto  que  la  globalización  está  haciéndose  sentir  en  los  países 
desarrollados haciendo mucho más vulnerable el trabajo no cualificado. 
Por  lo que respecta a  las  fuerzas europeas, destaca en el cuadro 1.36 que  la crisis 
hace más dependiente de  los mercados exteriores a  los países europeos, que deberá 
competir con productos diferenciados y de calidad, que la inversión de I+D se va a ver 
seriamente  afectada  y  que  va  a  haber  un  flujo  de  trabajadores  de  los  países  de  la 
periferia hacia el norte. La tendencia al envejecimiento de  la población repercute en 
que se potencian los mercados de productos farmacéuticos y sanitarios, así como los 
servicios  sanitarios  y  geriátricos  y  los  sectores  que  los  producen.  La  investigación 
médica y de la tercera edad recibirá una fuerte demanda y en el mercado de trabajo se 























































un  gran  impacto  negativo  en  la  construcción  y  en  el  sistema  financiero.  Hace 
necesario  salir  a  los mercados  exteriores  a  encontrar  la  demanda  inexistente  en  el 
interior  y  tiene  un  efecto muy  negativo  sobre  las  actividades  de  I+D. Agricultura  y 
algunos  servicios  son  los que crecen en empleo, o no  sufren  importantes caídas. La 
puesta  en  cuestión  del  actual  estado  autonómico  no  tiene  ninguna  repercusión  en 
ninguno  de  los  aspectos  considerados.  La  encrucijada  que  presenta  la  balanza  de 
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pagos y  la deuda pública obliga también a  la necesidad perentoria de  la exportación 
para obtener  superávit de  la balanza de pagos por  cuenta  corriente  y de  reducir  el 
sector público. Los problemas del sector público hacen que se reduzca drásticamente 
la  demanda  de  actividad  de  I+D. Muchos  científicos  y  personal  formado  que  había 
vuelto  del  exterior  con  el  auge  económico  están  volviendo  a  irse.  La  búsqueda  de 
mercados exteriores es general a todos  los bienes y servicios de  los que pueda haber 
demanda  exterior.  También  reducir  la  dependencia  de  importaciones.  La  no 
























































E4.  Continuidad  o  no 
en la zona euro 
           
 
Por último,  las fuerzas de cambio aragonesas tienen unos efectos que se recogen 
en  el  cuadro  1.38.  Los  sectores  críticos  en  la  especialización  productiva  como  el 
automóvil,  la  logística  o  la  industria  agroalimentaria  tienen  buenas  perspectivas 
porque  el  almacenamiento  crece  en  actividad  aunque  el  transporte  decrece,  el 
agroalimentario  también crece y el automóvil  tiene buenas perspectivas  sobre  todo 
pensando en el coche eléctrico y en los efectos de la reforma laboral.  
Productos que se verán estimulados son el coche eléctrico, sus suministros, el vino, 
los alimentos en general. Y  las necesidades de estos sectores en  I+D son  los nuevos 
combustibles, la robótica y la biotecnología. El mejor reflejo en el mercado de trabajo 
lo  tienen  en  la  buena  evolución  del  empleo  en  almacenamiento.  En  cuanto  a  la 
evolución  de  la  afiliación  destacan  positivamente  agricultura,  almacenamiento, 
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reciclaje,  servicios  sanitarios  y  a  la  tercera  edad,  hostelería  (bebidas  y  comidas)  e 
industria farmacéutica. Respecto al pronóstico crisis económica, todo indica que en el 
futuro  el  crecimiento  promedio  será  muy  moderado,  en  torno  al  1%.  Los 
desequilibrios  territoriales  y  poblacionales  tendrán  un  efecto  positivo  sobre  los 
servicios de sanidad, y  los productos y servicios para  la  tercera edad. Por último, en 
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Fuerzas globales 
– La  mayor  incertidumbre  se  presenta  acerca  de  la  evolución  del  ámbito 
energético y del medio ambiente a nivel global.  Pero la tendencia hacia fuentes 
alternativas y preferentemente  renovables se considera  indiscutible y  también 
que  las  medidas  a  tomar  para  evitar  el  calentamiento  global  y  procurar  la 
conservación del medio ambiente  son  inevitables. La  incertidumbre está en el 
ritmo de la transición hacia esas energías alternativas 











– Necesidad  de  superávit  en  la  balanza  por  cuenta  corriente  y  esfuerzos  por 
generar recursos para devolver la deuda pública y privada. 













de  probabilidad  para  hablar  de  los  niveles  de  incertidumbre.  Del  tratamiento  que 
hemos hecho en cada una de las fuerzas y de la naturaleza de todas ellas se descarta 


















Lo que se hizo en primer  lugar para situar a  los expertos en  la problemática de  la 
selección de  los  escenarios  fue  resumir  los  contenidos de  las  fuerzas de  cambio  en 
unas  fichas,  en  total  20,  una  por  cada  fuerza  de  cambio  descrita  en  los  apartados 
anteriores. Son ocho fichas del contexto global, tres del contexto europeo, cuatro del 
contexto  español  y  cinco del  contexto  aragonés. Estas  fichas  contienen de manera 
resumida los datos para la identificación de variables y tendencias, el posible impacto 
que  estas  fuerzas pueden  tener  en  los  aspectos  relevantes para  este  estudio  y una 
estimación del grado de incertidumbre relativo a cada una de las fuerzas y las posibles 
consecuencias.  En  realidad  son  un  resumen  de  los  apartados  anteriores  de  este 
capítulo. Los expertos debían  valorar  la  relevancia de  cada una de estas  fuerzas de 
cambio y, a  la vista de  la  información proporcionada, sugerir modificaciones en cada 
una de las fichas.  
Una vez que se procesaron  las respuestas de todos  los expertos hubo opiniones y 
sugerencias que se  incorporaron porque ampliaban  la visión o porque claramente  la 
mejoraban (de hecho, lo expuesto anteriormente contiene estas incorporaciones y en 
el  anexo  se  incluyen  las  fichas  antes  y  después  del  cuestionario  para  facilitar  su 
identificación). En resumen hay que decir que hubo en lo esencial conformidad con lo 
planteado y en ningún caso se propusieron cambios drásticos en  las fuerzas o en  los 
contenidos de  las mismas. No  se  recibieron propuestas de quitar ninguna  fuerza de 
cambio  y  las  que  se  propusieron  como  adicionales  o  estaban  ya  consideradas 
indirectamente o  se  justificó  la  razón de por qué no  se  incluían. Por ejemplo, había 
algunas  que  se  refería  al mercado de  trabajo  y  al  ocuparse  el  resto del  proyecto  a 
dicho tema se explicó que éste sería objeto de un análisis posterior más detallado.  
En  el  Cuadro  1.39  se  presenta  de manera  resumida  el  grado  de  acuerdo  de  los 
expertos con el contenido general de cada una de las fichas. Como se puede observar, 
hay  casos  en  los  que  los  cinco  son  unánimes  con  respecto  a  lo  adecuado  del 
planteamiento, por ejemplo con respecto a  la sostenibilidad del estado autonómico, 
medio  ambiente, desequilibrio  territorial,  continuidad de  la  zona  euro, mercado de 
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el alto grado de  incertidumbre que  representa el  freno que ha supuesto  la crisis a  la 









































Capítulo 2.  
Lógica para la construcción de escenarios relevantes 
 
Una  vez  conocido  el  impacto  de  todas  las  fuerzas  de  cambio  y  el  grado  de 
incertidumbre que entraña cada una de ellas, procede establecer  las  interrelaciones 
existentes  entre  los  cuatro niveles  (global,  europeo,  español  y  aragonés) dos  a dos 




Del estudio de  las  interacciones entre variables y  tendencias dos a dos es posible 
que se concluya que son sucesos  independientes o que se  influyen de manera más o 
menos  intensa  en  determinadas  direcciones. De  esta  relación  dos  a  dos  se  podrán 
derivar con posterioridad vinculaciones en cadena dado que hay una  jerarquía de  lo 
global a lo regional. 
Primero  se  presenta  el  planteamiento  global  que  se  hace  para  proceder  a  este 
análisis de las interrelaciones y después se describen éstas. 
2.1.1. Visión global de las interacciones entre las fuerzas de cambio 
La  representación de  las  interacciones entre  fuerzas de cambio  se  lleva a cabo a 
partir de una matriz. La matriz de interacciones entre las fuerzas de cambio recoge la 
influencia  (dependencia)  de  la  fuerza  que  indica  la  fila  (columna)  sobre  (de)  la  que 
indica  la  columna  (fila).  Las  fuerzas  que  empiezan  por G  son  de  ámbito  global,  si 
empiezan  por  EU  son  europeas,  si  empiezan  por  E  españolas  y  si  empiezan  por A 
aragonesas.  
Las  fuerzas  expuestas  en  el  capítulo  anterior  que  van  a  ser  consideradas  en  las 
matrices  de  interacciones  son  las  siguientes:  G1.  Sistema  global  multipolar;  G2. 
Aumento  importancia  Asia;  G3.  Liderazgo  mundial;  G4.  Demografía  y  recursos 
naturales; G5. Encrucijada  energética; G6. Medio  ambiente  y  cambio  climático; G7. 
Grado de  colaboración  internacional; G8.Modelo económico; EU1. Crisis económica 
en la UE; EU2. El problema del envejecimiento; EU3. Problemas de gobernanza de la 





trabajo  en  Aragón,  evolución  afiliación,  contratación  y  empresas  por  sectores;  A3. 
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Pronóstico  crisis  económica  en  Aragón;  A4.  Desequilibrios  territoriales  y 
poblacionales; A5. Infraestructuras en Aragón. 
La matriz completa de  interacciones se presenta en el cuadro 2.1 e  indica que  las 
fuerzas de cambio de cada ámbito (global, europeo, español y aragonés) no tienen, en 
primer lugar, influencia sobre las del propio ámbito. Por ello los bloques de la diagonal 
principal del cuadro aparecen con el color de  las celdas que  identifican  las fuerzas de 
cambio en la primera fila y en la primera columna, dando a entender un efecto neutro 
una a una, aunque siempre habrá un resultado de equilibrio general en el que puedan 
interrelacionarse. Como  interesa  la  interdependencia de  los distintos ámbitos, no se 
entra en ese equilibrio general. 
Cuadro 2.1.‐ Matriz completa de impactos cruzados entre fuerzas de cambio  
  G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  EU1  EU2  EU3  E1  E2  E3  E4  A1  A2  A3  A4  A5 
G1                        
G2                          
G3                        
G4                        
G5                          
G6                       
G7                          
G8                         
EU1                                 
EU2                             
EU3                               
E1                               
E2                           
E3                               
E4                               
A1                           
A2                           
A3                           
A4                           
A5                           
 
Por otro lado, las fuerzas de cambio de un ámbito pueden tener efecto sobre las de 
los  ámbitos más particulares, pero no  al  revés. Por  ello  sólo  aparecen  influencias  y 
dependencias en el bloque  triangular superior, mientras el bloque  triangular  inferior 
(debajo de  los bloques de  la diagonal principal) está en blanco. La  influencia siempre 
es por tanto de los ámbitos generales a los particulares, por lo que la dependencia se 
da  en  un  ámbito  determinado  respecto  de  otro más  general. No  puede  haber  una 
fuerza de  ámbito dado dependiente de otra  fuerza perteneciente  a un  ámbito más 
particular. 
Si  la  celda  donde  confluyen  dos  fuerzas  de  cambio  está  en  el  bloque  triangular 
superior  y  aparece  con  color  blanco  quiere  decir  que  no  hay  ni  influencia  ni 
 








el  resto.  Ni  las  europeas  ni  las  españolas  aparecen  con  influencias  o  generando 
dependencias positivas. Es un detalle que conviene no olvidar con vistas a la selección 








En  los  apartados  posteriores  se  detallan  mejor  estos  impactos  y  se  explican 
brevemente las razones. 
2.1.2. Influencias cruzadas de las fuerzas de cambio globales 















G1. Sistema global multipolar  (A,+)       
G2. Aumento importancia  Asia  (A,+)       
G3. Liderazgo mundial  (M‐B,+)      
G4. Demografía y recursos naturales         
G5. Encrucijada energética  (M,‐)     
G6. Medio ambiente y cambio climático       
G7. Grado de colaboración internacional  (M,+)      
















– G5‐EU1:  Los  altos  precios  de  la  energía  y  su  volatilidad  son  un  lastre  para  la 
recuperación. Además, la sensibilidad de los precios a la reactivación económica 
es muy alta (rojo). Impacto medio. 
– G7‐EU1:  Los  distintos  grupos  de  colaboración  internacional,  así  como  las 
instituciones internacionales, están colaborando en la salida de la crisis europea 
(verde). Impacto medio. 
Como  puede  verse,  sobre  el  problema  del  envejecimiento  no  tienen  efectos  las 
fuerzas de cambio globales ni tampoco sobre los problemas de gobernanza de la zona 
euro  que  tanto  afectan  a  la  economía  española  y  por  consiguiente  a  la  economía 
aragonesa. Solamente afectan a la evolución de la crisis económica en la UE, aunque 
hay  tres  fuerzas  globales  que  no  tienen  repercusión,  que  son  la  demografía  y  los 
recursos naturales, el medio ambiente y el cambio climático y el modelo económico. 
En  resumen,  este  cuadro  indica  que  el  sistema  global  sea multipolar,  el  fuerte 
crecimiento de Asia y los mercados emergentes, la continuidad del liderazgo mundial 
de  USA  y  la  cooperación  internacional  favorecen  la  mejora.  Todo  ello  supone  la 
intensificación  de  la  globalización,  la  ampliación  de  mercados  y  la  movilidad  de 
trabajadores  a  nivel  internacional.  La  variable  que  se  deduce  aquí  es 
fundamentalmente una intensificación del comercio y los intercambios de bienes y de 
factores (trabajo y capital). La encrucijada energética tienen una relación que tiende a 
ser  negativa  sobre  la  evolución de  la  crisis  económica  europea. El  resto de  fuerzas 
tienen consecuencias que pueden calificarse como neutrales. 





– G2‐E1:  Los  amplios  y  dinámicos mercados  emergentes  son  una  oportunidad 
para aliviar  los problemas originados por  la crisis,  tanto por  las oportunidades 
abiertas a las exportaciones como por las posibilidades de recibir inversiones de 
estos  países,  por  lo  tanto  presentan  oportunidades  tanto  financieras  como 
productivas (verde). Impacto medio. 
– G2‐E3:  Los  amplios  y  dinámicos mercados  emergentes  son  una  oportunidad 
para aliviar  los problemas originados por  la crisis,  tanto por  las oportunidades 
abiertas  a  las  exportaciones  como  por  las  posibilidades  de  inversión  (verde). 
Impacto alto‐medio. 
– G3‐E1: La preparación de un  tratado de  innovación y comercio entre Europa y 
EEUU  ofrece  buenas  perspectivas  para  estimular  la  actividad  económica  en 
España. Supondrá creación neta de comercio (verde). Impacto medio‐alto. 
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– G4‐E1:  El  encarecimiento  de  los  recursos  naturales,  en  especial  alimentos, 
metales  y  productos  energéticos,  empeora  las  perspectivas  (rojo).  Impacto 
medio. 
– G5‐E3:  España  tiene  una  buena  posición  en  el  desarrollo  de  las  energías 




– G8‐E1:  La  preeminencia  de  los  ajustes,  obligados  por  la  consolidación  fiscal, 
sobre  cualquier  otra  medida  para  estimular  el  crecimiento,  viene  de  una 
interpretación muy estricta del modelo económico dominante,  lo cual requiere 
una  regeneración  sociológica  e  institucional  que  no  se  produce  de  manera 
inmediata y dificulta la salida de la crisis (rojo). Impacto alto. 
– G8‐E3:  Si  no  hay  regeneración  institucional  y  no  cambian  las  relaciones 
económicas dominantes no es  fácil que se  resuelvan  los problemas de balanza 
de pagos y deuda pública (rojo). Impacto medio‐alto. 
Sobre  la puesta en  cuestión del proceso autonómico y  la  continuidad o no en  la 
zona  euro  no  tienen  efectos  las  fuerzas  da  cambio  globales.  Tampoco  todas  ellas 
repercuten  sobre  los  problemas  de  la  crisis  económica  ni  tampoco  sobre  los 
problemas de gobernanza de la zona euro que tanto afectan a la economía española y 
por  consiguiente  a  la  economía  aragonesa. Solamente  afectan  a  la  evolución de  la 
crisis económica en la UE, aunque hay tres fuerzas globales que no tienen repercusión 











































G8.Modelo económico  (A,‐)    (M‐A,‐)    
 
 




energética y  la  colaboración  internacional. El modelo económico  tiene una  relación 
negativa. Y sobre  la situación de crisis de  la economía española  tiene una  influencia 
positiva la ampliación de mercados y el liderazgo mundial, mientras la tienen negativa 
la demografía y los recursos naturales.   
Finalmente,  el  cuadro  2.4 muestra  las  interacciones  entre  las  fuerzas  globales  y 
aragonesas. Las principales razones para que una celda donde confluye una fuerza de 
cambio global (empieza por G) con otra aragonesa (empieza por A) tenga color verde 





– G5‐A1:  Oportunidades  que  ofrecen  las  energías  renovables  (verde).  Impacto 
medio. 






No  hay  ninguna  fuerza  de  cambio  global  que  afecte  a  las  infraestructuras 
aragonesas. La demografía, esto es, el envejecimiento poblacional es la única que va a 
repercutir  negativamente  en  el  desequilibrio  territorial  y  poblacional, mientras  que 
sobre  el  mercado  de  trabajo  se  espera  que  la  encrucijada  energética  acabe 
repercutiendo positivamente sobre el mercadeo de trabajo por las oportunidades que 
ofrecen las energías renovables. 
Todo esto significa que  los sectores en  los que  la economía aragonesa se especia‐
liza se ven beneficiados por la ampliación de mercados (nuevamente el comercio y los 
intercambios  internacionales)  de  la  situación  energética  y  de  la  colaboración 
internacional.  Negativamente  les  afectan  los  problemas  de  la  demografía  y  los 
recursos naturales.   
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– EU3‐E1:  Con  los  problemas  de  gobernanza  del  euro  los mercados  castigan  a 
España,  la  prima  de  riesgo  se  eleva  y  empeora  la  situación  (rojo).  Impacto 
medio. 
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(M,‐)    (M,‐)  (A,‐) 
EU2. El problema del 
envejecimiento 




(M,‐)    (M,‐)  (A,‐) 
 
La única fuerza española que no se ve afectada por las fuerzas de cambio europeas 
es  la  puesta  en  cuestión  del  estado  autonómico.  Al  resto  les  afectan mucho,  en 
especial las que tienen que ver con la situación económica actual de crisis.  
El  cuadro 2.6 muestra  las  interacciones entre  las  fuerzas europeas y aragonesas. 
Las  principales  razones  para  que  una  celda  donde  confluye  una  fuerza  de  cambio 
europeo  (empieza por EU) con otra aragonesa  (empieza por A)  tenga color verde o 
rojo  así  como  la  intensidad  del  impacto  (Alta,  Media,  Baja)  son  una  por  una  las 
siguientes: 
– EU1‐A1:  La  crisis  económica  europea  perjudica  a  los  sectores  críticos  de  la 
economía aragonesa (rojo).  Impacto alto. 
– EU1‐A2: La  crisis económica europea perjudica a  la evolución del mercado de 
trabajo de la economía aragonesa (rojo). Impacto alto. 



















ser  capaz de dar  respuesta  a  los  problemas  generados  en  las  regiones de  los 
países periféricos no es una buena noticia para  las  infraestructuras aragonesas 
(rojo). Impacto medio. 
En  este  caso  todas  las  fuerzas de  cambio  europeas  tienen  repercusión  sobre  las 
aragonesas y esa repercusión es siempre negativa. La crisis económica europea tiene 
efectos negativos  sobre  todas  las  fuerzas de  cambio aragonesas. El envejecimiento 
sobre  el  mercado  de  trabajo  y  sobre  la  situación  de  crisis  y  los  problemas  de 
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E4. Continuidad o no 
en la zona euro 









– E1‐A4:  El  equilibrio  territorial  y  poblacional  requiere  compensaciones  o 
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– E4‐A1:  La  imposibilidad  de  manejar  la  política  monetaria  y  lo  problemas 
presupuestarios hacen que  la posible  salida  sea una  amenaza que perjudica  a 
esos sectores, aunque se sepa que es muy difícil que se sustancie (rojo). Impacto 
medio. 
– E4‐A2:  La  imposibilidad  de  manejar  la  política  monetaria  y  lo  problemas 
presupuestarios hacen que  la posible  salida  sea una amenaza que perjudica al 
mercado de  trabajo, aunque se sepa que es muy difícil que se sustancie  (rojo). 
Impacto medio. 
– E4‐A3:  La  imposibilidad  de  manejar  la  política  monetaria  y  lo  problemas 
presupuestarios hacen que  la posible salida sea una amenaza que perjudica  las 
posibilidades  de  salida  de  la  crisis,  aunque  se  sepa  que  es muy  difícil  que  se 
sustancie (rojo). Impacto medio. 




– E4‐A5:  La  imposibilidad  de  manejar  la  política  monetaria  y  lo  problemas 
presupuestarios hacen que la posible salida sea una amenaza que disminuye las 
dotaciones  de  infraestructuras,  aunque  se  sepa  que  es  muy  difícil  que  se 
sustancie (rojo). Impacto medio. 
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2.2.  REPRESENTACIÓN  GRÁFICA  DE  LAS  INFLUENCIAS  Y  DEPENDENCIAS  ENTRE  FUERZAS  DE 
CAMBIO 
A  continuación  se  presenta  una  serie  de  gráficos  de  las  interacciones  en  los 
distintos  ámbitos. Estos gráficos muestran de una manera  sintética  y más  visual  la 
información  acerca  de  las  influencias  y  dependencias  que  se  producen  entre  las 
distintas  fuerzas  de  cambio.  Las  flechas  verdes  implican  influencia  positiva  y  las 
flechas  rojas  influencia  negativa.  El  primer  gráfico  (Figura  2.1)  contiene  todas  las 





además  hay  dos  fuerzas  de  cambio  europeas  y  una  española  que  tampoco  tienen 
dependencia  alguna,  esto  es,  no  se  ven  influenciadas  por  ninguna  otra  fuerza  de 
cambio.  Se  trata  de  EU2  y  EU3,  que  son  el  problema  del  envejecimiento  y  el  de 
gobernanza de la zona euro. Tampoco tiene dependencia alguna la fuerza de cambio 


























Si  pasamos  al  primer  nivel  (Figura  2.2),  EU1  es  una  fuerza  de  cambio  básica  y 




G2,  G3  y  G7  y  negativamente  por  G5.  Las  fuerzas  globales  que  le  afectan 
positivamente tienen que ver con el comercio exterior y las relaciones internacionales 
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mejorar  las  cosas  a  nivel  europeo  y,  por  lo  tanto,  en  España  y  Aragón.  Se  está 
















































































Influencias y dependencias directas de E1 Influencias y dependencias directas de E3
Influencias y dependencias directas de E4
 
 
Si  nos  movemos  al  tercer  nivel,  que  es  el  aragonés,  en  la  Figura  2.4  quedan 




negativo de G6, por  las dificultades de  la  industria agroalimentaria. Específico de A3 
es que G7, cooperación internacional, tienen efecto positivo, G8 (modelo económico) 
negativo,  así  como  EU2  (envejecimiento)  y  EU3  (problemas  de  gobernanza  en 
Europa). Lo demás es  lo mismo que  las dos fuerzas de cambio anteriores. Específico 
de A4,  desequilibrio  territorial  y  poblacional,  es  que G4,  recursos  naturales,  y  EU3 
problemas de gobernanza en Europa, afectan negativamente. Y por último, específico 

























































































Dependencias directas de A3 Dependencias directas de A4





























2.5)  que  contiene  información  que  ya  se  conoce  una  vez  que  se  han  analizado  las 
interacciones  entre  las  fuerzas  de  cambio  en  los  apartados  anteriores,  pero  que  al 
disponerse  de  una  forma  alternativa  y  llevar  a  cabo  una  cuantificación  de  esas 
interacciones  proporciona  una  información  adicional  y  cuantitativa  que  es muy  útil 
para la selección de escenarios. En el eje horizontal se recoge una medida cuantitativa 
de  la  dependencia  total  de  cada  fuerza  de  cambio  y  en  el  eje  vertical  la medida 
correspondiente  de  la  influencia  total  que  ejerce.  Se  ha  medido  la 
influencia/dependencia de una fuerza sobre/de otra de tal manera que una interacción 
Alta, Media y Baja se valoran con 3, 2 y 1, respectivamente, cuando es positiva. Si es 







Las  fuerzas  que  acaban  teniendo  una  influencia  positiva más  destacada  son  las 
globales  que  favorecen  el  sector  exterior,  en  concreto  las  exportaciones.  Es 
especialmente G7, cooperación  internacional,  junto con G2,  los mercados asiáticos y 
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de otros países emergentes, G5,  la problemática energética, por  las  renovables, G1 
por  la multipolaridad  y G3  por  el  liderazgo  en  donde  se  está  bien  alineado  por  la 
pertenencia a Europa principalmente. Esto apunta a la importancia del sector exterior, 
porque  la mayor parte de  las  influencias positivas vienen por ese  lado,  lo cual señala 
con  especial  insistencia  a  este  aspecto.  Ninguna  otra  fuerza  dinámica  tiene  una 
medida de su influencia total positiva. 




Es  la única con un valor  tan alto, ya que E3  tiene dependencia positiva pero de 0,5. 
Esto  significa  que  como  tiene  una  repercusión  negativa  tan  alta,  si  se  llega  a  ver 
afectada positivamente las consecuencias serán importantes. Por lo tanto, hay alguna 





que  en  cierto  modo  Aragón  goza  de  una  posición  productiva  consolidada.  Las 
restantes  fuerzas  de  cambio  aragonesas  están  muy  próximas  entre  sí.  La  más 
vulnerable es A3, pronóstico de  la crisis económica, con ‐15,  le sigue A2, mercado de 
trabajo,  con  ‐14,  A4,  desequilibrios,  con  ‐13  y  A5,  infraestructuras,  con  ‐12.  Estos 
resultados muestran una situación comprometida en donde  la salida  tiene que venir 
fundamentalmente  del  exterior  y  de  una  decidida  actitud  en  el  interior  en  las 
direcciones adecuadas. Se  trata aquí de  identificar  cuáles  son esas direcciones más 
adecuadas. 
Las  fuerzas  dinámicas  del  ámbito  español  tienen  todas  ellas  influencia  negativa 
sobre las aragonesas pero E3, la referida a problemas presupuestarios y de balanza de 
pagos, tiene dependencia positiva, aunque muy ligera, lo cual indica que puede verse 
favorecida  positivamente  por  las  fuerzas  que  le  influyen,  que  nuevamente  son  del 
sector  exterior.  E4,  la  posible  salida  del  euro,  al  contrario,  tiene  una  dependencia 
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2.4. SELECCIÓN DE TRES ESCENARIOS RELEVANTES 
Tras  la  descripción  de  esta  jerarquía  de  influencias  y  dependencias  a  la  que  nos 
conduce el análisis del apartado anterior quedan claros  los siguientes protagonismos 
que tendrán una repercusión  importante en  los sectores en  los que pueden estar  las 
ocupaciones con futuro en Aragón en el horizonte 2025: 
1. Las  oportunidades  que  ofrece  el  sector  exterior  con  sus  claros  impactos 
positivos. 
2. Todo  lo que gira en torno al envejecimiento de  la población,  la presión sobre 
los  recursos naturales,  los problemas de  la  transición energética y del medio 
ambiente como problemáticas ya presentes en  las economías europeas, en  la 
española y en  la aragonesa desde hace  tiempo, a  las que ya  se viene dando 
parcialmente  respuestas  y  sobre  las que  se  vienen haciendo expectativas de 
futuro que originan esas respuestas. 
3. La  necesidad  de  que  el modelo  económico  sea  inclusivo,  con  el  entramado 
social e institucional que ello requiere. 







ello  va  a  condicionar  la  utilidad  de  los  mismos.  Esta  finalidad  no  es  otra  que  la 
determinación de los sectores que han de recibir una atención especial desde el punto 
de vista del empleo y de  la  formación de  los empleados en Aragón. Esa atención se 
justifica  en  que deben  ser  sectores dinámicos  y de  futuro. La  repercusión que  este 
objetivo ha de tener en la selección de los escenarios es que debe estar orientada por 
aquellas  interacciones  entre  las  fuerzas  de  cambio  que  marquen  un  claro 
protagonismo de sectores y ocupaciones con buenas perspectivas futuras. 
Las problemáticas  española  y  europea  se  ven muy  influidas por  los aspectos del 
sector exterior, de manera que 1, 4 y 5 pueden verse como pertenecientes a un mismo 
grupo,  lo  que  justifica  la  elección  para  Aragón  de  un  escenario  exportador.  La 
exportación  es  extremadamente  importante  en  estos momentos  para  la  economía 
española, por  lo que un  escenario de  estas  características  es una de  las más  claras 
implicaciones del análisis que se ha hecho.  
Las problemáticas recogidas en 2 ya vienen recibiendo respuesta en  la actualidad 
de  una  u  otra manera  y  justificarían  la  elección  de  un  escenario  base  que  vendría 
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Finalmente,  todas  esas  problemáticas  recogidas  en  el  punto  2  tienen  un 
destacadísimo  componente  tecnológico.  Lo  mismo  puede  decirse  del  modelo 
económico  y  el  entramado  social  e  institucional que  requiere,  aunque  en  este  caso 
estaríamos hablando de tecnología social. Se advierte la conveniencia de un escenario 
tecnológico que apunta a  la  conveniencia de un  contexto  social en el que prime el 
capital humano,  la  investigación,  la  confianza  en  el progreso del  conocimiento  y  el 





2.  Escenario  base;  3.  Escenario  tecnológico.  Dentro  de  cada  escenario  habrán  de 






















derivan  muchas  consecuencias  positivas  y  en  el  que  los  sectores  productivos  a 
priorizar serán aquellos que mejor comportamiento estén teniendo en el ámbito de las 
exportaciones. 
Escenario  tecnológico.  Este  escenario  se  caracteriza  porque  se  aprovechan  al 
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los  desarrollos  tecnológicos  en  respuesta  a  estos  retos,  pero  también  a  los  que 
apuntan  las  fronteras del  conocimiento  con  importantes  repercusiones  en  el  sector 
productivo. Todos ellos mejorarán el crecimiento económico en general cuyo logro es 
un gran reto en el horizonte de 2025. 
Estos  tres  escenarios  no  son mutuamente  excluyentes.  Se  caracterizan  por  ser 
probables. Pueden tener sectores prioritarios comunes o no, pero en  la medida en  la 
que  no  los  tengan  se  estará  abriendo  el  abanico  de  posibilidades  de  desarrollo  del 





redactor del estudio, pero era fundamental  la respuesta que  los expertos diesen a  la 
misma  y  a  los  argumentos  por  los  que  fueron  seleccionados.  Sobre  la  información 
anterior  (tanto  las  interacciones  entre  fuerzas  de  cambio  como  los  gráficos  de  las 
mismas  como  la  selección  de  los  escenarios  fueron  conocidas  por  los  expertos  por 
medio de un  segundo dossier)  se envió a  los expertos un  segundo cuestionario que 
tenía como finalidad una valoración de  los escenarios seleccionados, así como de  los 
sectores  económicos  que  en  una  primera  aproximación  se  habían  seleccionado  en 
cada  escenario.  Se  les  proponía  que  valorasen  de  1  a  10  los  escenarios,  tanto  en 
términos globales como en cada una de sus partes. Se les pedía también que indicasen 
sectores  con  futuro  en  términos  de  empleo  que  no  estuvieran  recogidos  en  el 
documento,  subsectores  relevantes  dentro  de  cada  uno  de  estos  sectores, 
correcciones  que  se  podían  llevar  a  cabo  en  escenarios  y  sectores  y  si  tenían 
alternativas a unos u otros. 
A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  este  segundo  cuestionario  a  los 
expertos sólo en  lo que se refiere a  los escenarios porque  lo relativo a sectores no  lo 
hemos  introducido  hasta  ahora  y  lo  trataremos  en  el  capítulo  siguiente.  La 











Sólo  uno  de  los  expertos  hace  una  propuesta  de  escenario  alternativo  como 
sustituto del escenario base, un escenario verde. Propone que Aragón se decante por 
especializarse  como  comunidad  Eco‐Innovadora.  Esto  afecta  a  los  tres  escenarios, 
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pero  sobre  todo  al  tecnológico  y  al  exportador.  La  idea  es  fomentar  un  desarrollo 
tecnológico que vincule TICS y nuevas Tecnologías de  la  sostenibilidad para ofrecer 
productos exportables competitivos con marca verde. El experto comenta que hay un 
nicho a nivel mundial para este  tipo de productos y  tecnologías. Como  respuesta a 
esta  sugerencia  de  la  Economía  Verde  la  respuesta  es  que  debería  tener  carácter 





Finalmente  los expertos hacen algunas puntualizaciones referidas  las  limitaciones 
operativas que pueden presentarse en el desarrollo de los escenarios: 
 Es  importante  identificar  si  existen  barreras  para  ajustar  la  estructura 
productiva a cada uno de los escenarios posibles. 
 Identificar lagunas en oferta formativa. 
 Necesidad  de  financiación  para  potenciar  los  escenarios,  sobre  todo  el 
tecnológico. 








Sectores y ocupaciones  
de atención preferente  










La  parte  2  del  presente  estudio  tiene  como  objetivo  identificar  y  describir  los 
contenidos  ocupacionales  que  requieren  una  atención  especial  a  la  vista  de  los 
escenarios  considerados  relevantes  en  la  Parte  1.  Primero  se  seleccionan  cinco 
sectores  por  escenario  y  después  las  ocupaciones  que  se  pueden  considerar  como 
prioritarias en cada sector de cada uno de los escenarios. Las ocupaciones se refieren a 





se  concluyen  en  el  capítulo  4  y  la  formación  en  los  sectores  y  las  ocupaciones 
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Capítulo 3. 









comunes,  en  el  sentido  de  que  primero  se  selecciona  un  conjunto  superior  a  cinco 
sectores en  cada escenario que  satisfacen  los  criterios de buen  comportamiento en el 
mismo y en los pasos siguientes se interaccionan de alguna manera las decisiones de los 
tres  escenarios.  En  el  escenario  base  el  criterio  es  que  estén  creando  empleo  en  los 
















Por  lo que respecta a  los otros dos escenarios, con  lo que nos encontramos es que  la 
misma  definición  de  los mismos  indica muy  claramente  los  sectores  a  seleccionar:  o 
tienen buen comportamiento exterior o se pronostica crecimiento del empleo a la vista de 
los  desarrollos  tecnológicos.  Como  los  seleccionados  en  los  casos  del  escenario 
exportador y el escenario base superan el número de cinco y los hay que se seleccionan en 
más de un escenario,  lo que se hace es redistribuir  los sectores adecuadamente, con  la 
información adicional de que hay algunos sectores que a pesar de que aparecen en un 
escenario solamente, satisfacen los criterios de al menos otro. Esto proporciona un mayor 
contenido a  la  selección de estos escenarios porque  informa de que  los  sectores  y  las 
ocupaciones que se seleccionen más adelante contribuyen no sólo a la dimensión que se 
destaca en el escenario en el que aparecen sino también a algún otro.  
Se procede a  continuación  a detallar  cómo  se ha  llevado  a  cabo este proceso  la 
selección de los sectores en cada uno de los escenarios. 
 






incremento  del  empleo  entre  2010  y  2012  en  Aragón  medido  por  el  número  de 
afiliados.  Esa  relación  de  sectores  debería  ser  considerada  para  la  selección  de 
sectores prioritarios desde el punto de vista del empleo. La razón es que si los agentes 
económicos  están  dando  ya  respuesta  a  las  circunstancias  que  plantean  los  retos 
económicos  y  sociales  actuales  y  en  particular  los  que  los  ámbitos  energético, 
demográfico y del medio ambiente, se debe estar produciendo un reajuste del empleo 
hacia  los sectores con  futuro. La  razón es que si en un momento  tan difícil como el 
actual  aumenta  el  empleo  es  por  razones  de  fondo,  esto  es,  de  largo  plazo,  y  no 









































aparece  como  generador  de  empleo  como  respuesta  a muchos  factores,  pero  en 
particular  a  los  incrementos  en  los  precios  de  los  productos  agrícolas.  Actividades 
sanitarias y Asistencia en establecimientos residenciales se puede considerar que son 
sectores que crecen por  la demanda generada como consecuencia de  la tendencia al 




empleo  de  la  fase  alcista del  ciclo. En  el  año  2009  hubo  una  intensa  destrucción  de 
empleo  y  ha  podido  crecer  entre  2010  y  2012  sin  que  se  supere  el  nivel  máximo 
alcanzado el año con el máximo empleo en  la economía aragonesa. Así que  si en un 
sector no sólo ha crecido el empleo entre 2010 y 2012 sino que  también  lo ha hecho 
entre  2007  y  2012  podemos  decir  que  se  refuerza más  ese  pronóstico  de  evolución 
positiva. Un buen comportamiento en uno de estos dos  intervalos  temporales es una 
señal  muy  favorable.  Si  lo  es  en  los  dos,  mucho  más,  aunque  no  puede  ser  la 
coincidencia el único criterio de selección. El inconveniente para la comparación es que 
en 2007 los sectores se ajustan al CNAE 93 en lugar del CNAE 2009 y algunos sectores 
son más  agregados,  como  es  el  caso  de  la  hostelería,  las  actividades  sanitarias  y  el 
almacenamiento y actividades anexas al transporte. Pero a pesar de este inconveniente 
se  puede  ver  en  el  cuadro  3.2  claramente  la  repercusión  de  las  respuestas  a  la 
problemática del medio ambiente con  la aparición de un gran crecimiento del empleo 
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De  estas  dos  relaciones  se  deducen  los  sectores  que  están  siendo  activos  en  la 
creación  de  empleo  en  estos  momentos  tan  difíciles  de  la  situación  económica 
española y aragonesa. Son aquéllos en  los que  los agentes económicos están dando 
respuesta a  los  retos actuales y  futuros de  todo  tipo a  los que  se enfrentan. Puede 
interpretarse  que  si  se  extrapola  la  tendencia  serán  los  que  van  a  seguir 
proporcionando  empleo  porque  satisfacen  demandas  consolidadas  incluso  en 
momento de  crisis. Del análisis más pormenorizado de esos  sectores en Aragón  se 
deberían  elegir  los  cinco  que  mejor  perfil  presenten.  Para  ello  será  necesario 
incorporar  información más desagregada de  los mismos y es sobre esa  información 
sobre  la que el grupo de expertos que se consulte deberán ayudar a seleccionar  los 
cinco  sectores que van elegirse como prioritarios. No obstante, antes de  recoger  la 
opinión  de  los  expertos  hay  análisis  adicionales  que  pueden  hacerse  y  que  pueden 
facilitar tanto la selección como la aportación de los expertos. 
3.1.2. Selección adicional según los flujos netos de contratos   
Si no considerásemos más  información que  la proporcionada por  los dos cuadros 

















de  poder de  atracción de  trabajadores del  sector  sino  todo  lo  contrario. Se  estaría 
generando  demasiada  oferta  de  trabajo  en  ese  sector  y  no  parece  que  fuese 
apropiado señalarlo como prioritario. 








que  también  resulta protagonista en el escenario exportador. Por  lo que  respecta a su 
relación con el progreso  tecnológico hay que decir que con  la energía ha sido el único 















estos  momentos  sea  expansivo  coincidiendo  con  el  incremento  de  los  precios 
internacionales. Entre 2009 y 2012 es con mucha diferencia (17.000) el que mejor dato 
del  saldo  total en  los  cuatro años  entre entradas  y  salidas de  trabajadores presenta. 
Cuando pasamos a considerar  las distintas ocupaciones que contempla  la  información 



























segmentos  de  trabajadores  no  existe  demanda  suficiente  para  los  trabajadores 
disponibles. Luego sería un primer sector a considerar. 
El  segundo  sector  que  aparece  por  creación  de  empleo  entre  2007  y  2012  es  el 
sanitario.  Si  vamos  a  los  saldos  de  contratos  vemos  que  cuando  se  agregan  por 
actividades  económicas  las  Actividades  sanitarias  registran  un  saldo  negativo  de 
contratos entre 2007 y 2012 de ‐2.599, con lo cual se puede afirmar que en este sector 













































dígitos  en  el  cuadro  3.6.  Los  valores  son  bajos  en  algunos  casos  porque  son 













Y  el  quinto  sector  es  la  Hostelería,  que  en  la  primera  clasificación  aparece 
agrupando alojamientos y servicios de comidas y bebidas  y en la segundo sólo como 
los  segundos.  En  ambos  casos  se  observa  que  la  información  de  los  contratos  por 
actividades  económicas  indica  claramente  un  exceso  de demanda  de  trabajadores: 
2.047  en  alojamientos  y  1.491  en  servicios  de  comidas  y  bebidas.  En  lo  que  a 
ocupaciones se refiere, se puede ver en el cuadro 3.7 algunas ocupaciones relevantes 
en  las  que  se  producen  saldos  positivos.  Se  puede  comprobar  que,  sobre  todo,  se 
refieren  a  servicios de  comidas  y bebidas. Por  lo  tanto,  es un  sector  en  el que hay 
















De manera que de  los cinco  sectores en  los que más empleo  se ha creado entre 
2007  y  2012  nos  encontramos  con  que  tres  de  ellos  sí  que  ejercen  un  exceso  de 
demanda de trabajo pero los otros dos no. Luego habría que encontrar del resto de los 








De  manera  que  nos  van  a  quedar  ocho  sectores  en  una  segunda  selección,  que 
tendremos  que  reducir  posteriormente  como  se  pueda  a  cinco.  Ya  veremos  que 
entonces tenemos que considerar aspectos de los otros dos escenarios. De los que se 
pueden  descartarse  como  sectores  a  seleccionar  ocho  lo  son  por  no  tener  flujos 
importantes y no revelar señales de exceso de demanda y cinco por tener exceso de 
oferta. 
Los  ocho  sectores  que  no  muestran  flujos  importantes  son  los  siguientes: 









hay datos  sensibles  si  se consideran  las ocupaciones que se pueden asignar a estos 
sectores. Este aspecto es especialmente importante para comercio al por mayor, que 
aunque tiene un flujo neto de 965 contratos positivos, no aparecen saldos positivos de 
ocupaciones  porque  todos  los  tipos  de  vendedores  e  intermediarios  tienen  saldos 
negativos.  En  realidad,  parece  que  cualquier  ocupación  de  este  grupo  puede  estar 
incluida  en  las  actividades  anexas  al  transporte  que  luego  consideramos.  Por  ello, 




para atraer  trabajadores en el  futuro. Todo  indica que  la economía por  sí misma es 
capaz de encontrar en el  interior de Aragón  los profesionales en estos sectores y es 
capaz de satisfacer su demanda. 










Silvicultura  y  explotación  forestal,  Almacenamiento  y  actividades  anexas  al 
transporte,  Otros  servicios  personales,    Actividades  deportivas,  recreativas  y  de 
entretenimiento e  Investigación y desarrollo. Silvicultura y explotación forestal tiene 













Almacenamiento  y  actividades  anexas  al  transporte  tiene  un  flujo  neto  de 
































Trabajadores  de  servicios  personales  no 
clasificados bajo otros epígrafes  190 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de contratos proporcionados por el INAEM. 





































Agricultura,  silvicultura  y  explotación 
forestal  
41.030 6.800 16,57 
Almacenamiento  y  actividades  anexas 
al transporte   
5.521 396 7,2 
Hostelería  (Servicios  de  comidas  y 
bebidas)  
34.000 1.672 7,2 
Otros servicios personales  8.500 197 2,3 
Investigación y desarrollo   1.709 87 5,06 
Educación  17.092 1.929 11,28 









más conveniente es esperar a  la selección de  los sectores en  los otros dos escenarios, el 
exportador y el tecnológico, y de lo que resulte se dispondrá de una información adicional 
que puede ayudar a hacer una  selección  clara  sin  comprometerse  con un  criterio dado. 











actividad  dinámica  en  ese  campo  por  la  importancia  del  valor  de  las  ventas  en  el 
 





Así  pues,  en  esta  relación  se  encuentran  los  sectores  que  mejor  papel  están 




concluir  que  un  escenario  virtuoso  sería  aquél  en  el  que  estos  sectores  generasen 











Fabricación de material y equipo eléctrico 417.1297 955.639  129,10
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 483.758 751.312  55,31
Industria de la alimentación 457.465 600.717  31,31
Industria química 372.420 556.303  49,37















Del  análisis más  pormenorizado  de  esos  sectores  en Aragón  se  deberían  elegir  los 
cinco que mejor perfil presenten. Para ello  sería necesario  incorporar  información más 
desagregada de  los mismos y es sobre esa  información y sobre  la que proporcionen  los 
grupos  de  expertos  que  se  consulten  sobre  las  que  se  deberán  seleccionar  los  cinco 
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en estos sectores y tratar de discriminar por algún otro criterio. Aunque todo indica que 
será  difícil  eliminar  ninguno  dada  la  importancia  de  la  capacidad  exportadora  y  la 
relevancia de todos ellos para la economía aragonesa y para la dinámica futura. 
Lo primero que hay que decir es que en este escenario nos encontramos con una 
clasificación  de  sectores  que  no  tiene  casi  ningún  elemento  en  común  con  la  que 
hemos seleccionado en la segunda etapa del escenario base. En este último caso eran 
todos  sectores  de  servicios, menos  la  agricultura. Ahora  vemos  que  todos  son  del 
sector  industrial,  también menos  el  caso  de  la  agricultura.  La  coincidencia  de  este 
sector en  los dos casos  indica que no sólo es  importante por estar creando empleo, 
sino también porque es un sector que destaca por  la magnitud de  las exportaciones. 
Por  lo  tanto, podría ser seleccionado en cualquiera de estos dos escenarios y puede 
señalarse  para  jugar  un  cierto  papel  de  comodín.  Según  cómo  queden  las 
clasificaciones podremos optar por incluirlo en un escenario u otro. 
Lo  siguiente  que  podemos  hacer  para  reducir  el  número  de  sectores  es  unir  la 















más  la  agricultura  que  está  a  caballo  entre  los  dos  escenarios.  Como  es  difícil 







en  el  año  2002  se  detallan  los  sectores  beneficiados  y  perjudicados  por  el  cambio 
 
































Cuando  se  pasa  a  la  previsión  de  los  sectores  para  los  que  este  crecimiento  del 
producto supone un crecimiento del empleo, dado el cambio tecnológico previsto, se 
ve  que  el  crecimiento  del  producto  no  supone  necesariamente  crecimiento  del 
empleo. En concreto, para  todos  los sectores que crecen por debajo de  la media se 
comprueba  que  en  el  escenario  principal  de  los  cuatro  que manejan  se  prevé  un 
decrecimiento  del  empleo  excepto  en  comercio  y  transporte,  que  es  intensivo  en 
trabajo. Por  su  parte,  todos  los  que  crecen  por  encima  de  la media  crean  empleo, 
como se puede ver en el cuadro 3.16.  
De  esta  relación  se  deducen  los  sectores  que  en  los  principales  países  europeos 
globalmente  van a  crear empleo en el horizonte del año 2020. Del análisis de esos 
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sectores en Aragón se deberían elegir los que mejor perfil presenten en cuanto a tejido 
empresarial  disponible,  actividad    innovadora,  actividad  exterior  y  dinámica  del 
empleo. De  todos  estos  aspectos debería prestarse  especial  atención  a  la  actividad 
innovadora  y  a  la  exterior. Si  nos  fijamos  en  los  ocho  sectores  seleccionados  en  el 
horizonte exportador, excluyendo agricultura, vemos que la mayor parte de ellos tiene 
un reflejo claro en este cuadro. Si a continuación profundizamos en sus características 














papel. Este  es  el  sector  en  el  que  se  prevé mayor  crecimiento del  empleo. Es muy 









sectores  de  servicios.  Optamos  por  incluir  el  sector  Investigación  y  desarrollo,  de 
forma  coherente  con  el  escenario  tecnológico  y  que  también  está  incluido  en  el 
escenario base, esto es, se caracteriza por estar creando empleo en estos momentos 




















que  del  escenario  exportador  hemos  sacado  cuatro  sectores  para  incluirlos  en  el 
tecnológico, que quedan otros cuatro que si les añadimos agricultura completarían los 
cinco  del  escenario  exportador.  Finalmente,  en  el  escenario  base  se  ha  sacado 
agricultura  e  investigación  y  desarrollo,  de  manera  que  quedan  exactamente  los 



























Los del escenario exportador por  ser  capaces de generar empleo aprovechando  los 
mercados exteriores. Por último, en el escenario tecnológico todos salvo Investigación 
y  desarrollo  se  caracterizan  por  tener  buenas  perspectivas  ante  el  desarrollo 
 















Ocupaciones de atención preferente en el horizonte 2025 
 
Tras la selección de los sectores que serán los protagonistas desde el punto de vista 
del  empleo  en  cada  uno  de  los  tres  escenarios,  el  paso  siguiente  es  encontrar  las 
ocupaciones  que  emergen  como  prioritarias  y  a  las  que  habrá  que  prestar  especial 
atención para determinar las competencias necesarias en cada una de ellas.  




de  la  primera  fase  de  selección  de  escenarios,  a  los  que  se  ha  preguntado  explíci‐
tamente. Estos subsectores indicados por los expertos señalan la dirección en la que se 
deben priorizar las ocupaciones que finalmente surjan en el desarrollo del proceso. 
2.  En  segundo  lugar  también  se  ha  pedido  a  los  expertos  de  la  segunda  fase, 




sectores  seleccionados  en  los  tres  escenarios,  para  determinar  cuáles  son  las  que  
presentan un flujo de contratos positivo con el exterior, esto es, se identifican aquellas 
ocupaciones  en  las  que  puede  entenderse  que  existe  un  exceso de demanda  y  por 
tanto  representan  una  oportunidad  de  empleo.  Estas  ocupaciones  se  añaden  a  las 
inicialmente propuestas por el panel de expertos. 
4. Con las tres informaciones anteriores (subsectores prioritarios, ocupaciones con 
futuro  y  ocupaciones  con  saldo  de  contratos  positivo)  se  elabora  una  relación  de 
ocupaciones por sectores y escenario. En base a esta información se ha elaborado un 
cuestionario que ha sido enviado a los expertos para que, en primer lugar, indiquen su 
conformidad  con  las  ocupaciones  seleccionadas  y,  en  segundo  lugar,  valoren  la 
importancia de cada una de ellas para el empleo en Aragón en el horizonte 2025. 
5.  A  partir  de  las  respuestas  de  los  expertos  se  ha  realizado  un  ranking  por 
escenario  y  sector  de  las  ocupaciones,  seleccionando  como  prioritarias  las  que 
superan un determinado umbral mínimo en  la valoración media obtenida. Son estas 
ocupaciones  las  que  deberían  ser  objeto  de  una  atención  especial  a  la  hora  de 
determinar  las competencias relevantes para  la empleabilidad de  los trabajadores en 
un futuro próximo.  
A  continuación  se  muestra  el  resultado  de  este  proceso.  En  primer  lugar  se 












Dentro  del  escenario  base  (Cuadro  4.1)  los  expertos  no  han  indicado  ningún 
subsector para el sector de Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 
Lo mismo ocurre para Fabricación de equipo eléctrico, Industria química,  Metalurgia y 





apuntan  a un mayor número de  actividades  relevantes;  realmente  es una  actividad 
muy activa en los mercados exteriores y con gran potencial de crecimiento. Dentro de 
esta  actividad  se  señalan  subsectores  como  el  de  comidas  preparadas,  lo  vinos,  el 
procesado y conservación de carne, que es una de las industrias con más presencia en 
otros mercados,  la  conservación  de  frutas  y  hortalizas  o  la  fabricación  de  bebidas. 








 Servicios  logísticos,  explotación  de  platafor‐
mas multimodales 
 Logística y almacenaje de productos 
2. Hostelería  (Servicios  de  comidas  y 
bebidas)  
 Hostelería (ligada al turismo) 




3. Educación    Educación en general 
4. Otros servicios personales 
































1. Fabricación  de  vehículos  de  motor, 




2. Fabricación  de  maquinaria  y  equipo 
n.c.o.p. 
 Fabricación  de  componentes  y  equipos  para 
energías renovables 
3. Industria del papel    
4. Fabricación  de  productos  informáti‐
cos, electrónicos y ópticos 
 Servicios  informáticos  relacionados  con 
dispositivos  móviles  y  plataformas  (público 
general  y empresas) 
 Tecnologías de la información y la comunicación: 
Comercio  Electrónico,  Seguridad  Informática, 
Telecomunicaciones, Internet 
5. Investigación y desarrollo 








 Empleo  asociado  al  impulso  de  las  energías 
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Dentro  del  escenario  tecnológico  se  observa  que  la mayoría  de  los  subsectores 
destacados  tienen  un  componente  ligado  a  la  sostenibilidad  y  al  medioambiente, 
aspecto señalado por  los expertos como fundamental para que Aragón se distinga del 









preguntado  a  los  expertos  que  colaboran  en  la  parte  relacionada  con  los  recursos 
humanos  acerca  de  las  ocupaciones  que  ellos  consideran  que  tienen  potencial  de 
crecimiento  y  por  tanto  son  de  futuro,  sin mencionarles  los  sectores  que  han  sido 
seleccionados en los tres escenarios. Esto permite una mayor libertad y fluidez en las 
respuestas  sin  que  estén  inicialmente  restringidos  a  los  sectores marcados,  por  si 
pudieran  surgir  otros  sectores  o  actividades  importantes  no  recogidas  en  etapas 
anteriores. 
El  segundo  paso  tiene  un  componente  cuantitativo,  que  consiste  en  analizar  los 
movimientos de contratos entre los años 2009 y 2012 de todas las ocupaciones de los 
sectores  seleccionados  inicialmente.  Aquellas  ocupaciones  que  tienen  un  saldo 





sometida  a  evaluación  de  los  expertos  para  obtener  una  clasificación  final  de 
ocupaciones. Esta amplia  lista  se  recoge en el  cuestionario  “Ocupaciones horizonte 
Aragón 2025” del Anexo. 
A  continuación  se  presentan  en  primer  lugar  las  ocupaciones  señaladas  por  los 
expertos  clasificadas  dentro  de  los  sectores  correspondientes  y  en  un  segundo 
subapartado las ocupaciones resultantes del análisis de los contratos.  
4.2.1. Ocupaciones propuestas por los expertos 
Los  cuadros 4.4 a 4.6  recogen  todas  las ocupaciones  señaladas por  los expertos. 
Estas ocupaciones aparecen enmarcadas en  los cuadros dentro de  los cinco sectores 
seleccionados  como  prioritarios  en  cada  escenario.  La  lista  resultante  es  amplia, 
aunque  hay  algunos  sectores  para  los  que  no  se  ha  indicado  ninguna  ocupación 
relevante,  como  es  el  caso  de  Industria  química  y   Metalurgia  y  otros  productos 
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metálicos  en  el  escenario  exportador,  así  como  Fabricación de  vehículos de motor, 
remolques y semirremolques y otro material de transporte, Fabricación de maquinaria 
e  Industria  del  papel  en  el  escenario  tecnológico.  Sin  embargo,  algunas  de  las 
ocupaciones  señaladas dentro del escenario exportador  se puede entender que  son 

























 Profesionales  de  todo  tipo  en  materia  de  belleza  y 

















































1. Fabricación  de  vehículos  de  motor, 
remolques  y  semirremolques  y  otro 
material de transporte 
 




4. Fabricación  de  productos  informáti‐
cos, electrónicos y ópticos 
 Expertos en sistemas de seguridad electrónica 












 Diseño  y  programador  de  páginas  web  y 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
 























saldo  positivo  en  los  flujos  netos  de  contratos  entre  los  años  2009  y  2012.  Esta 
información permite ampliar la inicialmente ofrecida por los expertos, añadiendo una 
panorámica  de  aquellas  ocupaciones  que  están  teniendo  un  comportamiento 
dinámico  en  la  actualidad  y  que  por  tanto  deben  ser  tenidas  en  cuenta  como 
generadoras de empleo. El  resultado es un  total de  35 ocupaciones en el escenario 
base, 34 en el escenario exportador y 21 en el tecnológico. El resultado es muy diverso 
dentro  de  cada  sector  en  cuanto  al  nivel  de  cualificación  demandado  de  los 
trabajadores, como es el caso del sector agrícola, en donde surgen como prioritarias 
ocupaciones  donde  no  se  requiere  un  nivel  alto  de  cualificación,  por  ejemplo  los 
peones agrarios, y otras en las que se requiere una formación académica universitaria, 
como es el caso de  los distintos tipos de  ingenierías: montes, agrónomos, forestales, 
etc.  Lo mismo  ocurre  en  el  resto  de  las  ramas  industriales.  Sin  embargo  en  otros 































































1. Agricultura,  silvicultura  y  explotación 
forestal  
 Peones agrarios, forestales y de la pesca 
 Trabajadores  cualificados  en  actividades 











 Ingenieros  técnicos  forestales  y  del  medio 
natural 





















5. Metalurgia  y  otros  productos  metá‐
licos 

















1. Fabricación  de  vehículos  de  motor, 
remolques  y  semirremolques  y  otro 
material de transporte 
 Peones de las industrias manufactureras 
 Soldadores,  chapistas,  montadores  de 




2. Fabricación  de  maquinaria  y  equipo 
n.c.o.p. 
 Soldadores,  chapistas,  montadores  de 




 Mecánicos‐instaladores  de  refrigeración  y 
climatización 
 Jefes y oficiales de máquinas 





 Operadores  en  instalaciones  para  la 
preparación de pasta de papel  y fabricación de 
papel 
 Operadores  de  maquinas  para  fabricar 
productos de papel y cartón 
 Jefes y oficiales de máquinas 
4. Fabricación  de  productos  informáti‐
cos, electrónicos y ópticos 




 Técnicos  de  ingeniería  de  las 
telecomunicaciones 
 Trabajadores  especializados  en  electricidad  y 
electrotecnología 
5. Investigación y desarrollo   Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 
 
 





A  partir  de  la  combinación  de  toda  la  información  anterior  se  ha  elaborado  un 
listado de 136 ocupaciones agrupadas por sectores y por escenarios. Con este listado 
se  ha  elaborado  un  cuestionario  (adjunto  en  el  anexo  1)  en  el  que  se  solicita  a  los 





Una  vez  recibida  la  respuesta  de  los  expertos  se  han  seleccionado  como 
ocupaciones prioritarias aquellas que obtienen una valoración superior a 3, que es el 
punto medio de la escala, y por tanto indica que la mayoría de los expertos coinciden 
en  su  importancia. Si  la puntuación está por encima de 4  indicaría una opinión casi 
unánime acerca de  la  relevancia de esa ocupación en particular. Los  cuadros 4.10 a 
4.12 muestran las ocupaciones que superan el umbral de 3 en la puntuación media en 
los diferentes escenarios. El resultado es un listado de 75 ocupaciones, algo más de la 
mitad  de  las  inicialmente  propuestas  a  los  expertos:  21  en  el  escenario  bases  y  el 
exportador y 33 en el escenario tecnológico. Las ocupaciones aparecen ordenadas de 
mayor a menor puntuación dentro de cada uno de los sectores.  
En el escenario base  las ocupaciones  con puntuación más alta  son  las del  sector 
educativo, en concreto los expertos en formación a distancia y medios audiovisuales, 
profesores  de  enseñanza  no  reglada  de  idiomas  y  los  profesores  de  formación 
profesional. De  las  nueve  ocupaciones  que  inicialmente  aparecían  en  este  sector  6 




de  las ocho ocupaciones  inicialmente seleccionadas. El sector que más se  reduce en 
cuanto  a  número  de  ocupaciones  es  el  de  actividades  deportivas,  recreativas  y  de 




















Hostelería  (Servicios  de  comidas  y 
bebidas) 
Camareros (5120)  3,4 
Expertos  en  formación  a  distancia  y  en  medios 
audiovisuales 
4,4 



























Las ocupaciones más valoradas dentro del escenario exportador  son  las  tres que 
fueron  recogidas  como  transversales  en  el  análisis previo:  los  técnicos  en  comercio 
exterior  con  dominio  de  idiomas,  los  asesores  y  agentes  de  exportación  y  los 
profesores de idiomas, en particular los de alemán, ruso y chino. En todos los casos las 
puntuaciones asignadas han sido de 4 o de 5. En los demás sectores la única ocupación 
que  alcanza  el  4  es  la  de  expertos  en  seguridad  alimentaria  de  la  industria  de  la 
alimentación.  El  sector  agrícola,  que  inicialmente  contaba  con  15  ocupaciones, 













Profesores  de  idiomas  (Alemán,  Ruso  y  Chino,  en 
particular) 
4,6 
Trabajadores  cualificados  en  actividades  agro‐
pecuarias mixtas (6300) 
3,2 



























productos  de  hierro,  acero  y 
ferroaleaciones)  y  otros  productos 





un  75%  de  las  inicialmente  consideradas  (33  de  las  44),  y  es  el  escenario  con  una 
puntuación media más alta para las ocupaciones en su conjunto. Analizando por sectores, 
se mantienen  todas  las  incluidas como  transversales,  la mayoría con puntuaciones por 
encima del 4. Del  sector de  fabricación de  vehículos de motor únicamente  se quedan 





Las  altas  puntuaciones  que  alcanzan  las  ocupaciones  tanto  del  sector  de 
Fabricación  de  productos  informáticos,  electrónicos  y  ópticos  como  del  de 
Investigación y desarrollo reflejan la importancia que los expertos otorgan a estos dos 
 











































Trabajadores  especializados  en  electricidad  y 
electrotecnología 
3,6 




















































Capítulo 5.  
Formación para los sectores seleccionados y las 
ocupaciones prioritarias en Aragón 
 
En este capítulo se aborda la importante cuestión de la adaptación de la formación 




recomendaciones  correspondientes  sin  tener en  cuenta  las ocupaciones prioritarias. 
En segundo lugar, se considera la respuesta que en la actualidad se da o se puede dar a 




el  grado  en  el  que  se  está  dando  ya  respuesta  a  las  ocupaciones  prioritarias, 
concluyendo en el último  subapartado de  los  tres apartados en qué ocupaciones  se 
advierten  lagunas  de  formación  que  habrá  que  cubrir.  Finalmente,  en  el  cuarto 
apartado se sistematizan, sintetizan y resumen  las  lagunas detectadas haciendo una 








formación  profesional media  y  superior  primero,  luego  la  formación  universitaria  de 
grado,  a  continuación  la  de  postgrado  y,  finalmente,  la  formación  no  reglada.  La 
consideración que se hace de la formación reglada y la no reglada es distinta, de manera 
que  en  la  primera  se  hace  una  búsqueda  completa  como  corresponde  a  su  carácter 





de  formación,  vía  acreditación  de  competencias  profesionales  ya  que  junto  a  la 
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formación  reglada  y  no  reglada  existen  también,  en  muchos  casos,  procesos 
reconocidos  de  acreditación  de  competencias  que  constituyen  otra  forma  de 
reconocimiento  de  cualificación  profesional.  Estos  procesos  evalúan  y  acreditan  la 
cualificación  profesional  independientemente  de  la  forma  de  su  adquisición,  por 
ejemplo experiencia o formación no formal. Dado que no supone oferta de formación 
no  se  va  a  hacer  referencia  a  ello.  El  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 
Profesionales  es  muy  amplio  y  se  pueden  ver  en  la  web  de  la  Agencia  de  las 









La  formación profesional de grado  superior que  se  imparte  en España  tiene dos 
ramas  claramente  diferenciadas.  Por  un  lado  Técnicos  Superiores  en  Gestión  del 
Transporte y Logística  y por otro lado Técnicos Superiores en temas relacionados con 
las agencias de  viajes. En  la primera de  las  ramas, Aragón proporciona muy escasa 
formación  en  logística.  Esta  es  una  carencia  importante  en  esta  Comunidad 
Autónoma  debido  a  que  se  ha  realizado  una  apuesta  importante  en  el  desarrollo 
logístico, tanto de la ciudad de Zaragoza mediante PLAZA, como en las restantes dos 
capitales de provincia, con PLATEA en Teruel y PLHUS en Huesca.   
Por otro  lado, en Aragón se  imparten  los Ciclos Formativos de Grado Superior en 
Agencias  de  Viajes  y  Gestión  de  Eventos,  Información  y  Asistencias  Turísticas  e 

















































La  Cámara  de  Comercio  en  Zaragoza  imparte  formación  dentro  del  apartado 
gestión  logística  tanto  presencial  como  on‐line.  Por  otro  lado,  y  si  incluimos  los 
másteres impartidos fuera del ámbito universitario dentro de la formación no reglada, 
vemos  que  tanto  la  academia  Khünel  realiza  imparte másteres  con  contenidos  de 
logística.  Además  el  INAEM    gestiona  cursos  de  Carretilleros,  Conducción  de 
carretillas y plataformas elevadoras y Operador de carretillas elevadoras para  suplir 







































En  las  tres provincias aragonesas  se  incluye  la oferta del ciclo  formativo de Técnico 
Superior en Dirección de Servicios de Restauración, lo mismo que el de Técnico superior 
en Dirección de Cocina. Ambos dan  continuidad  a  la  formación  iniciada  con  los  ciclos 
formativos  de  grado  medio.  La  adquisición  de  competencias  iniciadas  con  el  ciclo 
formativo de grado medio Técnico en Cocina y Gastronomía se profundiza y amplía con el 
ciclo  formativo  de  grado  superior  Técnico  superior  en  Dirección  de  cocina.  Hay  que 







Superior  de  Hostelería  de  Aragón  (Teruel),    IES 
Miralbueno (Zaragoza) 
Técnico Superior en Dirección de cocina  Se  imparte en CPIFP San Lorenzo  (Huesca), ADES‐C. 
Tecnológico  (Tarazona),  IES Miralbueno  (Zaragoza), 
Escuela Superior de Hostelería de Aragón (Teruel) 
 




Ni  la  oferta  educativa  universitaria  de  carácter  público  ni  de  carácter  privado  
incluye  el Grado  en Gastronomía  y Artes Culinarias,  enseñanza  universitaria  que  sí 
ofrece  el  Basque  Culinary  Center,  adscrito  a  la  Mondragon  Unibertsitatea.  La 
conveniencia  o  no  de  implantar  este  grado  en Aragón  depende  de  la  apuesta  que 
quiera hacer el sector gastronómico aragonés  (los profesionales y  la administración) 





















El  elevado  nivel  de  actividad  formativa  llevada  a  cabo  por  las  organizaciones 
empresariales  CREA  y  CEPYME  y  la  implicación  de  la  organización  de  los  propios 
implicados en el sector HORECA ponen a disposición de  los profesionales cursos que 




















Aragón  imparte  en  varios  institutos  repartidos  en  las  tres  provincias  el  ciclo 
formativo Técnico Superior en Educación Infantil. Por otra parte, sólo en Zaragoza se 
oferta el ciclo formativo Técnico Superior en Integración Social. Es de  interés conocer 






Se  imparte  en  el  IES  Martínez  Vargas  (Barbastro),, 
IFPE Montearagón  (Huesca),  IES  Santa  Emerenciana 
(Teruel),    IES   Avempace  (Zaragoza),  IES Luis Buñuel 







hecho,  sigue  siendo  prioritaria  actualmente,  como  pone  de  manifiesto  la  actual 
construcción  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Actualmente  se  pueden 
cursar  los grados de Maestro en Educación  Infantil en  las tres provincias aragonesas, 



















ofertan  Experto  Universitario  en  Psicomotricidad  y  Educación,  Master  Propio  en 
Educación y Desarrollo Rural, Máster Propio en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y 

















Los  profesionales  del  sector  tienen  posibilidad  de  cursar  Introducción  a  la 






























Aragón  no  incluye  en  su  formación  profesional  el  ciclo  de  Técnico  Superior  en 




Toda  la  formación  profesional  (tanto  de  grado medio  como  de  grado  superior) 
relacionada con actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento debería ser 
ampliada,  no  tanto  en  variedad,  sino  ampliando  el  número  de  plazas. Dos  son  los 
datos en los que se apoya esta valoración. Desde el punto de vista de los demandantes 
de esta  formación, el pasado curso académico  la demanda de ciclos  formativos  fue 
muy superior a la oferta en algunos centros (por ej. en el IES Itaca). Desde el punto de 
vista  de  los  demandantes  de  profesionales  de  este  tipo,  esto  es,  las  empresas 
turísticas,  todas  las  comarcas  con mayor  desarrollo  turístico  de Aragón  demandan 





Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas  Se  imparte  en  el  IES  Francés  de  Aranda  (Teruel), 
C.P.I.F.P.  Pirámide  (Huesca),  IES  Reyes  Católicos 







En  la  actualidad  se puede  cursar  el Grado en Ciencias de  la Actividad Física  y  el 















No  se oferta ningún máster  en  este  sector. Quizás  sería  interesante  algún  título 
propio  que  formase  a  profesionales  que  diseñasen  y  planificasen    programas 



























en  Estética  Personal  Decorativa  y  Técnico  en  Peluquería  y  Cosmética  Capilar, 
principalmente  en  Zaragoza  capital,  pero  también  en  las  otras  dos  capitales  de 
provincia y en algunos otros municipios. También se imparten en bastantes centros de 
















































Superior  en  Asesoría  de    Imagen  Personal  y  Corporativa  ni  Técnico  Superior  en 
Caracterización  y  Maquillaje  Profesional.  Los  títulos  que  sí  que  se  imparten  en  la 
comunidad  autónoma  aragonesa  son  los  de  Técnico  Superior  en  Estética  Integral  y 
Bienestar,  Técnico  Superior  en  Asesoría  de  Imagen  Personal,  Técnico  Superior  en 
















































































distribuidas  de  acuerdo  a  la  población,  la  formación  conducente  a  obtener  las 















































Masajes  estéticos  y  técnicas  sensoriales  asociadas 
(IMPE0110). 450 horas.  
Zaragoza.  escuela  aragonesa  de  naturismo  y  terapias 
alternativas 
Tratamientos estéticos (IMPE0210). 490 horas.  














































































































































































5.1.6.  Conclusiones  sobre  la  cobertura  de  las  ocupaciones  prioritarias  en  el 
escenario base 
Por  lo  que  respecta  a  Almacenamiento  y  actividades  anexas  al  transporte,  las 
ocupaciones  señaladas  como  prioritarias  tras  el  tercer  cuestionario  pasado  a  los 
expertos son Gestores de almacén, Operadores de maquinaria de almacén y Expertos 




de  formación no  reglada y másteres  como  los estudios del ZLC  y  los que  se pueden 
encontrar en entidades privadas como la academia Kuhnel o la Cámara de Comercio de 
Zaragoza. Por  lo que  respecta a Gestores de almacén  también existen varios centros 
donde se  imparten  las competencias necesarias para desarrollar  la  tarea en cursos de 
formación no  reglada como en  la Cámara de Comercio de Zaragoza.   En cambio, en  
Operadores  de maquinaria  de  almacén    se  echa  de menos  algún  tipo  de  formación 
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En  Hostelería  todo  indica  que  la  formación  no  reglada  tiene  un  buen 
planteamiento,  que  no  hay  una  respuesta  universitaria  a  nivel  de  grado  como  se 
podría  dar  y  que  la  formación  profesional  que  se  imparte  se  podría  ampliar.    Las 
recomendaciones  serían  ampliar  la  oferta  de  Técnico  Superior  en  Dirección  de 
Servicios  de  Restauración    y  Técnico  Superior  en  Dirección  de  cocina  en  las  tres 
provincias y  la consideración de  la posible  implantación de un grado universitario de 
Gastronomía y artes gastronómicas. 
Por  lo  que  respecta  a  Educación,  la  formación  profesional  de  grado medio  en 
Aragón no  incluye ningún ciclo. Sería  interesante  incluir alguno que constituyese un 
inicio a las competencias que se adquieren con los ciclos formativos de grado superior 
que sí se ofertan en Aragón, esto es, Técnico Superior en Educación Infantil y Técnico 
Superior  en  Integración  Social.  Sí  que  se  hace  un  esfuerzo  en  la  formación  de 
profesorado  de  primaria  y  secundaria.  También  a  nivel  de  posgrado  hay  una  gran 
variedad y está atendido. 





A  la  vista  de  todo  ello  se  recomienda  implantar  algún  ciclo  formativo  de  grado 
medio  como  inicio  y  con  competencias  inferiores  a  las  de  Técnico  Superior  en 
Educación  Infantil  y  Técnico  Superior  en  Integración  Social,  el  ciclo  formativo  de 




caracterizada  como  prioritaria,  que  es  Monitores/entrenadores  de  actividades 
deportivas. A nivel universitario se imparte el grado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. Las recomendaciones que se hacen son el incremento de centros y plazas 
en  la  formación  profesional  ya  existente,  implantación  de  formación  de  postgrado 




no  reglada  bastante  amplia,  aunque  va  encaminada  fundamentalmente  a  la 
peluquería  y  la  estética.  Se  propone  la  implantación  de  los  ciclos  de  grado medio 
Técnico  en  Estética  Personal  Decorativa  y  Técnico  en  Cuidados  Auxiliares  de 
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Enfermería en Teruel, de los ciclos de grado superior Técnico Superior en Asesoría de 





















natural  requiere  recursos  humanos  con  competencias  y  conocimientos  suficientes 
para asumir los nuevos retos que ofrece el entorno. 





especialmente  entre  los  activos  menores  de  45  años,  si  bien  no  se  cubre  por  el 
momento  las necesidades de especialización que demanda el mercado.   Algo similar 
sucede  con  las  actividades derivadas de  la  explotación de  los  recursos naturales. A 
nivel  de  especialización  profesional,  destacamos  la  oferta  formativa  existente  de 
técnicos  medios  en  Trabajos  Forestales  y  Conservación  del  Medio  Natural,  en 
Producción Agropecuaria, y en Jardinería. 
Los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola que hasta fechas recientes se impartían en 
la  Escuela  Universitaria  Politécnica  de  La  Almunia,  y  ahora  desaparecidos  en  la 
comunidad autónoma, han proporcionado profesionales a las empresas dedicadas a la 
planificación  de  regadíos  y  drenajes,  a  productos  fitosanitarios,  a  construcción  de 
infraestructuras agrícolas, a la distribución de productos alimenticios, a la elaboración 
de productos  lácteos, vinos,  conservas, piensos  compuestos, etc. Los graduados en 
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Ingeniería  Alimentaria  y  Medio  Rural  cubren  el  nicho  laboral  relacionado  con  la 
producción  agraria  y  el  medio  natural,  en  el  que  ésta  se  produce.  Destacar  la 
importante oferta existente a nivel de Postgrado por parte de  la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca y la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en materias relacionadas 





explotaciones  agrarias  de  nivel  inicial,  con  la  implantación  de  ciclos  formativos  de 


































Previsiblemente  se  producirá  un  aumento  de  la  demanda  de  trabajadores 
cualificados  en  actividades  agropecuarias mixtas  por  lo  que  es  conveniente  hacer 
extensiva  la  oferta  educativa  con  el    Ciclo  Superior  en Gestión  y Organización  de 
Empresas  Agropecuarias,  que  se  imparte  en Huesca  y  Zaragoza,  a  la  provincia  de 
Teruel y la implantación en las tres provincias de los ciclos superiores en Ganadería y 
Asistencia en Sanidad Animal, y en Gestión y Organización de los Recursos Naturales 














Se  imparte  en  IFPE  Montearagón  (Huesca),  I.F. 
Agroambiental  (Jaca),IFPE  San  Blas  (Teruel),  EFA 
Boalares (Ejea), I.F.P.E. Movera (Movera, Zaragoza) 






























Destacar  la  importante  oferta  existente  a  nivel  de  Postgrado  en  la  Escuela 
Politécnica Superior de Huesca y  la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en materias 
relacionadas  con  la  producción  vegetal,  iniciación  a  la  investigación  en  ciencias 
agrarias  y medio  natural,  tratamiento  y  cuidado  de  ganado,  producción  ganadera, 





















































Instalador  y  mantenedor  de  estructuras  y  cubiertas  para  la 
protección y forzado de los cultivos 
 




































Teruel.  Centro  de  Formación  Profesional 
Agroambiental 
Zaragoza.  Centro  de  Recursos  Medio  Ambientales, 
Formación y Empleo Río Gállego. 













Teruel.  Centro  de  Formación  Profesional 
Agroambiental. 









































Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales    EFA  Boalares  (Ejea),  Huesca.  Instituto  Formación 
Profesional  Montearagón,  Instituto  Formación 





































































En  educación  superior,  la  Universidad  de  Zaragoza  imparte  dos  grados 
relacionados con el sector productivo de Fabricación de material y equipo electrónico 
que son Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Industrial y en Desarrollo 





















 Mantenimiento  de  instalaciones  automatizadas  controladas  por  autómatas 
programables. 
 Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos eléctricos. 
 Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  megafonía,  sonorización  de 
locales y circuito de televisión. 




 Operaciones  auxiliares  de  montaje  de  instalaciones  electrotécnicas  y  de 
telecomunicaciones en edificios. 








Existe  oferta  formativa  de  grado medio  en  Panadería,  Repostería  y  Confitería, 
Técnicos en Aceites de Oliva y Vinos y Técnicos en Elaboración de Productos Alimen‐





existen  o  existían  relacionados  con  esta  actividad,  por  lo  que  en  la medida  que  se 
vayan  sustituyendo  se podría ampliar  la oferta en esa dirección.. En  concreto, es el 
caso de  los grados en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, en Elaboración de 
 























El déficit de  formación de  los ciclos de grado medio no es  tan  importante en  los 
ciclos formativos de grado superior, aunque también la oferta global es más limitada. 



















imparte  en Aragón.  Se  trata  del  grado  en Ciencias  y  Tecnología  de  los Alimentos, 
ofrecido por la Universidad de Zaragoza, que proporciona la formación para la gestión 
y control de calidad de productos, la seguridad alimentaria, el desarrollo e innovación 









créditos  cada  uno  impartidos  por  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de 














Los  cursos  destinados  a  cubrir  las  necesidades  de  formación  no  reglada  que  se 
imparten en Aragón incluyen Panadería y bollería, Pastelería y confitería, Carnicería y 
elaboración  de  productos  cárnicos,  Industrias  cárnicas,  Técnico  de  calidad  de  la 
industria  alimentaria,  Encargado  de  la  industria  alimentaria,  Técnicas  de  análisis 
microbiológicos  de  alimentos  y  Procesador  de  catering.  La  oferta  se  concentra  en 
Zaragoza,  asociada  principalmente  a  Mercazaragoza,  aunque  se  extiende  a  otros 
municipios de  la provincia  (en Calatayud se  imparten cursos de Panadería y bollería, 
Pastelería  y  confitería  y  Técnico  de  calidad  de  la  industria  alimentaria)  y  de  otras 
provincias  (Panadería  y  bollería  en  Huesca;  Carnicería  y  elaboración  de  productos 
cárnicos,  Industrias  cárnicas  y  Técnico  de  calidad  de  la  industria  alimentaria  en 
Teruel).  
 
































La  formación  disponible  para  la  industria  química  en  Aragón  se  limita  a  las 
enseñanzas  dirigidas  a  formar  técnicos  en  Laboratorio,  que  se  imparten  tanto  en 
Zaragoza  como  en Huesca,  y  Planta Química  en Monzón.  Sin  embargo,  no  existe 
oferta  otros  de  ciclos  formativos  como Operaciones  de  proceso  de  planta  química 


















de calidad, mientras que en  la capital aragonesa  la disponibilidad  se amplía a ciclos 
formativos en Química Industrial y en Química Ambiental. 
Sin  embargo,  no  se  ofrecen  cuatro  ciclos  formativos  más  relacionados  con  la 


































En  cuanto  a  los  estudios universitarios de posgrado,  la Universidad de Zaragoza 
oferta  tres  másteres:  el  Máster  Universitario  en  Iniciación  a  la  Investigación  en 
Ingeniería  Química  y  Medioambiente,  el  Máster  Universitario  en  Investigación 
Química y el Máster Universitario en Química Sostenible. El primero  forma parte de 































Los  ciclos  formativos  de  grado  medio  disponibles  en  Aragón  para  el  área 
metalúrgica  conducen  a  la  formación de  técnicos  en Mecanizado  y  en Soldadura  y 
calderería.  La  oferta  es  amplia  tanto  en  el  número  de  centros  que  imparten  estas 
enseñanzas como en su localización geográfica. Así, el ciclo formativo de grado medio 
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en Mecanizado  se  imparte  en  dos  centros  de  la  provincia  de Huesca,  cuatro  de  la 
provincia de Zaragoza y uno de la de Teruel. Por su parte, el ciclo formativo de grado 
medio en Soldadura y calderería está disponible en un centro de Huesca y en cuatro 
de  la  provincia  de  Zaragoza. Una  extensión  de  algunas  de  estas  enseñanzas  a  las 
provincias de Teruel sería conveniente. 
Otros  estudios  de  este  nivel  relacionados  con  la  fabricación  de  productos 
metálicos,  pero  no  disponibles  en  nuestra  comunidad  autónoma,  son  los  ciclos 
formativos de grado medio (LOGSE, pendientes de actualizar si no lo han sido ya) en 























Entre  los ciclos  formativos de grado superior destacan  las enseñanzas de Técnico 
Superior en Programación de la producción en fabricación mecánica, que se imparten 
en  cuatro  centros, aunque  todos ellos están  localizados en  la  capital aragonesa. La 
oferta  en  ese  nivel  se  completa  con  los  ciclos  formativos  de  grado  superior  en 
Construcciones  metálicas,  en  Óptica  de  anteojería  y  en  Diseño  de  fabricación 
mecánica, cada uno de ellos disponible en un centro en  la capital zaragozana. Algo 
más  de  extensión  de  estas  enseñanzas  a  las  provincias  de  Huesca  y  Teruel  sería 
conveniente. 
No  existe,  sin  embargo,  oferta  de  enseñanzas  en  Aragón  para  la  formación  de 
técnicos  superiores en Producción por  fundición y pulvimetalurgia, en Desarrollo de 























Tres  estudios  universitarios  de  grado  están  relacionados  con  la metalurgia  y  la 
fabricación de productos metálicos. De ellos,  la Universidad de Zaragoza ofrece dos: 
el grado en  Ingeniería mecánica y el grado en  Ingeniería en Tecnologías  Industriales, 
ambos  localizados en  la Escuela de  Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. El  tercer 






























de  las más amplias de  la comunidad autónoma. La formación  (en  lo que se refiere a 
cursos de larga duración) comprende estudios de Montador de estructuras metálicas, 
Soldadura  oxigás  y  soldadura  mig/mag,  Soldadura  con  electrodo  revestido  y  tig, 
Producción  en  construcciones metálicas,  Fabricación  y montaje de  instalaciones de 
tubería  industrial, Supervisor de  soldadura, Técnico en calderería, Calderero  tubero, 
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica, Diseño de productos de   fabricación 
mecánica, Operador  en procesos de  fundición, Mecanizado por  arranque de  viruta, 
Mecanizado  por  corte  y  conformado,  Calderero  industrial,  Soldador  de  tuberías, 
Carpintero  metálico  y  de  PVC  ,  Montador  de  estructuras  metálicas,  Constructor‐
soldador de estructuras metálicas de acero, Gestión de  la producción en  fabricación 
mecánica, Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico, Preparador‐
Programador  de  máquinas  herramientas  con  CNC  y  Mantenedor  de  estructuras 
metálicas. 
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en estos momentos  la expansión de  la actividad económica exterior de  las empresas 
aragonesas y españolas en general.  
Se  trata  de  las  ocupaciones  de  Técnicos  de  comercio  exterior  con  dominio  de 
idiomas, Asesores y agentes de exportación y Profesores de  idiomas, en especial de 
los países emergentes y de gran potencia económica. Son ocupaciones con  la mayor 
valoración por parte de  los expertos, especialmente  la primera. Todo  indica que esta 
circunstancia  justifica  y  obliga  que  se  aborde  con  seriedad  y  de manera  clara  esta 
cuestión. En especial  la referente a  los  idiomas, con un enfoque más especializado y 
profesional para los profesores que los impartan en este campo del comercio exterior. 




La  formación  de  Técnicos  cualificados  en  comercio  exterior  y  de  Asesores  y 
agentes de exportación se ofrece en Aragón a nivel universitario en las titulaciones de 
Administración  y Dirección de Empresas  que  se  imparten  en  los  tres  campus de  la 
Universidad  de  Zaragoza  y  en    la  Universidad  San  Jorge,  así  como  en  otras 
instituciones  (como CESTE y UNED), por  lo que  la oferta existente puede cubrir con 
creces  la  demanda  laboral  que  se  produzca  en  los  próximos  años.  Sólo  cabe 
preguntarse si se ocupan adecuadamente del requisito del dominio de idiomas. A ello 
hay que añadir la formación de postgrado, como el Máster en Gestión Internacional de 
la Empresa de  la UZ, Máster en Dirección de Comercio  Internacional que se  imparte 
en ESIC‐Zaragoza, y el Máster en Marketing Internacional que ofrece la Confederación 
de Empresarios de Aragón  (CREA). A nivel de  trabajadores cualificados es necesario 
ofertar    el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  en  Comercio  Internacional,  que 
únicamente  se  imparte  en  cuatro  centros  de  Zaragoza  (C.  Academia Marco,  S.A., 
Escuela  Europea  de  Negocios  en  Aragón,  I.E.S. Miguel  Catalán)    en  las  otras  dos 
provincias  aragonesas.  El  aumento  previsible  de  la  actividad  exportadora  en  los 
próximos años  requerirá profesores especializados de alemán,  ruso y chino, además 




del  idioma  se  centra  en  conocimientos  generales  orientados  a  una  comunicación  y 
relación, pero no tiene una orientación a la actividad económica y productiva. 
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En  agricultura,  hay  tres  ocupaciones  destacadas:  Trabajadores  cualificados  en 
actividades  agropecuarias  mixtas,  Directores  de  producción  de  explotaciones 
agropecuarias y  forestales y Expertos en seguros agrarios. Existe un vacío  formativo 
de  técnicos  de  formación  profesional  relacionados  con    explotaciones  forestales  y 
montes, de especial  importancia para Aragón. Deberá aumentarse también  la oferta 
formativa  en  la organización  y gestión de  explotaciones  agrarias,  a nivel  inicial,  así 
como de Explotaciones ganaderas  en  las de Huesca  y Teruel,  junto  con una mayor 
especialización seguros agrarios en el currículum  del Ciclo Formativo Grado Superior 
en Administración y Finanzas.   





Sanidad  Animal  y  Técnico  Superior  en  Gestión  y  Organización  de  los  Recursos 
Naturales y Paisajísticos en  las  tres provincias, así como  los de Técnico Superior en  
Gestión  Forestal  y  del  Medio  Natural,  Técnico  Superior  en  Gestión  y  de  Técnico 
Superior  en  Organización  de  Empresas  Agropecuarias  en  Teruel.  Finalmente  la 
especialización  de  seguros  agrarios  en  el  currículum  del  Ciclo  Formativo  de Grado 
Superior en Administración y Finanzas,  junto con Formación de postgrado y continua 
sobre  el  tema  y  la  consideración  de  los  grados  universitarios  en  Ingeniería 
Agroambiental y Paisaje y en Ingeniería Agrícola. 












de  grado  superior.  De  los  dos  estudios  de  grado  relacionados  con  la  industria 
alimentaria,  solo  uno  se  imparte  en  Aragón.  Se  trata  del  grado  en  Ciencias  y 
Tecnología de los Alimentos, ofrecido por la Universidad de Zaragoza y hay un Máster 
propio  en  seguridad  alimentaria  aplicada  a  la  exportación  de  alimentos  de  origen 
animal  y  el  Máster  Universitario  en  Iniciación  a  la  Investigación  en  Ciencia  y 
Tecnología  de  los  Alimentos.  Los  cursos  destinados  a  cubrir  las  necesidades  de 
formación no reglada cubren un espectro amplio. De todo esto podemos concluir que 
se  puede  hacer  ese  esfuerzo  suplementario  en  la  formación  profesional  media  y 
superior. El resto parece que está cubierto. 
Entre las ocupaciones que se han seleccionado como relevantes en este escenario, 
destaca por  su puntuación  la de Expertos en  seguridad alimentaria. Como ya  se ha 
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señalado,  la  formación para este  tipo de ocupación  se ajusta adecuadamente en el 
nivel superior, gracias al grado que  imparte  la universidad de Zaragoza en Ciencias y 
Tecnología de  los Alimentos y  los dos máster en seguridad alimentaria aplicada a  la 
exportación de alimentos de origen animal y en iniciación a la investigación en ciencia 
y tecnología de  los alimentos. Sin embargo, es escasa  la oferta  formativa en niveles 
inferiores.  




calidad  en  la  industria  alimentaria  a  Huesca  y  Teruel  y  a  algún  otro  centro  de 
Zaragoza. 
Por  lo  que  respecta  a  la  industria  química,  no  existe  oferta  en Operaciones  de 
fabricación  de  productos  farmacéuticos,  en Operaciones  de  laboratorio,  en  Planta 
Química,  en  Operaciones  de  proceso  de  planta  química  ni  en  Operaciones  de 
transformación  de  plásticos  y  caucho.  Se  podría  ampliar  este  campo  de  formación 
aunque habrá que esperar si esas titulaciones LOGSE se renuevan. La oferta es algo 





máquinas, por un  lado, e  ingenieros químicos, por otro. En este último caso  la oferta 
formativa en Aragón está bien cubierta a través del grado en  Ingeniería química que 
imparte  la Universidad  de  Zaragoza,  cuya  formación  se  ve  complementada  con  el 
grado de Química en la misma institución. Por lo que se refiere a los jefes y oficiales de 
máquina, disponen de una oferta amplia tanto en nivel medio como en superior. 
A  la  vista  de  todo  ello  se  propone  la  implantación  del  ciclo  formativo  de  grado 
medio de Planta química en Zaragoza y en Caucho y Plástico si se actualiza  la oferta 
LOGSE. 
En  metalurgia,  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  disponibles  en  Aragón 
conducen a  la formación de técnicos en Mecanizado y en Soldadura y calderería con 
una oferta amplia  tanto  en número de  centros  como  en  su  localización geográfica. 
Estudios de este nivel relacionados con la fabricación de productos metálicos, pero no 




de  la  producción  en  fabricación    mecánica,  Construcciones  metálicas,  Óptica  de 
anteojería y en Diseño de  fabricación mecánica, cada uno de ellos disponible en un 
centro en la capital zaragozana. No existe, sin embargo, oferta de enseñanzas para la 
formación de  técnicos  superiores en Producción por  fundición y pulvimetalurgia, en 
Desarrollo  de  proyectos  mecánicos,  en  Producción  por  mecanizado  y  en 
Programación de la producción en modelo de metales y polímeros. Aunque no existe 
 





de  la  comunidad  autónoma.  Luego  las  lagunas  están  en  formación  profesional  de 
grado medio. 
Dos ocupaciones que  vuelven  a  ser  relevantes  en  el  sector del metal  son  jefes  y 
oficiales de máquinas y mecánicos y ajustadores de maquinaria. Como ya se ha dicho, 
el ciclo formativo en mecanizado cubre el nivel medio a través de numerosos centros 
distribuidos  ampliamente  por  la  geografía  aragonesa  y  también  el  ciclo  en 
programación  de  la  producción  en  fabricación mecánica,  aunque  en  este  caso  se 
concentra  la  oferta  en  Zaragoza.  Se  añaden montadores  de  estructuras metálicas, 
para lo cual la oferta formativa queda limitada a un ciclo de grado superior impartido 
en  la  capital,  por  lo  que  sería  conveniente  una  extensión  del  número  de  centros  y 



















— Técnico  en  Electromecánica  de  Vehículos  capacita  para  la  reparación  de 
automóviles  y  de  maquinaria  agrícola,  así  como  para  realizar  trabajos  de 
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— Técnico  en  Instalación  y Mantenimiento  de  Electromecánica  de Maquinaria  y 
Conducción  de  líneas  no  se  imparte  en  Aragón.  Capacita  para  ejercer  como 





— Técnico  en  Conducción  de  Vehículos  de  Transporte  por  Carretera  permite 









Se  imparte en  IES Sierra de Guara  (Huesca),  IES Pirineos  (Jaca), 
IES Segundo de Chomón  (Teruel), CPIFP Bajo Aragón  (Alcañiz), 
Colegio San Valero  (Zaragoza);  IES Río Gállego  (Zaragoza);  IES 
Pedro  Cerrada  (Utebo),  IES  Virgen  del  Pilar  (Zaragoza),  IES 
Miralbueno  (Zaragoza),  Clefio  Salesiano  Ntra.  Sra.  del  Pilar 
(Zaragoza),  Colegio  Santo  Domingo  de  Silos  (Zaragoza),  IES 
Tubalcaín (Tarazona) 
Técnico en Carrocería  
Se  imparte  en  IES Martínez Vargas  (Barbastro),  IES Virgen  del 






Técnico  en  Instalación  y  Mantenimiento  de 
Electromecánica de Maquinaria y Conducción de líneas 
No se imparte en Aragón 






Las  titulaciones  de  Técnico  Superior  en  Automoción  y  Técnico  Superior  en 
Mantenimiento Aeromecánico  tienen docencia en  centros de enseñanza  secundaria 
en Aragón. Sin embargo,  la de Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica (tipo 
LOGSE) no se imparte en la comunidad autónoma. 
— Técnico  Superior  en Automoción  se  imparte  en  un  centro  de Huesca,  dos  de 
Teruel y cuatro de Zaragoza. Las funciones que desarrolla esta titulación son las 
 















Se  imparte en el  IES Francés de Aranda  (Teruel),  IES 
Miralbueno (Zaragoza) 
Técnico Superior en Automoción 
Se  imparte  en  el  IES  Martínez  Vargas  (Barbastro), 
CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz), IES Segundo de Chomón 







El  grado  de  Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales  sí  está  implantado  en  la 
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Formación no reglada 
El  Instituto Nacional de Empleo  imparte  cursos de  formación no  reglada para  el 







































Técnico  en Mecanizado  y  habilita  para  las  funciones  de  preparador  de máquinas, 
tornero,  fresador,  mandrinador,  conductor  de  línea,  modelista,  programador  de 
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La  titulación  de  Técnico  en  fundición  (tipo  LOGSE)  no  se  puede  cursar  en  la 






Se  imparte  en  CPIFP  Montearagón  (Huesca),  San  Valero 
(Zaragoza),  IES  María  Moliner  (Zaragoza),    IES  Miralbueno 
(Zaragoza),    Colegio  Arsenio  Jimeno  (Zaragoza,  Salesianos 
Laviaga Castillo (La Almunia) 
Técnico en mecanizado 
Se  imparte en Colegio Santo Domingo Savio  (Monzón),  IES La 
Litera  (Tamarite),    IES  Fernando  Lázaro  Carreter    (Utrillas),  








se  imparte  en Aragón  y  permite  desarrollar  proyectos  de matrices, moldes  y 
utillajes  para  el  proceso  de  fabricación  mecánica,  desarrollar  productos  de 
fabricación mecánica, establecer  la automatización del producto y gestionar  la 
calidad del mismo en fabricación mecánica. 
— Técnico Superior  en Producción por Mecanizado  (tipo LOGSE)  tampoco  tiene 
docencia implantada en la comunidad autónoma. Va destinada a formar para la 
programación  de  sistemas  automatizados  de  mecanizado,  conformado  y 
montaje, fundamentalmente. 
— Técnico Superior en Producción por Fundición y Pluvimetalurgia (tipo LOGSE) es 
una  titulación  cuya  docencia  no  se  encuentra  en  Aragón  y  se  dirige  a  la 
formación de técnicos en planificación de la producción, en métodos y tiempos y 
en control de calidad de los procesos de fundición y pluvimetalurgia. 
— Técnico Superior  en Programación  de  la Producción  en  Fabricación Mecánica 
habilita para ejercer funciones de encargado de instalaciones de procesamiento 
de metales, de encargado de operadores de máquinas para trabajar metales, de 
encargado  de  montadores  y  de  programador  de  CNC  y  de  sistemas 
automatizados en fabricación mecánica. Esta titulación está implantada solo en 
la provincia de Zaragoza, en tres centros de la capital y en el de Movera. 
— Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica  (tipo LOGSE)   se  imparte 








Técnico  Superior  en  Producción  por  Fundición  y 
Pluvimetalurgia 
No se imparte en Aragón 





Se  imparte en  IFPE Movera  (Zaragoza), Colegio La Salle‐Santo 























SOLDADURA  CON  ELECTRODO  REVESTIDO  Y  TIG.  640 
horas. 
INAEM 
























SOLDADOR  DE  TUBERÍAS,RECIPIENT  Y  DEPÓSITOS 








GESTIÓN  DE  LA  PRODUCCIÓN  EN  FABRICACIÓN 
MECÁNICA. 310 horas. 
INAEM 







SOLDADOR  DE  TUBERÍAS  D  ALTA  PRESIÓN  ACERO  AL 











Artes Gráficas. Las  competencias que  se desarrollan  en  estos  ciclos  formativos  son 
similares  a  los  desarrollados  en  otros  cursos  tipo  LOGSE  que  no  se  imparten  en 
Aragón  como  Técnico  en  Impresión Gráfica  y  Técnico  en  Preimpresión Digital.  Sin 



























de  la  Producción  Gráfica  y  Técnico  Superior  en  Ciencias  Diseño  y  Edición  de 
Publicaciones Impresas y Multimedia, este último comparable en contenidos al que sí 
se  imparte  en  Aragón  que  es  Técnico  Superior  en  Diseño  y  Producción  Editorial 
excepto en la parte de multimedia. Resaltar que esta parte de multimedia, en la que se 
define el diseño y la planificación de proyectos editoriales multimedia analizando sus 
requisitos  y  necesidades  y  se  desarrollan  los  productos  editoriales  multimedia 














































En Aragón  se  imparten  las  titulaciones de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes,  Técnico  en  Equipos  Electrónicos  de  Consumo,  Técnico  en  Instalaciones  de 
Telecomunicaciones y Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
— La titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes tiene presencia 
en  las  tres  provincias  aragonesas.  Estos  estudios  habilitan  para  ejercer  de 




mantener  e  instalar  equipos  electrónicos  de  sonido,  de  TV  y  de  vídeo  y  de 
 




— Técnico  en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones  es  una  titulación  que  se 
imparte en dos centros de la capital zaragozana y permite ejercer de instalador 













Aragón  (Alcañiz),  IES  Tiempos  Modernos  (Zaragoza),  Colegio 





Se  imparte  en  IES  Segundo  de  Chomon  (Teruel),  San  Valero 
(Zaragoza);  IES Andalán (Zaragoza),  IES Pedro Cerrada (Utebo), 
IES  Miralbueno  (Zaragoza),  Salesianos  Ntra.  Sra.  del  Pilar 




Se  imparte  en  IES  Tiempos  Modernos  (Zaragoza),  IES  Pablo 
Serrano (Zaragoza), C. Academia Marco, S.A (Zaragoza)., C. Obra 
Diocesana  Santo  Domingo  de  Silos  (Zaragoza),  C.  Salesiano  ‐ 










Desarrollo  de  Aplicaciones Web.  Sin  embargo,  no  se  imparten  las  titulaciones  de 










Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones 
Informáticas 
Se  imparte  en  IES  Sierra  de Guara  (Huesca),  CPIFP  Bajo  Aragón 
(Alcañiz),    IES Pablo Serrano  (Zaragoza);  IES Santiago Hernández 
(Zaragoza), CPIFP Los Enlaces (Zaragoza),  Colegio Cefor Izquierdo 
(Zaragoza),  Colegio Montessori  (Zaragoza),  Salesianos  Ntra.  Sra. 
del Pilar (Zaragoza), San Valero (Zaragoza) 
Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas 
Informáticos en Red 
Se  imparte en  IES Sierra de Guara  (Huesca),    IES Mor de Fuentes 





Se  imparte  en  CPIFP  Bajo  Aragón  (Alcañiz),  CPIFP  Los  Enlaces 
(Zaragoza) 
Técnico  Superior  en  Sistemas  de 
Telecomunicaciones e Informáticos 
Se  imparte  en  CPIFP  Pirámide  (Huesca),  IES  Río  Gállego 
(Zaragoza),IES  Tiempos Modernos  (Zaragoza), CPIFP  Los  Enlaces 
(Zaragoza),  Colegio Salesiano Ntra Sra. del Pilar (Zaragoza) 
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico  No se imparte en Aragón 
Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones 
Multiplataforma 
C.  Cefor  Izquierdo  (Zaragoza),  C.  Montessori  (Zaragoza),  C. 
Salesiano ‐ Ntra. Sra. del Pilar (Zaragoza), C. San Valero (Zaragoza), 
C.P.I.F.P. Los Enlaces  (Zaragoza),  I.E.S. Pablo Serrano  (Zaragoza), 
I.E.S.  Santiago  Hernández  (Zaragoza),  I.E.S.  Sierra  de  Guara 
(Huesca). 
Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Productos 
Electrónicos 
Se  imparte  en  el  IES  Pedro  Cerrada  (Utebo),    IES  Pablo  Serrano 
(Zaragoza), Colegio San Valero (Zaragoza) 






En  la Universidad  de Zaragoza  se  imparten  los  grados  de  Ingeniero  Informático 












Se  imparte  en  la  Universidad  de  Zaragoza.  (campus  San 
Francisco) 
 


































Se  imparte  en  el  IES  Sierra  de  Guara  (Huesca),  ,  IES    José Mor  de 
Fuentes  (Monzón),  IES  Segundo  de  Chomón  (Teruel),  CPIFP  Bajo 
Aragón  (Alcañiz),  IES  Tiempos  Modernos  (Zaragoza),  Colegio 
Montessori  (Zaragoza),  ,  IES  Santiago Hernández  (Zaragoza);  CPIFP 




















Técnico  Superior  en  Animaciones  3D,  Juegos  y 
Entornos Interactivos 
No se imparte en Aragón 
Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas 
Informáticos en red 
Se  imparte  en  IES  Sierra  de  Guara  (Huesca),    IES  Mor  de  Fuentes 
(Monzón),  IES Segundo de Chomón (Teruel),   Colegio Alaún (Alagón), 
IES  Emilio  Jimeno  (Calatayud),  ,  IES  Pablo  Serrano  (Zaragoza),  IES 
Tiempos  Modernos  n(Zaragoza),  CPIFP  Los  Enlaces  (Zaragoza), 
Academia Marco (Zaragoza), Colegio Montessori (Zaragoza) 
Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones 
Informáticas 
Se  imparte  en  IES  Sierra  de  Guara  (Huesca),  CPIFP  Bajo  Aragón 
(Alcañiz),    IES  Pablo  Serrano  (Zaragoza);  IES  Santiago  Hernández 
(Zaragoza),  CPIFP  Los  Enlaces  (Zaragoza),    Colegio  Cefor  Izquierdo 
(Zaragoza), Colegio Montessori  (Zaragoza), Salesianos Ntra. Sra.  del 
Pilar (Zaragoza), San Valero (Zaragoza) 
Técnico  Superior  de  Administración  de  Sistemas 
Informáticos en Red 
Se  imparte  en  IES  Sierra  de  Guara  (Huesca),    IES  Mor  de  Fuentes 
(Monzón),  IES Segundo de Chomón (Teruel),   Colegio Alaún (Alagón), 
IES  Emilio  Jimeno  (Calatayud),  ,  IES  Pablo  Serrano  (Zaragoza),  IES 







































Grado  en  Ingeniería  de Diseño  Industrial  y Desarrollo  de 
Producto  
UZ. Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza 

















San  Jorge  pero  está  pendiente  de  aprobación  por  la ANECA.  Se 
imparte en UCJC y UJI 
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Máster  Universitario  en  Materiales  Nanoestructurados  para  Aplicaciones 
Nanotecnológicas. 60 ECTS 
Universidad de Zaragoza 
Máster  Universitario  en Modelización matemática,  estadística  y  computación.  60 
ECTS 
Universidad de Zaragoza 






































































































































































renovables.  Están  bien  cubiertas  a  nivel  universitario  la mayor  parte  de  ellas,  pero 
especial  referencia  debe  hacerse  a  Expertos  en  contenidos  de  fácil  transmisión  a 
través de  la red,   en Seguridad electrónica, Diseñador y programador de dispositivos 
móviles, así como  técnicos y expertos en energía  renovables para  incidir en ellas en 
este nivel formativo.    
Respecto a estas ocupaciones  relacionadas con  la  informática se puede  indicar  lo 
siguiente: 
1º)    Se  ha  desarrollado  bastante  la  oferta  formativa  de  contenidos  informáticos 
existente en  los niveles no universitarios,   dado que  se ofertan  casi  todos  los  ciclos 
disponibles. Se echan en  falta el ciclo    formativo de grado medio en Explotación de 
Sistemas  Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización  y  Robótica  Industrial  y  en  Animaciones  3D,  Juegos  y  Entornos 
Interactivos, que   no se  imparten en Aragón. Todo  indica que serán necesarios para 
formar  profesionales  que  puedan  asumir  las  demandas  que  se  producirán  en  el 
mercado durante los próximos años. 
2º)  Para  preparar  a  estos  profesionales  en  contenidos  de  fácil  comunicación  a 
través de  la red se dispone de una buena oferta de enseñanzas regladas distribuidas 
por  todo  Aragón,  como  son  el  ciclo  formativo  de  grado  medio  en  Sistemas 
microinformáticos y redes y el ciclo formativo de grado superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red. 
3º)    La  oferta  formativa  para  expertos  en  sistemas  de  seguridad  electrónica  se 
reduce al Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos 
y  al  Ciclo  Formativo  Grado Medio  en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones  que  se 
imparten  en Zaragoza, no existiendo en las otras dos provincias, y al  Ciclo Formativo 
de  Grado  Superior  en  Sistemas  de  Telecomunicaciones  e  Informáticos  en  las 
provincias  de  Huesca  y  Zaragoza.  No  se  dispone  del  Ciclo  Formativo  de  Grado 
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en  Administración  de  Sistemas  Informáticos  en  Red,  que  se  imparte  en  las  tres 
provincias, siendo necesaria la implantación de los Ciclos Formativos de Grado Medio 
en Explotación de Sistemas Informáticos. 
6º)  Para  preparar  a  profesionales  que  puedan  asumir  las  tareas  de  diseñador  y 
programador de páginas web se cuenta con el Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Desarrollo  de Aplicaciones Web,  si  bien  su  oferta  es  reducida  y  debería  ampliarse, 
dado que  se limita a un centro en las provincias de Huesca y Zaragoza.   
Para  estas  profesiones  transversales  del  campo  informático  se  propone  la 
implantación  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  en    Explotación  de  Sistemas 
Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización  y  Robótica  Industrial  y  en  Animaciones  3D,  Juegos  y  Entornos 
Interactivos  en  las  tres  provincias,  así  como  la  de  los  ciclos  formativos  de  Técnico 
Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Web  en  Huesca,  de  Técnico  Superior  en 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones  Multiplataforma  en  Teruel  y  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Productos Electrónicos en Huesca y Teruel. 
En  segundo  lugar,  las energías  renovables  constituyen un  sector estratégico que 
continuará desarrollándose en los próximos años, tras el parón que ha experimentado 
por los efectos que la crisis económica está teniendo en el mismo. Previsiblemente se 
producirá  un  incremento  de  puestos  de  trabajo  relacionados  con  la  mecánica  de 
mantenimiento  y  reparación  de  equipos  de  energías  renovables  y  se  precisará  un 
mayor  número  de  técnicos  y  expertos  en  energías  renovables,  sin  que  exista  una 
oferta  formativa especializada a nivel no universitario. Resulta, por  tanto, necesaria 
una  extensión  de  la  implantación  de  los  ciclos  formativos  de  grado  superior  en 
Energías Renovables  y  en Eficiencia Energética  y Engergía Solar Térmica. También 
son recomendables los   ciclos formativos de grado medio en Montaje y Mantenimiento 
de  Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor,      Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización y Instalaciones de Producción de Calor. 
En  Fabricación  de  vehículos  de  motor,  remolques  y  semirremolques  hay  tres 
titulaciones de grado medio que no  tienen docencia en esta  comunidad autónoma: 
Técnico  en  Electromecánica  de  Vehículos  Automóviles,  Técnico  en  Conducción  de 
Vehículos  de  Transporte  por  Carretera  y  Técnico  en  Mantenimiento  de  Material 
Rodante Ferroviario. Las  titulaciones de Técnico Superior en Automoción y Técnico 
Superior en Mantenimiento Aeromecánico tienen docencia en centros de enseñanza 
secundaria  en  Aragón.  Sin  embargo,  la  de  Técnico  Superior  en Mantenimiento  de 
Aviónica no se  imparte en  la comunidad autónoma. A nivel universitario el grado de 
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Ingeniería en Tecnologías  Industriales sí está  implantado en  la comunidad autónoma 
de  Aragón.  No  existe  formación  de  posgrado.  Finalmente,  el  INAEM  imparte  una 
amplia oferta de formación no reglada.  
Las ocupaciones de    jefes  y oficiales de máquinas  y mecánicos  y  ajustadores de 
maquinaria vuelven a ser relevantes en el sector de vehículos a motor. Como ya se ha 
dicho, el ciclo  formativo en mecanizado cubre el nivel medio a través de numerosos 
centros  distribuidos  ampliamente  por  la  geografía  aragonesa  y  también  el  ciclo  en 
programación  de  la  producción  en  fabricación mecánica,  aunque  en  este  caso  se 
concentra la oferta en Zaragoza. Además se hace referencia a soldadores y chapistas 
donde  la  oferta  en  ciclos  de  grado  medio  es  amplia  y  se  localiza  en  municipios 
distintos de  la  capital. Estarían  entonces bien  cubiertas. La única propuesta que  se 
hace  en  este  sector  es  la  de  implantar  algún  ciclo  formativo  de  grado medio  de 
Técnico en Carrocería en Teruel. 
En  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. se echa de menos en la formación 
profesional  de  ciclo medio  la  titulación  de  Técnico  en  fundición,  que  va  dirigida  a 
formar moldeadores,  operadores  de máquinas  de moldes  y  de  hornos  de  fusión  y 
preparadores de máquinas de fundido a presión. En Formación Profesional de grado 




En  este  sector  las  ocupaciones  prioritarias  son  Mecánicos‐instaladores  de 
refrigeración  y  climatización, Soldadores, Mecánicos  y  ajustadores de maquinaria  y  
Jefes  y  oficiales  de máquinas.  Sobre  las  últimas  tres  ocupaciones  ya  sea  ha  dicho 
previamente que hay oferta de enseñanza al referirnos a otras  industrias, es especial 
las metalúrgicas. Y en  la primera,  también nos hemos  referido al hablar de energías 
renovables. 





número  considerable  no  se  imparte  en  Aragón.  Los  Ciclos  que  se  imparten  son 
Técnico en  Impresión en Artes Gráficas y Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas. 
La  única  ocupación  relevante  señalada  por  los  expertos  es  Jefes  y  oficiales  de 
máquinas  y  se  ve que no  está  claramente  cubierta por  la  formación  impartida. Las 
principales  carencias  tienen  que  ver  con  la  formación  en  la  producción  del  papel, 
manipulados del papel y cartón. Esta carencia no se ve compensada con formación no 
reglada, que es escasa y poco tiene que ver con la ocupación señalada. De forma que 
se debe  incidir en  la formación de Técnicos expertos en maquinaria para  la  industria 
del papel.  
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se echa de menos un mayor número de cursos sobre producción  industrial del papel. 
La propuesta  se  concretaría  en  la  implantación del  ciclo  formativo de grado medio 
Técnico  en  Operaciones  de  Proceso  de  Pasta  en  Zaragoza  y  Técnico  Superior  en 
Industrias  de Proceso  de Pasta  de Papel  en Zaragoza,  ambos  cuando  se  adapte  el 
titulo LOGSE. 
Sobre Fabricación de productos  informáticos, electrónicos y ópticos en Aragón se 










En  la Universidad  de Zaragoza  se  imparten  los  grados  de  Ingeniero  Informático 
(Campus Río Ebro), de Graduado  en Óptica  y Optometría  (Campus San  Francisco), 
Ingeniero en Electrónica y Automática (Campus Río Ebro) e Ingeniero en Mecatrónica 
(centro de La Almunia). Además, la Universidad de San Jorge también ofrece el grado 
de  Ingeniero  Informático a nivel  semipresencial. No hay  formación de posgrado. La 
formación no reglada es escasa. 
Por  lo  que  respecta  a  las  ocupaciones  prioritarias,  Ingenieros  de  Software  está 
cubierto  con  la  Ingeniería  Informática, Técnicos de  ingeniería de  las Telecomunica‐
ciones  con  la  formación  profesional  de  grado  medio  Técnico  en  Instalaciones  de 
Telecomunicaciones,    Técnico  de  informática  con  el  ciclo  de  grado medio  Técnico 
superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Creativos de telecomunicaciones 
también  está  cubierto  con  la  Ingeniería,  los  Trabajadores  especializados  en 
electricidad  y  electrotecnología  se  ha  visto  que  está  cubierto  y  Jefes  y  oficiales  de 
máquinas  también. La propuesta para este  sector coincide con  la  realizada para  las 
ocupaciones transversales del campo informático. 










en  gran  medida  en  el  ámbito  universitario.  Por  lo  tanto,  es  coherente  que  esta 
institución sea la mayor oferente de formación de postgrado especializada. El listado 
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de máster  de  investigación  y  de  programas  de  doctorado  es muy  amplio  y  cubre 
distintas  ramas  de  las  ciencias  (Científicas,  Sociales,  de  la  Salud,  Humanísticas, 
Ingeniería y Arquitectura).Todas las actividades de formación para I+D se concentran 
en la ciudad de Zaragoza. 
La  propuesta  para  este  sector  es  la  implantación  de  un  grado  en  Innovación  de 
Procesos  y  Productos  Alimentarios  y    un  grado  en  Liderazgo  Emprendedor  e 
Innovación.  Las  ocupaciones  prioritarias  del  sector  como  Experto  en  biomedicina, 
Experto en biotecnología, Experto en nanotecnología, Experto en nuevos materiales, 
Experto  en  energías  renovables,  Técnicos  de  las  ciencias  y  de  las  ingenierías  y 
Expertos  en  TICs  tienen  una  oferta  formativa  que  parece  suficiente  en  el  sistema 
Universitario de Aragón, que  incluye  los  institutos universitarios de  investigación, en 
lo que  respecta a grados, postgrados y doctorados. Como  se  trata de  campos muy 
novedosos y en muchos casos en la frontera del conocimiento,  según la actualidad de 







Una  vez  que  se  ha  pasado  revista  a  la  formación  que  se  hace  en  los  sectores 
seleccionados y en  las ocupaciones prioritarias, estamos en condiciones de sintetizar 
cuáles son las conclusiones que se derivan para tomar decisiones mirando al futuro. A 
continuación  se  presentan  esquemáticamente  las  conclusiones  que  se  han  ido 
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Hostelería    
 Ampliación  de  la  oferta  de  Técnico  Superior  en  Dirección  de  Servicios  de 
Restauración  y Técnico Superior en Dirección de cocina en las tres provincias. 
 Consideración  de  la  posibilidad  de  implantación  de  un  grado  universitario  de 
Gastronomía y artes gastronómicas 
Educación 
 Implantación  de  ciclos  formativos  de  grado  medio  como  inicio  y  con 
competencias  inferiores  a  las  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  y 
Técnico Superior en Integración Social.   
 Implantación del ciclo  formativo de Técnico Superior en    Integración Social en 
Huesca y Teruel. 





 Formación  de  postgrado  especializada  en  deportes  particulares  y  que  incida 
también en la conexión deporte‐turismo.   
 Formación  no  reglada  especializada  en  deportes  particulares  y  que  incida 
también en la conexión deporte‐turismo.   
Otros servicios personales  
 Implantación  de  los  ciclos  de  grado medio  de  Técnico  en  Estética  Personal 
Decorativa y de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Teruel. 
 Implantación de los ciclos de grado superior de Técnico Superior en Asesoría de 
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 Formación  de  grado  y/o  postgrado  sobre  comercio  internacional  con  fuerte 
contenido de  idiomas, en particular alemán,  ruso y  chino, además de  inglés y 
francés. 
Agricultura 
 Implantación  de  los  ciclos  de  grado  medio  de  Técnico  en  producción 
agroecológica y de Trabajos forestales de conservación del medio natural en las 
tres  provincias  y  de  Técnico  en  Jardinería  y  Floristería,  Técnico  en  Trabajos 
Forestales  y  Conservación  del  Medio  Natural  y  de  Técnico  en  producción 
agropecuaria en Teruel. 





 Especialización  de  seguros  agrarios  en  el  currículum  del  Ciclo  Formativo  de 
Grado  Superior  en  Administración  y  Finanzas,    Formación  de  postgrado  y 
continua. 















 Implantación  de  los  ciclos  formativos  de  grado medio  Joyería,  al menos  en 
Zaragoza, y de Soldadura y calderería en Teruel. 
 Implantación  de  los  ciclos  formativos  de  grado  superior  en  Construcciones 
metálicas y Diseño de fabricación mecánica en Huesca y Teruel.  
 




 Implantación del  ciclo  formativo de grado medio en   Explotación de Sistemas 
Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización y Robótica  Industrial y en Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos en las tres provincias. 
 Implantación  de  los  ciclos  formativos  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Aplicaciones  Web  en  Huesca,  de  Técnico  Superior  en  Sistemas  de 
Telecomunicaciones  e  Informáticos,  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Aplicaciones Multiplataforma en Teruel y de Técnico Superior en Desarrollo de 
Productos Electrónicos en Huesca y Teruel. 










 Implantación  del  ciclo  formativo  de  grado medio  de  Técnico  en  Soldadura  y 
Calderería en Teruel.  
 Implantación del ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 









 Lo mismo que se propone para  las ocupaciones transversales en  lo referente a 
informática en este escenario. 
 






 Las  siguientes  ocupaciones  prioritarias  de  este  sector  como:  Experto  en 
biomedicina, Experto en biotecnología, Experto en nanotecnología, Experto en 
nuevos materiales, Experto en energías renovables, Técnicos de las ciencias y de 
las  ingenierías,  Expertos  en  TICs,  tienen  una  oferta  formativa  que  parece 
suficiente en el  sistema Universitario de Aragón, en  lo que  respecta a grados, 
postgrados  y  doctorados.  Como  se  trata  de  campos  muy  novedosos  y  en 
muchos caso en la frontera del conocimiento,  según la actualidad de cada tema 
habrá que estar  vigilante por  si es necesario  la puesta en marcha de estudios 







Propuesta de  













La  Parte  3  plantea  el  objetivo  de  proponer  indicadores  de  empleabilidad  de  los 
sectores,  tipos  de  formación,  ocupaciones  o  grupos  ocupacionales  seleccionados 
como  prioritarios  para  2025.  Estos  indicadores  deben  reflejar  tanto  elementos 
objetivos  (inserción  laboral,  tiempo  transcurrido  hasta  lograrla,  antigüedad  en  el 
puesto de trabajo, salario, años de formación…) como subjetivos (que requerirían una 
entrevista o encuesta personal) y deben  tener valores de  referencia o  "benchmarks" 
para poder hacer un seguimiento de la evolución de la empleabilidad.  
Una vez elaborados estos  índices de empleabilidad nuestra  intención  también es 
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Capítulo 6.  
Índices de empleabilidad. Una aplicación a la industria 
española con especial referencia al sector del automóvil 
6.1.  INTRODUCCIÓN 
La  composición  y  las  características  de  los  trabajadores  que  desempeñan  su 
actividad  laboral en un determinado sector o empresa se revelan claves para evaluar 
sus  posibilidades  de  futuro,  dado  el  papel  central  que  juega  hoy  en  día  el  capital 
humano  en  la  actividad  económica  y  productiva.  Esa  composición  y  esas 
características proporcionan una excelente  información sobre  la empleabilidad tanto 





Esta  consideración  es  procedente  para  situarse  si  se  quiere  llevar  a  cabo  una 
aproximación  al  concepto  de  empleabilidad,  que  no  es  un  concepto  sencillo  y  que 
puede  llevarse  a  cabo  desde  distintas  perspectivas  que  contemplan  tanto  las 





un  índice  simple  (unidimensional),  por  lo  que  debe  estar  basado  en  un  modelo 
conceptual previo que justifique la reducción de dimensiones. El indicador puede ser de 
carácter cuantitativo o cualitativo según  los requerimientos de quien  lo vaya a utilizar 
como  elemento  de  decisión.  En  este  capítulo  se  presentan  indicadores  e  índices  de 
empleabilidad  que  son  parciales  desde  ese  punto  de  vista  multidimensional  y  se 
propone  un  índice  compuesto  que  resume  e  integra  los  índices  parciales.  Como 






fenómeno  que  se  pretende  representar.  El  índice  compuesto  es,  por  tanto,  una 
28
   Schuschny,  A.  y  Soto,  H.  (2009):  Guía  metodológica.  Diseño  de  indicadores  compuestos  de  desarrollo 
sostenible, CEPAL, Santiago de Chile.  
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combinación matemática de un  subconjunto de  indicadores. La  calidad de  este  índice 
dependerá en gran medida de su capacidad para captar  la variabilidad de  los procesos 
sociales  que  trata  de  describir,  por  lo  que  el  modelo  conceptual  que  justifica  su 
construcción debe dar fundamento a esa combinación matemática y la forma de hacerlo.  
Una de  las principales  ventajas de este  tipo de  índices es que  integran y  resumen 
diferentes dimensiones de una realidad en una única, son fáciles de  interpretar por su 
capacidad de  síntesis al  reducir  la complejidad y, además,  facilitan  la comparabilidad 
entre  unidades  de  análisis  y  diferentes  momentos  del  tiempo.  Por  tanto,  la 
característica más  relevante de  los  índices  compuestos es  la de  resumir, en un  valor, 
numerosos aspectos que pueden estar interrelacionados (Schuschny A. y Soto H. 2009).  




de  vista  los  subíndices  utilizados  en  su  construcción  a  la  hora  de  tomar  algunas 
decisiones  concretas. Un  buen  índice  será  aquel  que  consiga  llegar  a  un  equilibrio 
razonable entre su exactitud como  representación y el coste de obtenerlo  (tanto en 
términos económicos como de disponibilidad de datos).  
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Si nos  fijamos en esos  requisitos estaremos considerando  la empleabilidad  como  la 
capacidad  y  la  disposición  de  los  trabajadores  para  mantenerse  atractivos  en  el 
mercado  laboral  (factores de oferta), para  reaccionar y anticipar  los  cambios en  las 
tareas  y  en  el  ambiente  de  trabajo  (factores  de  demanda)  según  les  permita  la 
disponibilidad de instrumentos de desarrollo de los recursos humanos (instituciones). 
Son  tres  los  aspectos  centrales  en  el  concepto  moderno  de  empleabilidad: 
disponibilidad, habilidad y persistencia para ser atractivos en el mercado de trabajo.  
La mayor parte de  la  literatura  sobre empleabilidad enfoca el  concepto desde el 
punto de vista del empleado. Pero los requisitos de la empleabilidad no se limitan a los 




índices  específicos  para  determinados  grupos  de  trabajadores:  jóvenes,  mujeres, 
trabajadores con poca formación, etc., según los componentes finales que se incluyan 
en el índice compuesto. 
Un  índice de empleabilidad  (IE) debe relacionar  la empleabilidad  individual de  los 
trabajadores con  las necesidades de empleabilidad y  las oportunidades para hacerla 
efectiva en cada sector o empresa los que el trabajador está o desea estar empleado, 
esto es, debe  incorporar  la  información de oferta y demanda sobre  la empleabilidad 
de los trabajadores junto con las condiciones que la facilitan. 
Partiendo de estas premisas, se pueden determinar las distintas “dimensiones” del 
índice  que  conviene  considerar  para  permitir  medir  adecuadamente  y  desde  las 
distintas perspectivas  la empleabilidad. Según de Grip,  van Loo y Sanders  (2004)30 
son principalmente las tres siguientes:  
 En  primer  lugar  hay  que  determinar  el  grado  de  empleabilidad  de  los 
trabajadores que componen  la fuerza de trabajo disponible en cada uno de  los 
sectores o empresas objeto de estudio, es decir, lo primero que hay que reflejar 
es  la  “empleabilidad  individual”.  Así  considerada  la  empleabilidad  depende 
exclusivamente  de  las  características  de  los  individuos.  Esto  significa  que  la 
empleabilidad depende del capital humano que aportan los trabajadores, puesto 
que su dotación de este capital es lo que los hace más o menos “atractivos” para 
cubrir  las vacantes. Con esta dimensión se trata de reflejar  los atributos de  los 
empleados  en  términos  comparados  con  el  total  de  la  economía  para  poder 
deducir  lo que potencia su empleabilidad en  los distintos sectores o empresas. 
Ha de reflejar principalmente el nivel de formación inicial, el deseo o capacidad 
para  participar  en  actividades  formativas,  en  la movilidad  (deseo  y  capacidad 
para moverse  según  requerimientos  del  empleo),  en  la  flexibilidad  funcional 
(deseo y capacidad para trabajar en múltiples tareas dentro de  la empresa), así 
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como  sus  competencias  y  habilidades  profesionales  y  personales  (entre  estas 
últimas es importante la capacidad de comunicación e interrelación personal). 
 En  segundo  lugar  hay  que  recoger  la  relevancia  que  los  distintos  avances  y 
cambios  sociales  tienen en  las necesidades de empleo de  las empresas de  los 
distintos  sectores.  Podemos  llamar  a  esta  dimensión  “necesidades  de 
empleabilidad”. Los aspectos que  indican cambios en esta  línea pueden  ser el 
resultado de la evolución tecnológica, organizacional, económica (competencia) 
o demográfica, por citar las más relevantes. 
 Por último, es necesario recoger también  información sobre  las condiciones de 
efectuación de la empleabilidad, es decir, la medida en la que puede ser efectiva 
la empleabilidad de los trabajadores. Estas condiciones pueden ser contextuales 
o  individuales.  La  dimensión  contextual  se  refiere  a  la  situación  general  del 
mercado de trabajo en el sector o empresa del que se trate y a la disponibilidad 
de  recursos  para  facilitar  la  empleabilidad  de  los  trabajadores.  La  dimensión 
individual hace  referencia a deseos y preferencias de  los  trabajadores, que en 




















dimensiones.  Estos  índices  deberán  ser  medidas  cuantitativas  o  cualitativas  que 
representen el nivel  logrado en cada una de  las dimensiones. Los  indicadores han de 
ser  seleccionados en base a  su  relevancia para explicar  la dimensión que quiere  ser 
medida, la relación entre ellos y la disponibilidad de datos para hacer viable el cálculo.  
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 Empleabilidad  individual:  movilidad  (búsqueda  activa  de  otro  empleo, 
disponibilidad  para  cambiar de  residencia  habitual,  antigüedad/duración de  la 
participación en el mercado de trabajo), formación (participación en actividades 
formativas,  duración  de  la  formación  inicial,  nivel  de  educación  reglada), 
capacidad  profesional  (atributos  profesionales  específicos  y  conocimientos 
transversales  que  pueden  ser  aplicados  a  más  de  un  campo  profesional), 
flexibilidad funcional (deseo y frecuencia con la que se hacen tareas que no eran 
habituales  en  el  pasado,  capacidad  para  realizar  otras  tareas  no  propias  del 
puesto  actual),  experiencia  profesional  y  habilidades  personales  (aptitudes  de 
interrelación, liderazgo o inteligencia emocional del trabajador) 
 Necesidad  de  empleabilidad:  evolución    tecnológica  (%  de  trabajadores  que 
usan  regularmente  ordenador,  uso  de  nuevas  tecnologías  en  las  empresas), 
evolución  organizacional  (%  de  trabajadores  que  han  experimentado 
reorganizaciones, %  de  trabajadores  que  trabajan  para  una  empresa  que  ha 
experimentado un cambio en su configuración), evolución económica  (nivel de 
competencia,  %  de  las  exportaciones  sobre  la  producción)  y  evolución 
demográfica (tamaño de las empresas, envejecimiento de la fuerza laboral, tasa 
actividad femenina).  
 Condiciones  de  efectuación  de  la  empleabilidad:  contextuales  (oferta  de 
asesoramiento  a  los  trabajadores,  oferta  de  cursos  formativos,  crecimiento 
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La  construcción  del  índice  compuesto  o  de  índices  particulares  a  partir  de  esta 
información  permite un  uso muy  versátil  según  el  interés de quien  vaya  a usarlo  o 
usarlos. Cada uno de los componentes de las dimensiones puede entenderse como un 
índice en sí mismo, de  la misma manera que ocurre con el  índice de cada una de  las 
dimensiones.    De  este  modo,  dependiendo  del  interés  del  usuario  se  pueden 
seleccionar  algunos  de  los  elementos  descritos  y  generar medidas  alternativas  de 
empleabilidad acordes con los objetivos que se persigan. Por ejemplo, se puede estar 
interesado en conocer únicamente  las necesidades de empleabilidad de un sector en 
concreto, por  lo que únicamente  se  seleccionarían  los  elementos que  componen  la 
dimensión NE y se generaría ese único  índice. A su vez, es posible  incluir  los cuatro 















Así  pues,  dada  la  información  que  proporcionan  los  indicadores  propuestos  es 
posible construir un  índice de empleabilidad desde distintas perspectivas. La primera 
es obvia y consiste en considerar un  índice de cada una de  las  tres dimensiones. No 







que  se  presentará  al  final  del  capítulo.  Una  primera  aproximación  sería  asignar 
inicialmente  igual  peso  a  todas  las  dimensiones  e  indicadores. Dependiendo  de  la 
importancia  relativa  de  cada  dimensión  o  de  alguno  de  los  indicadores,  se  pueden 
asignar  diferentes  pesos,  teniendo  siempre  en  cuenta  que  tanto  si  se  adjudica  la 
misma  ponderación  a  todos  los  indicadores  como  si  se  dan  pesos  diferentes,  la 
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Como  paso  previo  a  la  agregación  de  los  indicadores  en  una  única medida,  es 
necesario  llevar  a  cabo  un  análisis descriptivo. Dado  que  los  indicadores deben  ser 
comparables  tanto  entre  las  unidades  de  análisis  como  a  lo  largo  del  tiempo  y, 
además, es necesario agregar la información en un índice compuesto, hay que utilizar 
alguna técnica de normalización para poner todos los resultados en una misma escala. 
Entre  los  métodos  de  normalización  más  empleados  Schuschny  y  Soto  (2009) 
destacan:  
 Ordenamiento  de  indicadores  entre  unidades  de  análisis:  es  el método más 
sencillo.  Consiste  en  establecer  un  ordenamiento  o  “ranking”  de  sus  valores. 
Permite seguir el desempeño comparado o  relativo de cada unidad de análisis 
en el tiempo.  
 Estandarización:  calcular  el  valor  estandarizado  o  z‐score  de  cada  variable 
utilizando la media y desviación estándar de la muestra total.  
 Re‐escalamiento: en este caso se transforman  las variables tiendo en cuenta el 




se  determinan  los  casos  en  que  las  unidades  de  análisis  sobrepasan  dicho 
umbral.  
La  elección de una u otra metodología dependerá de  las  características de  cada 
indicador y formará parte del  juicio experto del analista. En este caso se recomienda 
como primera aproximación el re‐escalamiento de los indicadores, de manera que se 




Valor real-Valor mínimo posible
Valor normalizado x





valores  mucho  mayores  o  mucho  menores  de  lo  esperado  para  impedir  que  la 
normalización de los datos se vea afectada por estos valores extremos.  














Una vez presentados a grandes rasgos  los componentes  individuales del  IE, en este 
apartado  se  justifican  brevemente  los  indicadores  usados  en  su  medición  y  se 
identifican las fuentes de información a las que es posible acceder para su cálculo en el 
caso concreto de la industria española  y en el sector del automóvil.  
Son precisamente  las  fuentes de  información o bases de datos el principal escollo 
para  un  cálculo  homogéneo  y  riguroso  de  la  empleabilidad  en  distintos  sectores,  de 
manera que permita hacer comparaciones entre ellos. Esta dificultad crece con el nivel 
de  desagregación  sectorial  y  geográfica.  Si  estamos  interesados  en  concreto  en  la 
empleabilidad de un individuo habrá que ver los datos que se conocen sobre el mismo. 
No existe una única base de datos de la que se pueda extraer información para todos los 
sectores de  todos  los aspectos  requeridos, por  lo que se  tiene que  recurrir a distintas 
fuentes,  con  el  problema  de  homogeneización  que  esto  implica.  Además,  si  la 
información se necesita a nivel regional, en nuestro caso para Aragón, el problema es 
mayor,  ya  que  las  encuestas  y  bases  de  datos  suelen  ser  nacionales  y  no  contienen 
suficientes observaciones si se quiere una desagregación sectorial.  
Como  se  ha  comentado  previamente,  la  empleabilidad  tiene  tres  dimensiones 
puesto que la generación de un empleo supone el encuentro de un trabajador con una 
vacante. La primera, que denominamos individual, tiene que ver con las características y 




no  requieren  demasiada  explicación,  pero  sí  una  breve  introducción,  así  como  la 
posibilidad de que se disponga de datos adecuados para su cálculo.  
Las principales fuentes de datos empleadas en  la construcción del  indicador para  la 
industria española y el sector del automóvil son la Encuesta de Población Activa (EPA), 












El cuadro 6.2 contiene  la  relación de variables que  se proponen para medir cada 
uno de  los  indicadores enumerados en el cuadro 1,  junto con  la  fuente en  la que se 
pueden obtener los datos de cada una. En los casos en los que se trata de información 
 









Dimensión  Indicador  Variables  Fuente 


































































































para describir  la  información recogida sobre  las variables: por dimensiones primero y 
dentro de cada dimensión por indicador se comentan las posibles variables a incluir en 





No cabe duda de que  los componentes del  índice tienen una relación clara con  las 
competencias que es deseable que tenga un trabajador en general y con las que debe 
tener  en particular para  lograr un  alto nivel de  empleabilidad  en un  sector,  en una 
ocupación  o  cuando  dispone  de  una  formación  dada.  Estas  competencias  son 
perfectamente  aplicables  a  los  sectores,  tipos  de  formación  y  ocupaciones 
seleccionados  como  prioritarios  para  2025.  Esas  variables  han  recogido  las 
sugerencias de los expertos. Un mero repaso a los contenidos del cuadro 6.2 pone de 
manifiesto cuáles son  las actitudes, aptitudes y competencias que deben darse para 
lograr un  alto nivel de  empleabilidad. En  concreto  se deduce que  se  logra un buen 
nivel en la dimensión individual con: 
 Flexibilidad:  disposición  y  capacidad  de movimiento,  tanto  funcional  como 
geográfica. 
 Nivel  formativo  adecuado  para  el  sector  o  la  ocupación  de  interés 
(competencias específicas) y actitud abierta a la formación no reglada. 




 Experiencia  en  el  sector  o  la  ocupación  de  interés,  en  particular  experiencia 
internacional. 













para  medir  las  posibilidades,  una  vez  que  esté  claro  el  método  de  cálculo  y  la 
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obtención de  los datos de  los distintos  indicadores, se podrán fijar para  los sectores, 
para  las empresas, para una determinada ocupación o para un determinado  tipo de 
formación.  Con  disponibilidad  de  datos  no  habrá  problema  en  fijarlas  referencias 









resulta  esencial  la  movilidad  en  todos  sus  aspectos.  Este  indicador  refleja  la 
disponibilidad de  los  trabajadores para cambiar  tanto de  trabajo como de  localidad. 
En un apartado posterior se analiza la capacidad de realizar ese “movimiento”, puesto 
que  una  cosa  es  “querer”  y  otra  “poder”  o  estar  en  condiciones  de  realizarlo 
efectivamente.  En este caso los indicadores se piensa que inciden positivamente en la 
empleabilidad puesto que indica disponibilidad y flexibilidad del trabajador.   
Se  proponen  a  continuación  tres  variables  que  pueden  dar  una  idea  de 
disponibilidad  por  parte  del  trabajador,  siendo  bajo  nuestro  punto  de  vista  el más 
apropiados  el  último,  puesto  que  capta  la movilidad  efectiva mientras  que  los  dos 
primeros no son más que intenciones.  
a) Porcentaje de trabajadores que desearían trabajar más horas (EI11).  
Una  respuesta  afirmativa  a  esta  pregunta  podría  esta  correlacionada  con  la 
disposición del  trabajador a cambiar de ocupación y a admitir condiciones  laborales 
más  flexibles y adaptadas a  la situación,  tanto en  las  tareas como en  la  localización 
geográfica.  Esta  variable  aparece  en  los microdatos  de  la  Encuesta  de  Población 
Activa  (EPA). Este  indicador podría estar  también  relacionado con el salario, puesto 
que  la disponibilidad en cuestión   se asociaría con  la ampliación de  la jornada  laboral 
ordinaria  y,  por  consiguiente,  con  un mayor  sueldo  correspondiente  a  esas  horas 
extraordinarias. Esta dualidad apunta en  la dirección de un efecto positivo  sobre  la 
empleabilidad. 
Para generar este dato se utilizó la pregunta: “¿Desea trabajar más horas de las que 















jornadas para  los  trabajadores del sector del automóvil son más  largas que en otros 









La  búsqueda  de  otro  empleo  supone  una  actitud  proactiva  y  de  disposición  de 
cambio, tanto en términos funcionales como geográficos. Esta información aparece en 
la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) y sólo es posible obtenerla para una 
serie  que  va  del  2006  al  2008.  En  este  caso,  la  industria  del  automóvil  presenta 
diferencias  respecto al  resto de actividades  industriales,  siendo menor en 2006, pero 
está cuatro puntos por encima en 2008. De nuevo se trata de una variable subjetiva que 
detecta  los  trabajadores  con  mayor  inquietud  por  la  movilidad  y  por  tanto  más 


























2006  7,0%  10,0%  21,0%  15,0% 
2007  11,0%  10,0%  17,0%  15,0% 
2008  14,0%  10,0%  19,0%  17,0% 
            Fuente: ECVT 
 




La  capacidad de moverse  entre distintos  trabajos  viene  principalmente determi‐
nada por  la experiencia adquirida en  trabajos anteriores, o por  la propia experiencia 
laboral. Como indicadores de esta capacidad se ha optado también por tres variables. 
a) Duración relativa del empleo actual  (EI21)  
Se  trata  de  una medida  que  recoge  la  estabilidad  en  el  empleo  del  sector.  Su 
















mercado  al  terminar  sus  estudios.  Se  calcula  el  indicador  para  cada  individuo  y 




b)  Porcentaje  en  el  que  coinciden  la  provincia  actual  de  los  trabajadores  con  la 
correspondiente al año anterior (EI22).  
Este  indicador mide  la movilidad  geográfica  a  corto  plazo  de manera  directa  a 
partir de  los datos de  la EPA. La EPA recoge  la respuesta a  la pregunta ¿Coincide  la 
provincia de  residencia  con  la de un  año  atrás? Con  esta  información  se  elabora  el 
siguiente indicador: 
Coincide la provincia con la de hace un año








Puede  observarse  que  mayoritariamente  hay  coincidencia,  por  lo  que  el 
desplazamiento de  los  trabajadores es escaso. Quizás  la valoración de un único año 
como medición  de  la  capacidad  de movimiento  puede  resultar muy  limitada  y  de 






















En  este  caso,  la  ECVT  revela  que  la  industria  del  automóvil muestra  una mayor 
proporción  de  trabajadores  que  desean  cambiar  de  ocupación,  situación  que  se 
acentúa conforme pasa el tiempo. De nuevo, aparece la intención como elemento que 
influye en la empleabilidad puesto que la disposición predispone al empleo, y además 






















Nunca  50,86  38,05  53,45  56,54 
Casi Nunca  26,73  33,26  22,41  26,86 2006 
Con frecuencia  22,4  28,68  24,14  16,59 
Nunca  33,75  30,83  33,75  39,88 
Casi Nunca  52,50  43,49  35,00  37,27 2007 
Con frecuencia  13,75  25,69  31,25  22,84 
Nunca  44,90  34,12  31,63  37,71 
Casi Nunca  38,77  40,69  41,83  37,8 2008 





en mejorar  su  capital  humano.  En  este  caso  se mide  la  participación  en  cursos  de 
formación  no  reglada  a  partir  de  la  EPA  (EI31),  así  como  las  horas  invertidas  en 
estudios  no  reglados  (EI32),  también  en  la  EPA.  Sin  duda  la  formación  permite 
incrementar  la  empleabilidad,  sobre  todo  desde  el  punto  de  vista  de  continuar 
ocupado. Luego la influencia es positiva. 









del  automóvil  se  registra  una mayor  participación  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  y 
creciente en el tiempo. Al ser un porcentaje también está entre 0 y 100. 
 











reglada  en  las  últimas  cuatro  semanas”.  El  indicador  se  construye  simplemente 
promediando los valores obtenidos en la encuesta y se puede interpretar como tanto 
por  ciento.  Luego  está  entre  0  y  100.  En  general  las  cifras  reflejan  una  tendencia 
descendente en el sector del automóvil que aproxima las cifras al resto de la industria. 
Su efecto sobre la empleabilidad es claramente positivo. 















el  conocimiento meta‐cognitivo  (conocimiento  y  opinión  sobre  la  formación)  y  la 





de  la EPA. Los valores asignados al nivel de estudios en el cálculo del  índice son  los 
que se presentan en el cuadro 6.10.  
 















































  Media en años  Índice base 100  Media en años  Índice base 100 
2006  1,8  45,0%  1,6  40,0% 
2007  1,9  47,5%  1,6  40,0% 
2008  1,9  47,5%  1,7  42,5% 
Fuente: EPA 
 





indicadores  de  la  dimensión  individual  es  posible  obtener  información  a  partir  de 
estadísticas públicas regulares sobre el sector del automóvil. Los restantes indicadores 
están  enumerados  en  dicho  cuadro  y  deberían  poderse  obtener  para  individuos, 
empresas o sectores concretos si se  lleva a cabo el esfuerzo  requerido. Son además 
importantes  como  determinantes  del  nivel  de  empleabilidad  de  los  individuos.  Los 
datos sobre  las variables deberían estar comprendidos entre 0 y 100 para poder ser 
combinadas  con  las  demás.  Su  efecto  es  positivo  sobre  la  empleabilidad.  Esos 
indicadores  son:  conocimientos  transversales,  conocimientos  específicos, 
disponibilidad para realizar tareas no específicas de su puesto de trabajo,  frecuencia 





y  la  evolución  de  la  actividad  productiva  concreta  condicionan  los  elementos  que 
configuran  la empleabilidad desde el punto de  vista de  la empresa, al priorizar una 
serie de necesidades o capacidades de  los trabajadores sobre otras. Hay cuatro tipos 
de evolución a tener en cuenta, por sus consecuencias sobre la empleabilidad, que son 
la  tecnológica,  la  organizacional,  la  económica  y  la  demográfica,  que  pasamos  a 
comentar brevemente. 
6.4.2.1.‐ Evolución tecnológica (NE1) 
El primer  elemento  interno  en  la  empresa que  influye  en  la  empleabilidad  es  su 
evolución  tecnológica. Este  indicador está directamente  relacionado  con  las nuevas 
necesidades de las ocupaciones que aparecen con el cambio tecnológico. La influencia 
de  la  tecnología  en  la  empleabilidad  tiene  diversas  interpretaciones.  Bajo  nuestro 
punto  de  vista,  la más  interesante  es  la  relativa  al  corto  plazo.  En  este  sentido  la 





evolución  de  la  “calidad”  del  capital  humano  disponible,  por  lo  que  la  educación 
reglada es un indicador útil para medirla si se utiliza el porcentaje de titulados sobre el 
total de la plantilla. Para el caso de empresas industriales la información aparece en la 
ESEE.  En  este  caso,  el  sector  del  automóvil  presenta  indicadores  sensiblemente 
inferiores al  resto de  la  industria aunque  se ha  ido  incrementando  la proporción de 
titulados  en  las  empresas.  Claramente  está  relacionado  positivamente  con  la 
empleabilidad  y está comprendido entre 0 y 100. 
 





medida por  la actividad y/o gasto en  I+D de  las empresas, puesto que condicionan  la 
cualificación  requerida  tanto  de  los  empleados  en  estas  actividades  como  las 
ocupaciones en el  futuro del  resto de  las áreas de  la propia empresa. En este caso es 
posible calcular este aspecto con los datos de la ESEE como gasto en I+D sobre ventas. 




















2006  4,99%  9,27%  1,86%  1,59%  18,60%  17,80% 
2007  5,25%  9,65%  1,77%  1,42%  16,90%  13,00% 

















tamaño,  que  se  muestra  como  indicador  del  cambio  organizativo,  cuestión  que 
aparece en  la ESEE como porcentaje de  las empresas que  lo han experimentado. Al 
ser  un  porcentaje  está  comprendido  entre  0  y  100.  En  este  sentido  el  sector 
automovilístico es ligeramente más dinámico que el resto.  
 











ser más exigente con  las necesidades que deben cubrirse con  la capacitación de  los 
trabajadores. La apertura a  los mercados exteriores es una característica  importante 
de  las  necesidades  de  empleabilidad,  por  lo  que  se  proponen  dos  indicadores 
económicos  referidos  al  sector  exterior.  Son  indicadores  relacionados  con  la 
empleabilidad de forma claramente positiva.  
a) Saldo exportador: NE31.  
La  orientación  del  mercado  hacia  clientes  exteriores  consolida  y  robustece  la 
evolución  de  las  empresas  y  genera  necesidades  de  adaptación  en  la  formación  y 
capacitación  de  los  trabajadores.  El  nivel  exportador  de  las  empresas  industriales 
puede aproximarse con la ESEE y se ha calculado como el ratio de exportaciones sobre 
ventas,  siendo  muy  superior  para  la  industria  del  automóvil  reflejando  un  gran 
potencial  de  crecimiento.  También  es  una  variable  expresada  en  porcentaje  sobre 
facturación, por lo que está comprendida entre 0 y 100. 
b) Dinamismo del mercado principal: NE32.  
El  dinamismo  de  las  empresas  es  un  indicador  recogido  en  la  ESEE  como  una 





  Industria automóvil  Total industria  Industria automóvil  Total industria 
2006  59,60%  38,57%  29%  26% 
2007  54,84%  36,97%  26%  23% 
2008  58,32%  37,47%  7%  14% 
Fuente: ESEE 
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6.4.2.4.‐ Evolución demográfica: NE4. 
Al  igual  que  en  la  dimensión  individual  nos  encontramos  con  que  hay  en  las 
necesidades de empleabilidad dos indicadores sobre los que no tenemos información 
para el sector del automóvil y el sector industrial. Se trata del “porcentaje de empleo 





El  tercer  y  último  bloque  de  indicadores  es  el  dedicado  a  las  condiciones  de 
efectuación, que tratan de medir hasta qué punto  los agentes en el mercado  laboral, 
empresas y trabajadores son capaces de destinar recursos suficientes a incrementar su 







En  este  caso  se  observa  que  las  empresas  del  sector  del  automóvil  gastan  en 












sobre  el  crecimiento del  empleo  (CE2)  y  sobre  la  estabilidad del  empleo  (CE3). Las 
variables que  informarían de estos aspectos  son el  “tiempo para encontrar empleo” 
(CE21)  del  que  se  puede  obtener  información  en  los  microdatos  de  la  EPA  y  el 
“porcentaje  de  contratación  permanente”  que  no  tiene  información  genérica 
disponible pero que se puede obtener en caso particulares. 
 







incluye  en  un  anexo  preguntando  su  opinión  sobre  el  modelo  conceptual  al  que 








desacuerdo  y  total  acuerdo  respectivamente.    A  las  tres  dimensiones  parciales  les 
atribuyen  en  promedio  una  valoración  de  4,5  y  al  índice  global  de  todas  las 
dimensiones un 4,25, por  lo que  la  valoración  es muy  alta  y podemos decir que  es 
supera satisfactoriamente la evaluación. 
Tras  la pregunta de  la valoración se  les preguntó si  tenían alguna sugerencia que 
creían  podía mejorar  el  planteamiento  general  expuesto,  a  lo  que  contestaron  con 
varios comentarios y propuestas. La primera fue que  la dimensión  institucional debía 
recoger todo  lo que afecta e  influye en el mercado de trabajo y se podría considerar 
como  "entorno", por  lo que usar sólo    la disponibilidad de medios quedaba un poco 
"pobre".   Otro de  los expertos creía que no debía darse mucha  importancia a dicha 
dimensión. Por último, se sugería recoger el contexto internacional. 
2. Dimensiones del índice  
A continuación se  les preguntó por  la valoración que  les merecía cada una de  las 
dimensiones  del  índice.  Las  valoraciones  promedio  que  los  expertos  dan  en  las 
respuestas  para  la  Empleabilidad  individual  fue  de  4,75,  para  las  Necesidades  de 
empleabilidad de 4,5  y para  las Condiciones de  efectuación de  la  empleabilidad de 
3,25. Como vemos todas ellas cuentan con un acuerdo significativo, pero la que mayor 
apoyo consigue es la individual, que es el indicador más inmediato y al que con mayor 
claridad  se  refiere  en  la mayor  parte  de  las  ocasiones  la  empleabilidad.  Luego  le 
siguen las necesidades de empleabilidad y por último las condiciones de efectuación, 
que parece que cuesta un poco más de ver con claridad a los expertos.  
Junto con  la petición de valoración de  las dimensiones  se  les preguntó  si    tenían 
alguna  sugerencia  que  creían  capaz  de mejorar  el  planteamiento  general  expuesto 
para las dimensiones y la respuesta obtenida de todos fue que no. Y a la pregunta de si 
incluirían  alguna  otra  dimensión  en  el  indicador  la  única  que  se  sugirió  fue  la  de 
empleabilidad  internacional,  que  si  bien  no  se  ha  incluido  como  una  dimensión 
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separada  sí  que  se  ha  tratado  de  reflejar  con  posterioridad  en  alguno  de  los 
indicadores propuestos. 
3.     Indicadores para las distintas dimensiones 
En  tercer  lugar el cuestionario  trató de  recoger  las valoraciones que  los expertos 
otorgaban a los distintos indicadores propuestos para cada una de las dimensiones de 
empleabilidad.  El  cuadro  6.16  contiene  las  valoraciones  de  los  indicadores  para  la 
empleabilidad  individual.  Como  se  ve,  la  valoración  de  todos  ellos  sobre  5  es  en 
















se  responde  afirmativamente  para  ninguno,  pero  sí  que  apuntan  a  la  dificultad  de 
entender  alguno de  ellos. En  concreto, un  experto  comentó que  algún  indicador  le 
parecía  repetido  o  con  un  requerimiento  de  matices  difíciles  de  medir  o  valorar. 
Añadía que  la diferenciación disponibilidad/capacidad veía que no era  lo mismo pero 
que  podía  ser  hilar  muy  fino  teniendo  en  cuenta  que  son  variables  cualitativas, 




se  recogieron  varias  sugerencias.  Primero  que  se  debería  dedicar  un  indicador 
diferenciado para competencias y habilidades personales (comunicación,  inteligencia 
emocional,  capacidad  para  resolver  conflictos,  empatía,  trabajo  en  equipo,…..).  En 
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segundo  lugar  la  experiencia  profesional.    Y  en  tercer  lugar  edad,  el  género  y  la 
situación de discapacidad o no. Se  trataron de  tener en cuenta en  lo posible con  las 
variables propuestas. 
 El cuadro 6.17 contiene las valoraciones de los indicadores para las necesidades de 
empleabilidad.  La  valoración  sobre  5  en  este  caso  es  un  poco  menor  que  en  la 
dimensión  individual pero  todavía  alta,  ya que  tres  reciben 4,25  y una  3,75. La que 













A  la pregunta de si eliminarían alguno de  los  indicadores  la respuesta de todos es 




empresa  y  la  duración media  de  los  trabajadores  en  la  empresa,  el  porcentaje  de  
titulados en formación profesional, tasas de actividad femeninas, tiempos medios de 
renovación  tecnológica,  porcentaje  de  jóvenes menores  de  35  años  formándose  y 
trabajando  a  la  vez.  Si  bien  no  todas  las  sugerencias  fueron  atendidas  por  no 
complicar demasiado el índice, sí que se reflejaron algunas de ellas. 
Finalmente,  el  cuadro  6.18  contiene  las  valoraciones  de  los  indicadores  para  las 
condiciones  de  efectuación.  La  valoración  es  un  poco  más  baja  que  en  las  dos 
dimensiones anteriores en correspondencia con  la menor valoración de  la dimensión 
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Preguntado  sobre  si  eliminarían  alguno  de  estos  indicadores  la  respuesta  en 







Sobre  la elaboración del  índice compuesto  se  les pregunto  si  se debían ponderar 






el  índice compuesto  las proporciones 50% para  la dimensión  individual, 30% para  las 
necesidades de empleabilidad y 20% para las condiciones de efectuación. 
 























del  automóvil  sobre  el  sector  industrial  completo.  Esta  circunstancia  ilustra  la 








































mayor  empleabilidad,  como  consecuencia  de  las  diferencias  en  las  necesidades  de 
empleabilidad. En este sentido el resultado es robusto a  las ponderaciones. Como es 











6.6.  ÍNDICE  DE  EMPLEABILIDAD  PARA  ALGUNOS  SECTORES  PRIORITARIOS  DE  LA  INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 
A continuación se presenta el índice de empleabilidad en sus dos versiones para ocho 
subsectores de  la  industria manufacturera y para el promedio de  la  industria total. Los 
subsectores  son  la  industria  alimentaria,  industria  del  papel,  industria  química  y 
productos  farmacéuticos, máquinas  agrícolas  e  industriales,  productos  informáticos, 
electrónicos y ópticos, maquinaria y material eléctrico y vehículos de motor.  
Salvo  la  agroindustria  y  la  industria  del  papel,  aunque  en  este  último  caso  las 
diferencias  son muy  pequeñas  y  positivas  para  el  año  2007,  todos  los  subsectores 
presentan mayor valor del índice que el promedio de la industria, lo que revela que son 
 





El  subsector de productos  informáticos, electrónicos y ópticos es el que  tiene un 
mayor índice de empleabilidad, sensiblemente superior al resto de los sectores y casi 6 
puntos  porcentuales  por  encima  del  promedio  de  la  industria. Otros  sectores  con 
índices  relativamente  superiores  al  promedio  son  la  industria  química  y  productos 






















































En  la Parte  4  se  identifican  las  posibles  brechas  y  los  riesgos  de  exclusión  de  la 
prosperidad  que  pueden  derivarse  del  desarrollo  económico  previsto  en  las  partes 
anteriores, estableciendo estrategias de actuación para lograr una completa y flexible 
adecuación. Ello debe permitir  relacionar  los  riesgos de exclusión con  los  factores y 
ámbitos  de  actividad  de  los  escenarios  seleccionados,  categorizar  esos  riesgos, 
identificar los colectivos susceptibles de verse afectados y estudiar las posibilidades de 




aragonés  como  consecuencia  de  la  crisis  o  de  los  problemas  sectoriales  o  de 
funcionamiento de la economía. En segundo lugar los riesgos tecnológicos que parece 
que  se  advierten  como  consecuencia  del  cambio  técnico  que  se  está  produciendo 
como consecuencia de  la automatización y que se va a  intensificar en el  futuro. Los 
primeros son  los que han sido abordados por  los expertos y se describen en  los seis 
primeros apartados del capítulo. Los segundos se presentan en el último apartado en 
base a los estudios de prospectiva más recientes de los que se dispone, que apuntan a 
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Capítulo 7. 
Actividades y colectivos con riesgo de exclusión 
 




ello  habrá  que  analizarlo  teniendo  en  cuenta  la  situación  actual  de  las  economías 
aragonesa y española, especialmente afectadas ambas por  la grave situación de crisis 
por la que atraviesan.  
El análisis  llevado a  cabo debe permitir  relacionar  los  riesgos de exclusión  con  los 
factores y ámbitos de actividad más sensibles al realizar la propuesta de escenarios en la 
prospectiva económica, categorizar esos riesgos,  identificar  los colectivos susceptibles 
de  verse  afectados  y  apuntar  posibilidades  de  actuación  para mejorar  la  adecuación 
entre la oferta y la demanda de empleo. 
Es claro que de los escenarios, de las actividades prioritarias de cada uno de ellos y de 
las  tendencias  de  las  ocupaciones  y  sectores  en  general  se  derivarán  grupos  de 
trabajadores en unos sectores o  todos  los  trabajadores de ciertos sectores en  los que 
puede  haber  riesgo  de  exclusión.  Estamos  hablando  de  que  habrá  que  identificar 
sectores susceptibles de experimentar dificultades o algún tipo de reconversión, dadas 
las  tendencias  detectadas.  Y  en  su  caso,  es  posible  que  también  cierto  tipo  de 
trabajadores, con independencia del sector en el que se encuentren, sea claro que van a 
tener grandes dificultades. Primero habrá que detectar  cuáles  son  los  sectores,  si  los 
hay, y  cuáles  son  los  trabajadores. Tanto en un  caso  como en otro debe  ser  claro el 
motivo por el que se pueden anticipar las dificultades a las que se hará referencia, esto 
es, se concluirá por existir evidencia clara. 
Previamente a  todo ello debe advertirse que en el objetivo de este  capítulo no  se 
considera  la  problemática  habitual  de  exclusión  debida  al  paro  de  larga  duración,  la 
marginalidad,  los discapacitados,  las mujeres, etc. Esta problemática ha  sido y es un 
tema  largamente afrontado y no puede ser objeto de  la preocupación de este estudio. 
Los riesgos de exclusión que se identifiquen han de derivarse del análisis de la situación 




su  empleabilidad,    estrategias  para  minimizar  las  dificultades  de  empleo  en  los 
colectivos con problemas de  inserción, actividades productivas viables susceptibles de 
generar empleo para colectivos de difícil empleabilidad, competencias que podrían ser 
relevantes para mejorar  la  empleabilidad de  los grupos de  riesgo,  vías para  lograr  la 
movilidad  social  de  los  colectivos  con  dificultades  y  propuesta  de  áreas  y  líneas  de 
actuación.   
 




De  las  características  de  los  tres  escenarios  seleccionados  se  derivan  sectores  y 
ocupaciones con fortunas diversas. Por ello es posible que algunos no beneficiados en 
uno de  los  escenarios  sí que  lo  sean en otro,  con  lo que quedarán  como potenciales 
objetivos  de  preocupación  sectores  u  ocupaciones  que  no  resulten  potenciados  en 
ninguno de los escenarios. Este ejercicio proporciona una primera indicación de sectores 

































Construcción de edificios 19.240 10.677 ‐8.563 
Actividades de construcción especializada 27.859 19.847 ‐8.012 
Transporte terrestre y por tubería 21.222 18.492 ‐2.730 
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Son pérdidas importantes que indican que estos sectores han sido objeto de un gran 
reajuste.  Seguramente  los  trabajadores  de  los  mismos  van  a  verse  obligados  a 
reconvertirse de alguna manera. En un estudio de la situación de las empresas durante 
la crisis  (ESI, 2011)31 resultaba muy destacado que construcción y  transporte eran  los 
sectores que mayor efecto negativo efecto habían sufrido. 
Pero no podemos conformarnos con este dato. Son tres las clasificaciones que sería 
necesario  coordinar  para  que  resulten  unas  conclusiones  coherentes.  Porque 
simultáneamente a  los afiliados podemos  repasar además  los datos de dónde se han 
acumulado más parados, bien por ocupaciones o por sectores de actividad económica. 





















Con  toda claridad el sector que mayor acumulación de parados  registra es el de  la 
construcción,  con  cerca  de  17.000  de  caída  en  afiliaciones,  10.000  parados  en 
actividades  económicas  y  en  ocupaciones  unos  17.000.  En  parados  por  actividades 
económicas hay menos pero es seguro que los propios trabajadores se asignan a otros 
sectores que piensan que  les pueden  resultar  interesantes para  encontrar  trabajo. El 
caso más  característico es el de actividades  inmobiliarias que en 2007  tenía  siete mil 
parados más  que  en  otros. Esto  pude  dar  una  idea  de  hacia  dónde  se  pueden  estar 
intentando  orientar  los  trabajadores  según  indican  las  diferencias  entre  las  tres 
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diciembre de 2012. En  ingeniería civil hay  también un gran problema porque  todavía 
hay mucha gente formándose. En Administración pública y defensa hay 5.000 parados 
en diciembre de 2012 y las tres clasificaciones son coherentes. En afiliación no aparece 
comercio  ni  servicios  de  comidas  y  bebidas  pero  en  el  paro  son  los  siguientes  en 
importancia a  la  construcción. Hay muchos que  se alistan a este  sector  (que pueden 
provenir de la construcción) por lo fácil que es operar en él. No llegan ni a mil de pérdida 
de  afiliados  y  hay  un  incremento  de  paro  respecto  a  2007  de  9.000  y  6.000 
respectivamente. Son sectores en los que se puede hacer reciclaje. Por ocupaciones solo 































escenarios  si  se  lleven  finalmente  a  cabo.  Puede  resultar  contradictorio  señalar  los 
trabajadores de servicios de comidas y bebidas como potenciales víctimas de riesgo de 
 









45%.  Luego  la  población  joven  plantea  un  enorme  problema  de  integración  en  el 
mercado  de  trabajo  y  un  auténtico  riesgo  de  sufrir  exclusión.  Es  un  colectivo  con 
grandes  necesidades de  colocación, que  les  están obligando  a  salir  fuera  en muchos 
casos  y  a  intentar  la  salida  del  emprendimiento.  Es  posible  que  su  situación  se  vea 
dificultada  también  por  el  efecto  del  aumento  de  la  longevidad  y  por  el  aumento 
generalizado de  la  cualificación. Todo  ello  podrá  ser  valorado  por  los  expertos  en  el 
cuestionario para concluir el nivel de riesgo de exclusión. 
La  longevidad  y  el  envejecimiento  de  la  fuerza  de  trabajo  al  que  se  ha  hecho 
referencia sitúan el foco en la población activa alrededor de los 50 años en general y la 




















sobre  la  procedencia  de  considerar  los  sectores  y  ocupaciones  mencionadas.  Esa 
opinión es lo que se pide en el primer punto, de manera que han de valorar la inclusión 
de  cada  sector  y  colectivo  entre  1  y  5,  donde  el  1  significa  total  desacuerdo  con  su 
 




da  también  la  opción  de  que  incluyan  otros  sectores  o  colectivos  que  crean  que  no 
aparecen y en su opinión sí que piensan que estarán afectados de dicho riesgo.  
Además  de  esa  valoración,  que  permitirá  concluir  definitivamente  los  sectores  y 
colectivos  que  se  validan  como  susceptibles  de  padecer  riesgo  de  exclusión,  en  los 
apartados  2  a  5  se  les  solicita  información  que  se  va  a  emplear  para  diagnosticar  el 
origen del problema y proponer soluciones.  
En el apartado 2 se pregunta por las ocupaciones en cada uno de los sectores, tanto 
















que  se  han  incluido  como  los  que  concentran mayores  riesgos  de  exclusión  por  su 
pérdida de empleo y/o aumento de  la cifra de parados. Si  se acepta que para que se 
pueda  concluir que un  sector es  verificado  como afectado en el  futuro por  riesgo de 
exclusión  ha  de  superar  una  valoración   media  de  3,  la  conclusión  es  que  para  los 
expertos sólo existe un  sector que supera el umbral, que es  la Construcción con 3,75. 






























años  o  más  y  el  de  Trabajadores  de  50  años  o  más  en  ocupaciones  exigentes 
físicamente, ambos con una alta valoración de 4,75. Con 3,25 les siguen Jóvenes parados 
en  general  y  los  Inmigrantes. Así  pues,  los  cuatro  colectivos  deberían  ser  objeto  de 
atención según los expertos. 
Pero  no  sólo  es  importante  lo  que  los  expertos  opinan  sobre  los  sectores  y  los 
colectivos,  también  es  necesario  considerar  las  propuestas  de  sectores  o  colectivos 
adicionales  que  llevan  a  cabo.  Como  sectores  sólo  se  señala  uno,  que  es  el  de 
Agricultura,  ganadería,  caza  y  servicios  relacionados.  En  principio  no  se  ha  incluido 
porque no ha tenido pérdida de empleo (afiliados) ni tiene una tasa de paro muy alta en 
comparación con el empleo. Además, se ha destacado como un sector prioritario en un 
escenario,  que  es  el  escenario  exportador,  y  también  es  un  sector  destacado  en  el 
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También  se  hacen  sugerencias  sobre  colectivos  adicionales.  Concretamente, 
Desempleados  en  general con  baja  cualificación, Discapacitados  psíquicos  y Mujeres 
desempleadas en general con más de 45 años. Ya hemos advertido previamente que 




porque  no  estén  en  riesgo  de  exclusión,  sino  por  estarlo  permanentemente. Así,  los 
discapacitados, sean físicos o psíquicos, que se nos sugiere, caerían en esta categoría, lo 












para descartar cuatro de  los cinco  sectores planteados. Al  sector que menos  riesgo de 
exclusión se le atribuye es al de Servicios de comidas y bebidas con 2,25 de valoración. Los 
motivos son, según argumentan los expertos, que como consecuencia de la crisis hay una 











 El  caso  de  la  construcción  sí  que  se  aprecia  que  puede  suponer  un  problema 
estructural y por lo tanto recibe una valoración de 3,75. En los jóvenes el problema es la 
falta de experiencia y de formación adecuada. Los mayores de 50 años son un problema 
por  la  dificultad  de  recualificación,  porque  los  vientos  no  van  a  ser  favorables  a  la 
jubilación  anticipada  y  porque  se  va  a  ver  con mejores  ojos  la  ampliación de  la  vida 
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A  los  expertos  se  les  ha  solicitado  que  señalen  ocupaciones  sensibles  de  los 
sectores que se consideran susceptibles de sufrir  riesgo de exclusión. Como el único 
sector  que  al  final  ha  sido  considerado  dentro  de  esa  categoría  es  la  construcción, 





























actividades  se podrían proponer para  solucionar  los problemas,  tanto para el  sector 
como para los colectivos con riesgo de exclusión. Las respuestas recibidas se indican a 
continuación. 
Para  el  sector  de  la Construcción  se  ve  en  primer  lugar  como  una  actividad  de 
transición  el  reciclaje  profesional  con  orientación  personalizada  y  formación  para 
terminar con programas de recolocación. Y para la recolocación las actividades que se 
consideran factibles son las siguientes: 







de  formación  dual,  prácticas  no  laborales,  becas,  contratos  de  formación  y 
aprendizaje o contrato de prácticas según caso. 
En  este  sentido  se  considera  que  todos  los  jóvenes  deben  conseguir  tener 
finalmente  una  profesión.  Por  lo  tanto  esa  actividad  de  transición  debe  procurar 
conseguir  este  objetivo.  Si  no  tienen  una  ocupación,  debe  aprovecharse  el  tiempo 
para  que  consigan  mayor  formación  y  que  esa  formación  sea  una  inversión  que 
proporcione el rendimiento de cualificar al joven parado con una profesión.  
También se debe  incrementar  la participación en  labores sociales como modo de 







Las  actividades  que  se  señalan  para  los  parados  de  50  años  o  más  son  las 
siguientes:       
 Motivación, orientación, formación metodológicamente adaptada  


























Como  hemos  visto  anteriormente,  las  actividades  que  se  recomiendan  pasan  en 












































































a  qué  sectores  se  puede  enfocar.  Es  claro  que  hemos  hecho  una  selección  de  los 
sectores más apropiados a los escenarios. Para verificar nuestras selecciones podemos 
añadir las conclusiones de un experto en mercado de trabajo en una reunión reciente 





 Formación  para  los  sectores  emergentes  basados  en  el  conocimiento  y  la 
tecnología  (las  TIC,  energías  renovables,  biociencias,  logística  avanzada, 
fabricación avanzada, mecatrónica, “neoindustria”) 
 Formación  para  la  internacionalización  (dirigida  a  empresas  con  potencial 
exportador y de multi‐localización en el exterior) 
 Formación  para  el  “upgrading”  tecnológico  y  técnico,  de modelo  de  negocio, 
etc. de la mayor parte de los sectores productivos españoles (comercio de todo 
tipo, manufacturas, servicios básicos). 
Una  lectura  atenta  de  las  indicaciones  que  se  contienen  en  estos  cinco  puntos 
permite  reconocer  con  toda  claridad  referencias  a  los  tres  escenarios  que  se  han 
seleccionado en este estudio, esto es, el escenario base, el escenario exportador y el 




El desarrollo precedente de  los  riesgos de exclusión corresponde a  las  respuestas 
que han dado  los expertos al cuestionario que  se  les planteó  sobre el asunto. Estas 
respuestas  no  sólo  se  referían  a  las  cuestiones  expresamente  formuladas,  sino  que 
también  se  les  pedía  que  sugiriesen  ampliaciones  en  caso  de  considerar  que  había 
aspectos que quedaban fuera.  De hecho, se han hecho sugerencias cuya inclusión ya 
se ha explicado por qué no se consideraba conveniente. La metodología aplicada ha 
sido  la  misma  que  en  el  resto  de  los  cuestionarios,  por  lo  que  no  ha  parecido 
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procedente  introducir modificaciones que alteren  la homogeneidad del  tratamiento 
de las respuestas de los expertos. 
Sin  embargo  hay  que  decir  que,  a  la  vista  del  resultado  al  que  ha  conducido  el 
cuestionario,  es  posible  que  tanto  las  preguntas  como  las  respuestas  estén 
fundamentalmente  influenciadas  por  las  consecuencias  que  está  teniendo  la  actual 
crisis económica sobre el mercado de trabajo y se haya situado la misma como centro 
único  en  torno  al  que  gira  lo  que  está  ocurriendo,  pensando  que  es  un  fenómeno 
cíclico  tras  el  que  los  sectores  económicos  y  las  ocupaciones  tendrán  un 
comportamiento similar al observado con anterioridad.  
Es una actitud comprensible dada  la gravedad de  las consecuencias que  sobre el 
mercado  de  trabajo  aragonés  y  español  ha  tenido  la  crisis  económica.  Pero 
precisamente esa gravedad puede  llevarnos también a pensar que es posible que no 
sólo estén  influyendo en  la situación elementos meramente coyunturales o cíclicos y 





menos,  solapados con ellos. Y  siendo así hemos de  introducir  tales  consideraciones 






 La  polarización  del  mercado  de  trabajo:  estrechamiento  del  empleo  de 
cualificación media en beneficio del correspondiente a las cualificaciones bajas y 
altas. 
 La  repercusión  que  está  teniendo  el  progreso  técnico  que  suponen  las 
tecnologías de  la  información y  las comunicaciones (TICs) y, sobre todo, el que 
cabe esperar en el futuro. 
Estos  son  fenómenos  de  fondo  que  se  empiezan  a  observar  y  que  se  tienden  a 
asociar principalmente con dos causas: el cambio técnico que están introduciendo las 
TICS  y  la  globalización.    Los  tres  fenómenos  indicados  tienen  consecuencias  serias 
desde el punto de vista de la problemática que se considera en este capítulo. Recoger 
y describir estas  tendencias primero y apuntar después  las posibles medidas que  se 
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7.7.1. Los efectos de la tecnología actual sobre el empleo 
Cuando  en  1930  el mundo  sufría  un  ataque  de  pesimismo  económico,  John M. 
Keynes  escribió  un  ensayo  totalmente  optimista  titulado  “Las  posibilidades 
económicas de nuestros nietos”.  Imaginó un camino que dejaría a  los nietos mucho 
más ricos que sus abuelos, pero la trayectoria no estaba exenta de peligros. Una de las 





Hoy  en  día  la  mayoría  de  los  economistas  no  consideran  como  serias  estas 
preocupaciones.  Aumentando  la  productividad,  cualquier  automatización  que 
economiza  el  uso  de  trabajo  incrementará  los  ingresos.  Esos  mayores  ingresos 
generarán  demanda  para  nuevos  bienes  y  servicios,  que  a  su  vez  creará  nuevos 
empleos para los trabajadores desplazados. Pensar de otra manera conlleva el riesgo 
de ser  tachado de  “ludita”, en  referencia a  los artesanos  textiles que en el siglo XIX 
destruían las máquinas que les robaban sus trabajos. 





La  innovación  que  conlleva  el  progreso  técnico  se  ha  cobrado  normalmente 
empleos  al  desplazar  las  tecnologías  obsoletas.  En  los  últimos  treinta  años  la 
revolución  digital  ha  desplazado  sin  duda muchos  de  los  empleos  de  cualificación 
media  que  han  constituido  la  clase  media  del  siglo  XX.  Mecanógrafos/as, 
dispensadores/as de tickets, cajeros/as y muchos empleos de las cadenas de montaje 
han  desaparecido,  al  igual  que  lo  hicieron  desde  comienzos  del  siglo  XIX  otros 
trabajadores manuales o artesanales con  la aparición de máquinas que realizaban su 
trabajo mucho más rápido y barato. 
Pero aunque  la  innovación elimina empleos, también  los crea nuevos y mejores a 




liberó  el  campo  encontraron  trabajos mejor pagados  a medida que  la  economía  se 
volvía  más  sofisticada.  En  la  actualidad  el  número  de  secretarias  se  ha  reducido 
enormemente  con  la  revolución  digital,  pero  hay  incluso  más  programadores  de 
ordenadores y diseñadores de web que secretarias han desaparecido. 
Una  visión  optimista  sigue  siendo  el  punto  de  partida  con  el  que  considerar  el 
efecto  del  cambio  técnico  sobre  el  empleo,  pero  los  efectos  perturbadores  de  la 
tecnología  pueden  ser  evidentes  para  los  trabajadores  más  rápidamente  que  los 
beneficios.  Incluso  a  pesar  de  que  emerjan  nuevos  empleos  y  productos  mucho 
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mejores,  en  el  corto  plazo  las  brechas  en  los  ingresos  se  amplían,  causando  cierta 
dislocación  social.  Todo  parece  indicar  que  el  impacto  de  la  última  revolución 
tecnológica,  la digital, va a ser como un tornado y no se advierte mucha preparación 
para prevenirlo. 
¿Por  qué  preocuparse  si  es  simplemente  un  fenómeno  sobre  el  que  hay mucha 
experiencia  histórica  al  repetirse  periódicamente?  Es  cierto  que  al  comienzo  de  la 
revolución  industrial  los beneficios derivados de  los  incrementos en  la productividad 
fueron a parar desproporcionadamente al capital. Pero más tarde fue el trabajo quien 
recibió la mayor parte. La experiencia hoy en día parece que es similar. La prosperidad 
desatada  por  la  revolución  digital  ha  ido  abrumadoramente  a  los  innovadores  y 
propietarios  del  capital  y  a  los  trabajadores  de más  alta  cualificación.  En  las  tres 
últimas  décadas  la  participación  del  trabajo  en  el  output  ha  caído  globalmente del 
64% al 59%33. Mientras tanto, la proporción de ingresos que va al 1% de población más 
rica en América ha crecido desde el 9% en 1970 al 22% hoy en día34. El desempleo se 
encuentra  en  niveles  anormalmente  altos  en  buena  parte  del  mundo  rico  y  no 
exclusivamente por razones cíclicas.  
Incluso puede afirmarse que parece que esta ola de alteraciones en el mercado de 
trabajo  escasamente  ha  empezado.  El  sector  público  es  un  agente  pasivo  porque 
hasta ahora se ha mostrado singularmente resistente a la reinvención inducida por la 
tecnología. Las  tareas más vulnerables a  las nuevas máquinas con  tecnología digital 
han sido las que desarrollan actividades rutinarias o repetitivas. Pero los ordenadores 
son  cada  vez  más  capaces  de  llevar  a  cabo  tareas  complicadas,  no  meramente 













de  la  vida,  están  estancados.  En  Estados Unidos  el  salario  real  escasamente  se  ha 
movido  en  las  cuatro  últimas  décadas.  Incluso  en  lugares  como  Gran  Bretaña  y 
Alemania, donde el empleo está tocando niveles record, los salarios se han mantenido 
durante  una  década.  Investigaciones  recientes  sugieren  que  esto  ocurre  porque  la 
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sustitución de capital por trabajo es cada vez más atractiva y se está produciendo con 
mayor  intensidad.  Como  resultado,  los  propietarios  del  capital  han  capturado  una 
proporción  cada vez mayor del  ingreso mundial desde  los años 80, mientras que  la 
proporción que va al trabajo ha ido cayendo. 
Al mismo  tiempo,  incluso  en  lugares  relativamente  igualitarios  como  Suecia,  la 
desigualdad entre empleados ha aumentado bruscamente,  creciendo  claramente  la 
proporción lograda por los más ricos. Para los que no están en la élite, muchos de los 
puestos de trabajo actuales son muy poco atractivos por su escaso contenido. Pero el 




solamente. En el año 2000 el 65% de  los americanos en edad de  trabajar  tenían un 
puesto de trabajo. Desde entonces la proporción ha caído, tanto en años buenos como 
malos, al nivel actual del 59%. 
Los  economistas  toman  la  relación  entre  innovación  y mayores  niveles  de  vida 
como dados porque creen que la historia justifica esa visión. La industrialización llevó 
claramente  a  enormes  aumentos  en  el  ingreso  y  el  nivel de  vida  en  el  largo  plazo, 
aunque el camino no ha sido  tan sencillo y  fácil como esa afirmación puede  llevar a 
pensar.  Las  empresas  combinaron  grandes  y  caros  equipos  de  capital  con  trabajo, 
reorganizando los procesos de producción. Los trabajadores hacían una o varias tareas 
repetitivas,  con  una  duración  clara  para  cada  una  y  una  disciplina  total  en  su 
realización.  La  revolución  industrial  no  fue  solo  reemplazar músculo  por máquina. 
Requirió  un  gran  replanteamiento  de  los  puestos  de  trabajo  de  acuerdo  con  las 
máquinas. La forma en la que se hacían los viejos trabajos cambió y nuevos trabajos se 




sociedad,  la  educación  se  desarrolló  para  preparar  un  personal  adecuadamente 




industria  a  industria,  por  lo  que  los  cambios  tecnológicos  no  afectan  a  todos  los 
trabajadores  de  la  misma  manera.  Algunos  encuentran  que  sus  cualificaciones 




cadena de montaje y entre  los contables por  la  introducción de  los robots y  las hojas 
de  cálculo.  Mientras  tanto,  trabajos  no  tan  fácilmente  descomponibles  en  tareas 
estereotipadas,  tanto  complejas  y  bien  pagadas  como  simples  y mal  pagadas,  han 
incrementado su participación en el empleo total. 
 





experimentando  permanentemente  con  nuevas  tecnologías  y  procesos  de 
producción. La experimentación  con diferentes  técnicas y negocios  requiere mucha 
flexibilidad  por  parte  de  los  empleados,  que  es  una  ventaja  crítica  del  trabajador 
actual.  A  medida  que  con  el  tiempo  las  mejores  prácticas  son  codificadas,  es 
progresivamente más  fácil  descomponer  la  producción  en  componentes  rutinarios 
para  automatizarlos  tal  y  como  la  tecnología  permite.  ´De  esa  forma  la 
automatización de las tareas tiene sentido y es viable. Sin embargo, como apunta en 
un  importante  artículo35  de  2003  sobre  el  tema,  el mero  hecho  de  que  un  empleo 
pueda  ser automatizado no  significa que  lo vaya a  ser;  los  costes  relativos  también 









relaciones  interpersonales,…)  tienden  a  estar  en  la parte  alta. La  consecuencia que 
puede tener esto es que los salarios medios permanecerán estables por algún tiempo 
y  las brechas de  ingreso se ampliarán. Las  llamadas de atención sobre el crecimiento 





trabajadores baratos de  los  países  emergentes  y de  las máquinas. La  globalización 
también  influye de manera  sensible en  la evolución de  los  salarios y a ello  también 
ayudan las nuevas tecnologías. 
Estos procesos han disminuido progresiva y sostenidamente el  trabajo del sector 
manufacturero en  la mayor parte de  las economías  ricas. La proporción del empleo 
industrial en  la mayor parte de  las economías desarrolladas ha caído drásticamente 
desde 1950. Simultáneamente los empleos en los servicios se han disparado hasta casi 
el  70%. De  esta  dinámica  sólo  puede  esperarse  que  los  servicios  sean  el  siguiente 
sector objeto de automatización. 
Una  nueva  ola  de  progreso  técnico  puede  acelerar  dramáticamente  esta 
automatización del trabajo cerebral. Se está acumulando evidencia de que vuelve un 





   “The Future of Employment: How  susceptible are  jobs  to computerization?”. Working Paper, Oxford Martin 
School, September 2013. 
 





El  advenimiento  de  un  periodo  de  crecimiento  altamente  perturbador  es 
presentado como  tesis por Brinjolfsson y McAffe, del MIT, en  su obra    “The  second 
machine  age”.    Como  la  primera  era  de  la  industrialización  esta  nueva  ola  traerá 
enormes beneficios, pero no sin un periodo de desorientación y cambio complejo. Se 
basan para hacer esta afirmación en el crecimiento exponencial que se ha producido 
en  la  velocidad  de  proceso  de  los  chips,  en  la  capacidad  de memoria  y  en  otras 
métricas digitales, que no está siendo suficientemente apreciado. El principal cuello 








Incluso  los  empleos  que  no  son  fácilmente  automatizados  pueden  todavía  ser 
transformados.  Las  nuevas  tecnologías  de  proceso  de  datos  podrían  descomponer 
empleos cognitivos en tareas cada vez más simples. Al mismo tiempo que puede abrir 
el camino a una automatización de esos trabajos podría reducir  la satisfacción por su 
desempeño.  Ello  disminuiría  su  nivel  en  la  escala  de  apreciación  social.  Los  robots 
industriales también serán cada vez mejores. Es posible que un taxista sea una rareza 
en 2030 ó 2040.   
Incluso  Frey  y  Osborne  aceptan  que  algunos  empleos,  especialmente  aquellos 
asociados a altos niveles de educación y altos  salarios,  sobrevivirán. Las economías 
parecen  estar  bifurcándose  en  un  pequeño  número  de  trabajadores  altamente 
complementarios con la inteligencia mecánica, para los que hay altas esperanzas, y el 
resto, para los que las perspectivas no son tan buenas. 
Pero  aunque  el  crecimiento  en  áreas  no  automatizadas  cree  empleo  no 
necesariamente  ayudará  a  los  salarios  reales.  Summers37  destaca  que mientras  los 
precios de  los bienes que se fabrican ha caído claramente,  los de  los servicios que no 
se  fabrican,  como  la  educación  superior  y  la  salud,  han  subido  mucho.  Es  lo  no 
mecanizado  los que ha subido mucho de precio. Pero si  la automatización continúa 
extendiéndose  a  lo  no  fabricado  pueden  bajar  los  costes  de  estos  sectores  que  se 
resisten, de tal manera que será más barata  la educación o  la salud, pero a costa de 
empleos y más concentración del ingreso. 
Como  forma  de  afrontar  todos  estos  riesgos  sólo  aparece  la  formación  de  los 
trabajadores, esto es su educación y su cualificación. La adecuación de la educación es 
clave pero  las mejoras obtenidas  en  el pasado  serán difíciles de  superar. Tal  vez  la 










supuso  un  cambio  espectacular.  Ahora  estas  escuelas  necesitan  cambiar,  para 
promover la creatividad que los trabajadores necesitarán para mantenerse distintos y 
complementarios  a  los  computadores,  esto  es,  han  de  saber  desarrollar  lo  que  los 
ordenadores no puedan hacer. Menos memorización y más pensamiento crítico es  lo 




Mucho  más  dinero  debería  gastarse  en  el  periodo  preescolar,  puesto  que  las 
habilidades  cognitivas  y  las  cualificaciones  sociales  que  los  niños  aprenden  en  sus 





de  unos  individuos  serán  diferentes  de  las  de  otros,  de manera  que  en  un mundo 
polarizado  económicamente  algunos  encontrarán  sus  perspectivas  de  trabajo 




aproximación de  las ocupaciones que  son  susceptibles de  ser  automatizadas  en  los 
próximos  veinte  años  y  por  lo  tanto  de  desplazar  a  buena  parte  del  empleo  que 








del mercado  de  trabajo,  así  como  la  expansión  de  la  automatización  a  tareas  no 
rutinarias  por  el  aumento  en  la  capacidad de  procesar  información  y  por  el  uso de 
enormes  bases  de  datos  (“big  data”).  Tras  ello  confirman  que  no  hay  un  estudio 
disponible  que  informe  del  impacto  sobre  el  empleo  y  las  ocupaciones  de  la 
automatización y explican cómo van a plantear hacerlo. En base al enfoque de tareas 
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   Autor, D. and Dorn, D.:  “The growth of  low  skill  service  jobs and  the polarization of  the US  labor market”. 
American Economic Review, Próxima publicación en 2014. 
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del proceso productivo, diferencia  las que son susceptibles de automatizar y  las que 
no. Entre  las que no son susceptibles de automatización destaca  las que requieren  i) 
percepción  y  manipulación  (destreza  con  los  dedos,  destreza  manual,  espacio 
reducido  de  trabajo,  posiciones  difíciles,…),  ii)  inteligencia  creativa  (originalidad, 
arte,…)  y  iii)  inteligencia  e  interacción  social  (perspicacia  y  agudeza  social, 
negociación, persuasión, asistencia y cuidado de otros,…). 
Con  una  descripción  de  las  tareas  caracterizan  704  ocupaciones  en  las  que  se 
clasifica el empleo de Estados Unidos, estima  la probabilidad que  tiene cada una de 





















Obviamente, no  todas  las ocupaciones de cada uno de estos  sectores en  los que 
resumen los resultados están en la misma categoría. Lo anterior recoge dónde se sitúa 
la mayor  parte  del  empleo  de  cada  sector,  por  lo  que  es  necesario  hacer  algunas 
puntualizaciones. En Gestión y administración de empresas y finanzas hay una cierta 





Dicho esto,  la fotografía es clara. Sobre todo  las ocupaciones amenazadas son  las 
de    algunos  servicios,  comercio,  actividades  administrativas  y  de  apoyo  a  oficinas, 
construcción,  producción  y  transporte  y  movimiento  de  materiales.  Lo  que  la 
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conclusión  representa es que en estos  sectores hay que  tratar que  los  trabajadores 
tengan  unas  competencias  que  les  permitan  sortear  la  amenaza  que  representa  la 
automatización.  Esto  significa  que    se  ha  de  intentar  que  reúnan  las  siguientes 
características:  
 Capacidad de aprender y adaptarse a situaciones cambiantes 




Es  importante  destacar  que  en  el  cuestionario  respondido  por  los  expertos  sólo 




De  la  misma  forma,  el  resto  de  sectores  con  dicho  riesgo  es  variado  pero  lo 
destacable  es  que  aparecen  algunos  sectores  o  actividades  que  se  han  destacado 
como prioritarios, por lo que habrá que ser doblemente vigilantes en ellos desde este 
punto de vista del riesgo tecnológico. Esto obliga a enfatizar esas competencias que 




y menores)  de  automatización.  Estas  aparecen  en  el  cuadro  7.5.  Se  presentan  de 
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En  la  Parte  5  se  resumen  las  conclusiones  del  estudio  y  se  presentan  las  
recomendaciones encaminadas a propiciar una respuesta anticipada que haga posible 
preparar el camino para  lograr  la adaptación entre oferta y demanda de  trabajo en 
Aragón  en  el  horizonte  2025  de  acuerdo  con  las  referencias  establecidas  en  los 











Conclusiones y recomendaciones 
 
El  presente  estudio  proporciona  resultados  que  pretenden  ayudar  a  tomar 
decisiones  sobre  las  cualificaciones que  serán necesarias en Aragón en el horizonte 
2025.  Para  ello  ha  sido  necesario  delimitar  el  contexto  en  el  que  situar  un  análisis 
capaz de identificar los requisitos necesarios para que la oferta de trabajo se adapte lo 
mejor posible a la demanda en dicho horizonte y de anticipar medidas que minimicen 
el riesgo de exclusión social derivado de  la evolución de  la actividad productiva.   Con 









Tras  ello  se  pasa  a  la  elección  de  cinco  sectores  destacados  por  escenario,  a  la 
identificación  de  las  ocupaciones  prioritarias  en  cada  uno  de  esos  sectores  y  a  la 
realización de un análisis de la formación disponible en la actualidad en Aragón en los 
distintos  sectores  y  ocupaciones  señaladas  como  protagonistas.  Como  resultado  a 
futuro se proponen medidas para la formación que anticipan las competencias que se 
advierten  como  necesarias  para  dar  una  respuesta  adecuada  a  las  necesidades  del 
mercado de trabajo en el horizonte 2025.  
La propuesta de ocupaciones y competencias no sería completa si no se acompaña 
de  una  medida  que  informe  de  su  plausibilidad  desde  el  punto  de  vista  de  la 
empleabilidad.  Por  ello  se  definen  y  se  construyen  posteriormente  indicadores  de 
empleabilidad  que  deberían  poderse  aplicar  a  los  sectores,  tipos  de  formación 
propuestos,  ocupaciones,  grupos  ocupacionales  seleccionados  o  a  individuos 
pertenecientes  a  cualquiera  de  ellos.  Como  ejemplo  se  aplican  a  casi  todos  los 
sectores  industriales  españoles  seleccionados  como  prioritarios  para  Aragón,  en 
particular el automóvil, y a la totalidad de la industria. Son indicadores flexibles que se 
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pueden  aplicar  a  cualquier  tipo de  situación que  se plantee, pero  se  indica  además 
cómo  se  debería  construir  un  indicador  que  pueda  calificarse  de  completo.  Los 
resultados  acaban  proporcionando  preferentemente  altos  valores  para  los  sectores 
seleccionados. 
También  se  identifican  las brechas de prosperidad y  los  riesgos de exclusión que 
pueden  derivarse  del  contexto  planteado,  tanto  estructurales  como  tecnológicos, 
estableciendo estrategias de actuación para lograr una respuesta completa y flexible. 
Se  relacionan  los  riesgos  de  exclusión  con  la  propuesta  de  escenarios  y  con  las 
tendencias  tecnológicas,  se  categorizan  los  riesgos,  se  identifican  colectivos 
susceptibles  de  verse  afectados,  se  estudian  posibilidades  de  actuación  y  se 
establecen estrategias para  la   mejora de  la adecuación entre oferta y demanda de 
trabajo.  




de  la oferta  formativa, a  la  fijación de competencias a adquirir por nivel académico, 
grupo profesional y  colectivo en determinadas ocupaciones y al establecimiento de 
una  estrategia  para  minimizar  las  consecuencias  de  los  riesgos  de  exclusión 
advertidos. 




corrección  y  ampliación.  Se  ha  trabajado  con  dos  grupos  de  expertos,  uno  para  la 
selección de escenarios y sectores por escenario y otro distinto para  todo  lo demás. 
Los resultados obtenidos se han derivado del proceso de interacción “equipo redactor‐
grupo  de  expertos”  completo  en  cada  parte  y  el  equipo  redactor  ha  coordinado  la 
armonización de las distintas partes.  
A continuación se resumen las conclusiones a las que ha conducido el estudio y se 
presentan  las  recomendaciones  que  se  derivan  de  ellas  para  el  impulso  de  un 
desarrollo  económico  que  posibilite  un  empleo  sostenible  y  de  calidad.  Se  indican 
también  los gestores e  instituciones que deberían encargarse de promover posibles 
medidas  que  favorecen  el  logro  de  ese  objetivo,  de  la  adopción  de  cambios  en  la 
planificación de la oferta formativa, de la fijación de competencias a adquirir por nivel 
académico,  grupo  profesional  y  colectivo  en  determinadas  ocupaciones  y  de  la 
estrategia para minimizar las consecuencias de los riesgos de exclusión advertidos. 
LAS FUERZAS DE CAMBIO EN EL HORIZONTE 2025 
La  identificación de  los escenarios requiere  la formulación de  las cuestiones clave 
en  el  horizonte  2025  a  partir  de  las    fuerzas  de  cambio  que  se  piensa  van  a  ser 
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Como    fuerzas  de  cambio  globales  se  consideran  la  geopolítica,  la  economía,  el 
liderazgo  mundial,  la  interacción  demografía‐recursos  naturales,  la  encrucijada 









Lo  primero  que  hay  que  hacer  para  proceder  a  la  selección  de  escenarios  es 
detectar  las  interacciones  entre  las  fuerzas  de  cambio  previamente  caracterizadas. 
Para ello se han elaborado matrices de  impactos cruzados entre  fuerzas de cambio, 
que recogen  las  influencias dos a dos en un cuadro de doble entrada en el que cada 
celda de  la matriz  recoge  la  influencia  (dependencia) de  la  fuerza que  indica  la  fila 
(columna) sobre (de) la que indica la columna (fila).  
A  continuación  se  representan  gráficamente  las  interacciones  entre  los  distintos 
niveles. Con flechas verdes se  indica  influencia positiva y con flechas rojas  influencia 
negativa. En estos gráficos se deducen  las conexiones que conviene tener en cuenta 
para  la definición de  los escenarios. Su conclusión es clave en  la  identificación de  las 
interacciones que adquieren mayor protagonismo. 
El  gráfico  Influencia‐dependencia  finalmente  contiene  información  que  ya  se  ha 
visto  en  las  interacciones  entre  fuerzas  de  cambio  y  se  han  representado 












siendo  la menos vulnerable  la que se  refiere a  los sectores críticos. Estos  resultados 
muestran  una  situación  comprometida  en  donde  la  salida  tiene  que  venir 
fundamentalmente  del  exterior  y  de  una  decidida  actitud  en  el  interior  en  las 
direcciones adecuadas.  
Las  fuerzas  dinámicas  del  ámbito  español  tienen  todas  ellas  influencia  negativa 
sobre  las  aragonesas pero  la  referida  a problemas presupuestarios  y de balanza de 
E2
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pagos tiene dependencia positiva, aunque muy  ligera,  lo cual  indica que puede verse 
favorecida  positivamente  por  las  fuerzas  que  le  influyen,  que  nuevamente  son  del 
sector  exterior.  La  posible  salida  del  euro,  al  contrario,  tiene  una  dependencia 
negativa  importante, por  lo que puede ser una amenaza permanente. El resto de  las 
fuerzas, que  tienen dependencia nula, ejercen  influencias negativas  importantes. La 






Tras  la descripción de esta  jerarquía de  influencias y dependencias quedan claros 
los protagonismos: 1) los elementos del sector exterior con sus influencias positivas; 2) 
el conjunto de aspectos que se mueven en torno al envejecimiento de la población, la 
presión sobre  los  recursos naturales,  los problemas de  la  transición energética y del 
medio  ambiente;  3)    los  elementos  que  se  derivan  del  modelo  económico  y  la 
regeneración  social  e  institucional  que  es  necesario  llevar  a  cabo;  4)  los  elementos 




especial  desde  el  punto de  vista del  empleo  y  de  la  formación de  los  empleados  en 
Aragón.  Los  escenarios  han  de  caracterizarse  por marcar  un  claro  protagonismo  en 
aspectos  que  señalan  sectores  y  ocupaciones  con  buenas  perspectivas  futuras  de 
empleo. La problemática española y europea se ve muy influida a su vez por los temas 




Los  elementos  señalados  en  segundo  lugar  ya  vienen  recibiendo  respuesta  de 
alguna manera  en  la  actualidad  y  justificarían  la  elección  de  un  escenario  base  que 
vendría caracterizado por la respuesta que ya está dando la economía aragonesa y su 
mercado de  trabajo al envejecimiento de  la población,  la presión  sobre  los  recursos 
naturales,  la  transición  energética  y  el medio  ambiente,  que  queda  reflejada  en  la 
evolución del empleo. Está claro que este escenario representa una respuesta parcial y 
progresiva a esos problemas, pero que marca una tendencia.  
Finalmente,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  problemas  citados  en  el  párrafo 
anterior, al  igual que el escenario exportador,  tienen un destacadísimo componente 
tecnológico.  Lo  mismo  puede  decirse  del  modelo  económico  y  la  necesaria 
regeneración  social  e  institucional.  Esta  coincidencia  apunta  la  conveniencia  de  un 
escenario  para  Aragón  en  el  que  prime  el  capital  humano,  la  investigación,  la 
confianza en el progreso del conocimiento y el predominio del rigor en las relaciones 
económicas,  productivas  e  institucionales  que  deben  valorar  y  respetar  ese 
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conocimiento.  Por  lo  tanto,  un  escenario  tecnológico  con  esas  características,  que 
también ha de  tener una  importante  contribución  al  crecimiento,  a  la mejora de  la 
productividad y a la salida a la crisis, es la clara tercera opción. 
De esta manera queda y establecida la selección de los tres escenarios: 1. Escenario 




que  los  problemas de medio‐largo  plazo  plantean  (envejecimiento de  la  población, 





Escenario  exportador.  Dando  cumplida  respuesta  a  la  necesidad  que  tanto  la 
economía  aragonesa  como  la  española  tienen  de  conseguir  el  mayor  superávit 
exterior posible, se produce un estímulo importante de los sectores más exportadores 





Escenario  tecnológico.  Se  aprovechan  al  máximo  los  desarrollos  tecnológicos 
derivados de  la  investigación y del progreso del conocimiento, en especial  los que se 
producen  como  respuesta a  los problemas que plantean  los  retos de medio y  largo 
plazo a  los que  se enfrentas  las economías,  como el envejecimiento,  la encrucijada 
energética, el medio ambiente, la presión sobre los recursos naturales y los problemas 
de gobernanza de sociedades de una complejidad creciente. Los sectores destacados 
serán  aquéllos  sobre  cuyo  empleo  tendrán  un  efecto  positivo  los  desarrollos 
tecnológicos  en  respuesta  a  dichos  retos  y  a  los  que  apuntan  las  fronteras  del 
conocimiento  con  importantes  repercusiones  en  el  sector  productivo.  Todos  ellos 
mejorarán  el  crecimiento  económico  en  general  cuyo  logro  es  un  gran  reto  en  el 
horizonte de 2025. 
Los  tres  escenarios  no  son  mutuamente  excluyentes.  Pueden  tener  sectores 
prioritarios comunes o no pero, en la medida en que no los tengan, se estará abriendo 
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proponía que valorasen de 1 a 10  la  selección  realizada,  tanto en  términos globales 
como  en  cada  una  de  sus  partes.  Se  les  pedía  también  que  indicasen  subsectores, 
correcciones que consideraban  se debían  llevar a cabo en escenarios y  sectores y  si 
tenían alternativas a unos u otros.  
Las  valoraciones medias  sobre  10  son  las  siguientes:  los  tres  escenarios  8,25,  el 
escenario base 6,5, el escenario exportador 9,25, el escenario  tecnológico 8,25 y  los 
sectores  7,25.  En  general  la  elección  tiene  una  recepción muy  favorable,  siendo  el 
escenario exportador el que concita el mayor entusiasmo, seguido  igualados por del 
conjunto de la elección y el tecnológico y, finalmente, del escenario base.   
Un  experto  propone  decantarse  por  especializarse  como  comunidad  eco‐
innovadora.  Esto  afecta  a  los  tres  escenarios,  pero  sobre  todo  al  tecnológico  y  al 
exportador. La idea es fomentar un desarrollo tecnológico que vincule TIC’s y nuevas 
tecnologías de  la sostenibilidad para ofrecer productos exportables competitivos con 




la  que  ha  de  permitir  derivar  los  cinco  sectores  de  actividad  económica  a  los  que 
habría que prestar especial atención para anticipar, en cada uno de ellos, cuáles serán 








por  su  nivel  de  exportaciones  o  por  una  dinámica  positiva  en  las mismas.  Y  en  el 
escenario tecnológico que las perspectivas del cambio técnico que se pueden anticipar 
apuntan a una creación futura de empleo. 
Una  vez  hecha  esta  primera  selección,  en  el  escenario  base  se  pasa  revista  a  la 
evolución en los últimos años de la actividad contractual, buscando aquellos sectores 
en  los que  la economía aragonesa  revela que  tiene necesidades de entrada neta de 
trabajadores de fuera de Aragón   y descartando  los que experimentan salida neta de 
trabajadores  aragoneses  al  exterior  o  que  no  tienen  flujos  netos  relevantes.  Los 
primeros  revelan  un  exceso  de  demanda  y  los  segundos  un  exceso  de  oferta    o 
equilibrio. Así,  si  lo  que  queremos  es  valorar  los  sectores  en  los  que  se  augura  un 
crecimiento del empleo en el futuro por estar creándolo en estos momentos de crisis, 
es  mejor  seleccionar  los  que  revelan  un  exceso  de  demanda  y  descartar  los  que 
experimentan un exceso de oferta o están en equilibrio. La razón es que estos últimos 
ya  están  recibiendo una  atención  adecuada, mientras que no  lo  están haciendo  los 
primeros.  Debe  ponerse  el  foco  en  los  que  anticipan  necesidades  futuras  de 
trabajadores. 
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En  los otros dos  escenarios  se  seleccionan  los que  tienen buen  comportamiento 
exterior y  los que se pronostica que tendrán crecimiento del empleo a  la vista de  los 


































Los del escenario exportador por  ser  capaces de generar empleo aprovechando  los 
mercados exteriores. Por último, en el escenario tecnológico todos salvo Investigación 
y  desarrollo  se  caracterizan  además  de  tener  buenas  perspectivas  de  empleo  por 
motivos  tecnológicos,  por  ser  sectores  proyectados  al  exterior,  capaces  de  ser 
 




Con  esta  selección  ya  estamos  en  condiciones  de  abordar  la  tarea  de  resolver 




del  empleo  en  cada  uno  de  los  tres  escenarios,  el  paso  siguiente  es  encontrar  las 
ocupaciones  que  emergen  como  prioritarias  para  ser  objeto  de  un  especial 
seguimiento. El proceso seguido para determinar  las ocupaciones en cada uno de  los 
sectores relevantes fue el siguiente:  
1. Dentro  de  cada  uno  de  los  escenarios  y  sectores  seleccionados  se  determina 
cuáles son los subsectores relevantes de acuerdo a la opinión de los expertos, a los que 
se  ha  preguntado  explícitamente.  Estos  subsectores  indicados  por  los  expertos 
señalan la dirección en la que deben priorizarse las ocupaciones que finalmente surjan 
en el desarrollo del proceso. 
2.  En  segundo  lugar  también  se  ha  pedido  a  los  expertos  que  indiquen 
expresamente aquéllas ocupaciones que consideran con futuro en el horizonte 2025, 
sin vincularlas necesariamente a sectores y escenarios concretos. 
3.  Alternativamente  se  realiza  un  análisis  detallado  de  todas  las  ocupaciones 
asociadas a  los sectores seleccionados en  los  tres escenarios para determinar cuáles 
son  las  que    presentan  un  flujo  de  contratos  positivo,  esto  es,  aquellas  en  las  que 
puede  entenderse  que  existe  exceso  de  demanda  y  por  tanto  representan  una 
oportunidad de empleo. Estas ocupaciones  se añaden a  las  inicialmente propuestas 
por el panel de expertos. 
4. Con las tres informaciones anteriores (subsectores prioritarios, ocupaciones con 
futuro  y  ocupaciones  con  saldo  de  contratos  positivo)  se  elabora  una  relación  de 
ocupaciones  por  sectores  y  escenario  con  la  que  se  ha  elaborado  un  cuestionario 
enviado  a  los  expertos para que,  en primer  lugar,  indiquen  su  conformidad  con  las 
ocupaciones  seleccionadas    (1=total  desacuerdo,  5=totalmente  de  acuerdo)  y,  en 
segundo lugar, valoren entre 1 y 5 la importancia de cada una de ellas para el empleo 
en Aragón en el horizonte 2025. 




determinar  las competencias relevantes para  la empleabilidad de  los trabajadores en 





















Hostelería  (Servicios  de  comidas  y 
bebidas) 
Camareros (5120)  3,4 
Expertos  en  formación  a  distancia  y  en  medios 
audiovisuales 
4,4 


























En el escenario base  las ocupaciones  con puntuación más alta  son  las del  sector 
educativo, en concreto los expertos en formación a distancia y medios audiovisuales, 
profesores  de  enseñanza  no  reglada  de  idiomas  y  los  profesores  de  formación 
profesional. De  las  nueve  ocupaciones  que  inicialmente  aparecían  en  este  sector  6 





número  de  ocupaciones  es  el  de  actividades  deportivas,  recreativas  y  de 












Profesores  de  idiomas  (Alemán,  Ruso  y  Chino,  en 
particular) 
4,6 
Trabajadores  cualificados  en  actividades  agro‐
pecuarias mixtas (6300) 
3,2 



























productos  de  hierro,  acero  y 
ferroaleaciones)  y  otros  productos 
metálicos,  excepto  maquinaria  y 
equipo  Montadores de estructuras metálicas (7314)  3,2 
 
Las ocupaciones más valoradas dentro del escenario exportador  son  las  tres que 





















































Trabajadores  especializados  en  electricidad  y 
electrotecnología 
3,6 
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Es  en  el  escenario  tecnológico  donde  se  mantiene  un  mayor  número  de 
ocupaciones entre las propuestas inicialmente, un 75% (33 de las 44), y es el escenario 
con una puntuación media más alta para las ocupaciones en conjunto. Analizando por 
sectores,  se  mantienen  todas  las  incluidas  como  transversales,  la  mayoría  con 




sector  fabricación  de  maquinaria  y  de  la  industria  del  papel.  Este  último  sector 
únicamente mantiene los jefes y oficiales de máquinas como ocupación prioritaria.  
Las altas puntuaciones que alcanzan las ocupaciones transversales, de Fabricación 
de  productos  informáticos,  electrónicos  y  ópticos  y  de  Investigación  y  desarrollo 
reflejan la importancia que los expertos otorgan a estas actividades. 
LA FORMACIÓN EN LAS OCUPACIONES PRIORITARIAS 
A  la vista de  las ocupaciones que se han señalado como prioritarias  tras el  tercer 
cuestionario pasado a  los expertos, se puede concluir cuáles de ellas están atendidas 
adecuadamente  en  la  formación  impartida  actualmente  y  cuáles  requerirían  una 
adaptación.  A  continuación  se  resumen  los  resultados  derivados  del  estudio  de  la 
formación que para ellas se oferta actualmente en Aragón. 
Escenario base 
Por  lo  que  respecta  a  Almacenamiento  y  actividades  anexas  al  transporte,  las 
ocupaciones  señaladas  como  prioritarias  son Gestores  de  almacén, Operadores  de 
maquinaria  de  almacén  y  Expertos  en  logística.  La  formación  está  cubierta  de  un 
modo  u  otro  pero  puede  mejorarse.  La  ocupación  de  expertos  en  logística  está 
adecuadamente  atendida  en Aragón  a  través  de  formación  no  reglada  y másteres 
como  los estudios del ZLC (Zaragoza Logistic Center) y  los que se pueden encontrar 
en  entidades  privadas  como  la  academia  Kuhnel  o  la  Cámara  de  Comercio  de 
Zaragoza. Por  lo que respecta a Gestores de almacén también existen varios centros 
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las  tres  provincias  y  la  consideración  de  la  posible  implantación  de  un  grado 
universitario de Gastronomía y artes gastronómicas. 
Por  lo  que  respecta  a  Educación,  la  formación  profesional  de  grado  medio  en 
Aragón  no  incluye  ningún  ciclo.  Sí  que  se  hace  un  esfuerzo  en  la  formación  de 
profesorado  de  primaria  y  secundaria.  También  a  nivel  de  posgrado  hay  una  gran 
variedad  y  está  atendido.  Hay  una  laguna  clara  que  se  observa  para  Expertos  en 
formación a distancia y en medios audiovisuales. Tampoco la formación específica de 
profesorado en idiomas está muy bien enfocada. A la vista de todo ello se recomienda 
implantar  algún  ciclo  formativo  de  grado medio  como  inicio  y  con  competencias 
inferiores  a  las  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  y  Técnico  Superior  en 
Integración  Social,  el  ciclo  formativo  de  Técnico  Superior  en  Integración  Social  en 
Huesca  y  Teruel  y  enseñanza  de  grado  o  postgrado  universitario  de  Experto  en 
formación  a  distancia  y  en  medios  audiovisuales  y  también  de  profesorado  de 
idiomas. 
En Actividades deportivas,  recreativas y de entretenimiento sólo hay una profesión 
caracterizada  como  prioritaria,  que  es  Monitores/entrenadores  de  actividades 
deportivas. A nivel universitario se imparte el grado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. Las recomendaciones que se hacen son el incremento de centros y plazas 





peluquería  y  la  estética.  Se  propone  la  implantación  de  los  ciclos  de  grado medio 
Técnico  en  Estética  Personal  Decorativa  y  Técnico  en  Cuidados  Auxiliares  de 
Enfermería en Teruel, de los ciclos de grado superior Técnico Superior en Asesoría de 






Los expertos han concedido una gran  importancia a  las ocupaciones  transversales 
que  son  percibidas  como muy  urgentes  por  la  gran  relevancia  que  tiene  en  estos 
momentos  la  expansión  de  la  actividad  económica  exterior  de  las  empresas 
aragonesas y españolas en general. Se trata de las ocupaciones Técnicos de comercio 
exterior con dominio de  idiomas, Asesores y agentes de exportación y Profesores de 
idiomas,  en  especial de  los países  emergentes  y de gran  potencia  económica. Esta 
circunstancia  justifica  y  obliga  que  se  aborde  con  seriedad  y  de manera  clara  esta 
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cuestión. En especial  la referente a  los  idiomas, con un enfoque más especializado y 
profesional para los profesores que los impartan en este campo del comercio exterior.   
Es  necesario  ofertar    el  Ciclo  formativo  de  grado  superioren  Comercio 
Internacional, que únicamente se imparte en cuatro centros de Zaragoza, en las otras 
dos  provincias  aragonesas.  También  habría  que  conseguir  formación  de  grado  y/o 
postgrado  sobre  comercio  internacional  con  fuerte  contenido  de  idiomas,  en 
particular alemán, ruso y chino, además de inglés y francés. 
En  Agricultura  hay  tres  ocupaciones  destacadas:  Trabajadores  cualificados  en 
actividades  agropecuarias  mixtas,  Directores  de  producción  de  explotaciones 
agropecuarias y  forestales y Expertos en seguros agrarios. Existe un vacío  formativo 
de  técnicos  de  formación  profesional  relacionados  con  explotaciones  forestales  y 
montes, de especial  importancia para Aragón. Deberá aumentarse también  la oferta 
formativa  en  la organización  y gestión de  explotaciones  agrarias,  a nivel  inicial,  así 
como  de  Explotaciones  ganaderas  en  Huesca  y  Teruel,  junto  con  una  mayor 
especialización en seguros agrarios.   





Sanidad  Animal  y  Técnico  Superior  en  Gestión  y  Organización  de  los  Recursos 
Naturales y Paisajísticos en  las  tres provincias, así como  los de Técnico Superior en  
Gestión  Forestal  y  del  Medio  Natural,  Técnico  Superior  en  Gestión  y  de  Técnico 
Superior  en  Organización  de  Empresas  Agropecuarias  en  Teruel.  Finalmente,  la 
especialización  de  seguros  agrarios  en  el  currículum  del  Ciclo  formativo  de  grado 
superioren Administración y Finanzas,   junto con Formación de postgrado y continua 





adecuada  cobertura en  el  resto de  los niveles. Las ocupaciones más  relevantes  son 
Técnicos  en  electricidad  y  electrotecnología, Mecánicos  y  reparadores  de  equipos 
eléctricos,  Instaladores  y  reparadores  de  líneas  eléctricas  y  Jefes  y  oficiales  de 
máquinas.  




De  los dos estudios de grado  relacionados  con  la  industria alimentaria,  solo uno  se 
imparte  en Aragón.  Se  trata  del  grado  en Ciencias  y  Tecnología  de  los Alimentos, 
ofrecido  por  la  Universidad  de  Zaragoza  y  hay  un  Máster  propio  en  seguridad 
alimentaria  aplicada  a  la  exportación  de  alimentos  de  origen  animal  y  el  Máster 
Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
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que  imparte  la universidad de Zaragoza en Ciencias y Tecnología de  los Alimentos y 
los dos másteres en seguridad alimentaria aplicada a  la exportación de alimentos de 
origen  animal  y  en  iniciación  a  la  investigación  en  ciencia  y  tecnología  de  los 
alimentos. Sin embargo, es escasa la oferta formativa en niveles inferiores.  









Se  podría  ampliar  este  campo  de  formación  aunque  habrá  que  esperar  si  esas 
titulaciones LOGSE se renuevan. La oferta es algo más amplia en los ciclos formativos 
de  grado  superior  en Química  Industrial  y  en Química Ambiental.  La  formación  no 
reglada también parece que está bien atendida. 
Las ocupaciones relevantes en el área de la industria química son jefes y oficiales de 
máquinas, por un  lado, e  ingenieros químicos, por otro. En este último caso  la oferta 
formativa en Aragón está bien cubierta a través del grado en  Ingeniería química que 
imparte  la Universidad  de  Zaragoza,  cuya  formación  se  ve  complementada  con  el 
grado de Química en la misma institución. Por lo que se refiere a los jefes y oficiales de 
máquinas, disponen de una oferta amplia tanto en nivel medio como en superior. 
A  la  vista  de  todo  ello  se  propone  la  implantación  del  ciclo  formativo  de  grado 
medio de Planta química en Zaragoza y en Caucho y Plástico si se actualiza  la oferta 
LOGSE. 








Dos ocupaciones que  vuelven  a  ser  relevantes  en  el  sector del metal  son  jefes  y 
oficiales de máquinas y mecánicos y ajustadores de maquinaria. El ciclo formativo en 
mecanizado  cubre  el  nivel  medio  a  través  de  numerosos  centros  distribuidos 
ampliamente  por  la  geografía  aragonesa  y  también  el  ciclo  en  programación  de  la 
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producción en  fabricación mecánica, aunque en este  caso  se  concentra  la oferta en 
Zaragoza.  Se  añaden montadores  de  estructuras metálicas,  para  lo  cual  la  oferta 
formativa queda  limitada a un ciclo de grado superior  impartido en  la capital, por  lo 
que  sería  conveniente  una  extensión  del  número  de  centros  y  también  de  su 
distribución geográfica. Finalmente, en el caso de soldadores y chapistas la oferta en 














1º)    Se  ha  desarrollado  bastante  la  oferta  formativa  de  contenidos  informáticos 
existente  en  los  niveles  no  universitarios,  dado  que  se  ofertan  casi  todos  los  ciclos 
disponibles. Se echan en  falta el ciclo    formativo de grado medio en Explotación de 
Sistemas  Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización  y  Robótica  Industrial  y  en  Animaciones 3D,  Juegos  y  Entornos 
Interactivos, que  no se imparten en Aragón.  
2º) Para preparar a profesionales en contenidos de fácil comunicación a través de la 
red  se  dispone  de  una  buena  oferta  de  enseñanzas  regladas  distribuidas  por  todo 
Aragón, como son el ciclo formativo de grado medio en Sistemas microinformáticos y 
redes  y  el  ciclo  formativo  de  grado  superior  en  Administración  de  Sistemas 
Informáticos en Red. 
3º)    La  oferta  formativa  para  expertos  en  sistemas  de  seguridad  electrónica  se 
reduce al ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Productos Electrónicos y 
al  ciclo  formativo  de  grado medio  en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones  que  se 
imparten  en Zaragoza, no existiendo en las otras dos provincias, y al  ciclo formativo 
de grado superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos en las provincias 












Administración  de  Sistemas  Informáticos  en  Red,  que  se  imparte  en  las  tres 
provincias, siendo necesaria  la  implantación de  los ciclos formativos de grado medio 
en Explotación de Sistemas Informáticos. 
6º)  Para  preparar  a  profesionales  que  puedan  asumir  las  tareas  de  diseñador  y 
programador de páginas web  se cuenta con el ciclo  formativo de grado  superior en 
Desarrollo  de Aplicaciones Web,  si  bien  su  oferta  es  reducida  y  debería  ampliarse, 
dado que  se limita a un centro en las provincias de Huesca y Zaragoza.   
Para  estas  profesiones  transversales  del  campo  informático  se  propone  la 
implantación  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  en    Explotación  de  Sistemas 
Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización  y  Robótica  Industrial  y  en  Animaciones 3D,  Juegos  y  Entornos 
Interactivos  en  las  tres  provincias,  así  como  la  de  los  ciclos  formativos  de  Técnico 
Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Web  en  Huesca,  de  Técnico  Superior  en 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones  Multiplataforma  en  Teruel  y  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Productos Electrónicos en Huesca y Teruel. 
Las ocupaciones  transversales  relacionadas con energías  renovables constituyen un 
sector estratégico que continuará desarrollándose en los próximos años, tras el parón 
que  ha  experimentado  por  los  efectos  que  la  crisis  económica  está  teniendo  en  el 
mismo.   Resulta, por  tanto, necesaria una extensión de  la  implantación de  los ciclos 
formativos  de  grado  superior  en  Energías  Renovables  y  en Eficiencia  Energética  y 
Energía Solar Térmica. También  son  recomendables  los  ciclos  formativos de  grado 
medio  en  Montaje  y  Mantenimiento  de  Instalaciones  de  Frío,  Climatización  y 





Técnico  Superior  en  Mantenimiento  de  Aviónica  no  se  imparte  en  la  comunidad 
autónoma. A nivel universitario el grado de  Ingeniería en Tecnologías  Industriales sí 
está  implantado  en  la  comunidad  autónoma  de  Aragón.  No  existe  formación  de 
posgrado. Finalmente, el INAEM imparte una amplia oferta de formación no reglada.  
Para las ocupaciones de  jefes y oficiales de máquinas y mecánicos y ajustadores de 
maquinaria  el  ciclo  formativo  en  mecanizado  cubre  el  nivel  medio  a  través  de 
numerosos centros distribuidos ampliamente por la geografía aragonesa y también el 
ciclo en programación de la producción en fabricación mecánica, aunque en este caso 
se  concentra  la  oferta  en  Zaragoza.  Además  se  hace  referencia  a  soldadores  y 
chapistas  donde  la  oferta  en  ciclos  de  grado  medio  es  amplia  y  se  localiza  en 
municipios distintos de la capital. La única propuesta que se hace en este sector es la 
de  implantar  algún  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Carrocería  en 
Teruel. 
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En  Fabricación  de  maquinaria  y  equipo  n.c.o.p.  las  ocupaciones  prioritarias  son 
Mecánicos‐instaladores  de  refrigeración  y  climatización,  Soldadores,  Mecánicos  y 
ajustadores  de maquinaria  y    Jefes  y  oficiales  de máquinas.  Sobre  las  últimas  tres 
ocupaciones  hay  oferta  de  enseñanza  y  sobre  la  primera  ya  nos  hemos  referido  al 
hablar de energías renovables. 




En  la  Industria del papel  la única ocupación relevante señalada por  los expertos es 
Jefes y oficiales de máquinas y se ve que no está claramente cubierta por la formación 
impartida. Las principales carencias tienen que ver con la formación en la producción 








La propuesta  se  concretaría  en  la  implantación del  ciclo  formativo de grado medio 
Técnico  en  Operaciones  de  Proceso  de  Pasta  en  Zaragoza  y  Técnico  Superior  en 
Industrias  de Proceso  de Pasta  de Papel  en Zaragoza,  ambos  cuando  se  adapte  el 
titulo LOGSE. 
Sobre  Fabricación  de  productos  informáticos,  electrónicos  y  ópticos  en  Aragón  se 






superior  en  las  especialidades  de  Desarrollo  de  Productos  Electrónicos, 
Administración  de  sistemas  Informáticos  en  Red,  Desarrollo  de  Aplicaciones 
Multiplataforma y en Desarrollo de Aplicaciones Web. No se imparten las titulaciones 
de  técnico  superior  en  Mantenimiento  Electrónico  y  Automatización  y  Robótica 
Industrial.  
En  la Universidad  de Zaragoza  se  imparten  los  grados  de  Ingeniero  Informático 
(Campus Río Ebro), de Graduado  en Óptica  y Optometría  (Campus San  Francisco), 
Ingeniero en Electrónica y Automática (Campus Río Ebro) e Ingeniero en Mecatrónica 
(centro de La Almunia). Además, la Universidad San Jorge también ofrece el grado de 
Ingeniero  Informático  a  nivel  semipresencial.  No  hay  formación  de  posgrado.  La 
formación no reglada es escasa. 
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Por  lo  que  respecta  a  las  ocupaciones  prioritarias,  Ingenieros  de  Software  está 
cubierto  con  la  Ingeniería  Informática,  Técnicos  de  ingeniería  de  las 
telecomunicaciones  con  la  formación  profesional  de  grado  medio  Técnico  en 
Instalaciones de Telecomunicaciones,   Técnico de  informática  con el  ciclo de grado 
medio  Técnico  superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Informáticas,  Creativos  de 
telecomunicaciones  también  está  cubierto  con  la  Ingeniería,  Trabajadores 
especializados en electricidad y electrotecnología se ha visto que está cubierto y Jefes 
y  oficiales  de  máquinas  también.  La  propuesta  para  este  sector  coincide  con  la 
realizada para las ocupaciones prioritarias transversales del campo informático. 





con  I+D, pero que no se  imparten en Aragón son Grado en  Innovación de Procesos y 




en  gran  medida  en  el  ámbito  universitario.  Por  lo  tanto,  es  coherente  que  esta 
institución sea la mayor oferente de formación de postgrado especializada. El listado 
de másteres de  investigación y de programas de doctorado es muy amplio y  cubre 
distintas  ramas de  las ciencias  (Experimentales, Sociales, de  la Salud, Humanísticas, 
Ingeniería y Arquitectura). Todas las actividades de formación para I+D se concentran 
en la ciudad de Zaragoza. 
La  propuesta  para  este  sector  es  la  implantación  de  un  grado  en  Innovación  de 
Procesos  y  Productos  Alimentarios  y    un  grado  en  Liderazgo  Emprendedor  e 
Innovación.  Las  ocupaciones  prioritarias  del  sector  como  Experto  en  biomedicina, 
Experto en biotecnología, Experto en nanotecnología, Experto en nuevos materiales, 
Experto  en  energías  renovables,  Técnicos  de  las  ciencias  y  de  las  ingenierías  y 
Expertos  en  TICs  tienen  una  oferta  formativa  que  parece  suficiente  en  el  sistema 
Universitario de Aragón, que  incluye  los  institutos universitarios de  investigación, en 
lo que  respecta a grados, postgrados y doctorados. Como  se  trata de  campos muy 
novedosos y en muchos casos en la frontera del conocimiento,  según la actualidad de 
cada  tema  habrá  que  estar  vigilante  por  si  es  necesaria  la  puesta  en marcha  de 
estudios propios, formación no reglada e  incluso si procede adaptar o solicitar ciclos 
formativos medios o superiores. 
CONCLUSIONES  A  FUTURO  SOBRE  LA  FORMACIÓN  EN  LOS  SECTORES  SELECCIONADOS  Y  LAS 
OCUPACIONES PRIORITARIAS 
  Una vez que se ha pasado  revista a  la  formación que se hace en  los sectores 
seleccionados y en  las ocupaciones prioritarias,  se está en  condiciones de  sintetizar 
cuáles son las conclusiones que se derivan para tomar decisiones mirando al futuro. A 
continuación  se  presentan  esquemáticamente  las  medidas  a  futuro  que  se  han 
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 Ampliación  de  la  oferta  de  Técnico  Superior  en  Dirección  de  Servicios  de 
Restauración  y Técnico Superior en Dirección de cocina en las tres provincias. 
 Consideración  de  la  posibilidad  de  implantación  de  un  grado  universitario  de 
Gastronomía y artes gastronómicas 
Educación 
 Implantación  de  ciclos  formativos  de  grado  medio  como  inicio  y  con 
competencias  inferiores  a  las  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  y 
Técnico Superior en Integración Social.   
 Implantación del ciclo  formativo de Técnico Superior en    Integración Social en 
Huesca y Teruel. 





 Formación  de  postgrado  especializada  en  deportes  particulares  y  que  incida 
también en la conexión deporte‐turismo.   
 Formación  no  reglada  especializada  en  deportes  particulares  y  que  incida 
también en la conexión deporte‐turismo.   
Otros servicios personales  
 Implantación  de  los  ciclos  de  grado medio  de  Técnico  en  Estética  Personal 
Decorativa y de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Teruel. 
 Implantación de los ciclos de grado superior de Técnico Superior en Asesoría de 
Imagen  Personal  en  Teruel  y  de  Técnico  Superior  en  Estética  Integral  y 
 












 Formación  de  grado  y/o  postgrado  sobre  comercio  internacional  con  fuerte 
contenido de  idiomas, en particular alemán,  ruso y  chino, además de  inglés y 
francés. 
Agricultura 
 Implantación  de  los  ciclos  de  grado  medio  de  Técnico  en  producción 
agroecológica y de Trabajos forestales de conservación del medio natural en las 
tres  provincias  y  de  Técnico  en  Jardinería  y  Floristería,  Técnico  en  Trabajos 
Forestales  y  Conservación  del  Medio  Natural  y  de  Técnico  en  producción 
agropecuaria en Teruel. 





 Especialización  de  seguros  agrarios  en  el  currículum  del  Ciclo  Formativo  de 
Grado  Superior  en  Administración  y  Finanzas,    Formación  de  postgrado  y 
continua. 


















 Implantación  de  los  ciclos  formativos  de  grado medio  Joyería,  al menos  en 
Zaragoza, y de Soldadura y calderería en Teruel. 




 Implantación del  ciclo  formativo de grado medio en   Explotación de Sistemas 
Informáticos  y  los  de  grado  superior  en  Mantenimiento  electrónico,  en 
Automatización y Robótica  Industrial y en Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos en las tres provincias. 
 Implantación  de  los  ciclos  formativos  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Aplicaciones  Web  en  Huesca,  de  Técnico  Superior  en  Sistemas  de 
Telecomunicaciones  e  Informáticos,  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de 
Aplicaciones Multiplataforma en Teruel y de Técnico Superior en Desarrollo de 
Productos Electrónicos en Huesca y Teruel. 










 Implantación  del  ciclo  formativo  de  grado medio  de  Técnico  en  Soldadura  y 
Calderería en Teruel.  
 Implantación del ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 


















 Las  siguientes  ocupaciones  prioritarias  de  este  sector  como:  Experto  en 
biomedicina, Experto en biotecnología, Experto en nanotecnología, Experto en 
nuevos materiales, Experto en energías renovables, Técnicos de las ciencias y de 
las  ingenierías,  Expertos  en  TICs,  tienen  una  oferta  formativa  que  parece 
suficiente en el  sistema Universitario de Aragón, en  lo que  respecta a grados, 
postgrados  y  doctorados.  Como  se  trata  de  campos  muy  novedosos  y  en 
muchos caso en la frontera del conocimiento,  según la actualidad de cada tema 
habrá que estar  vigilante por  si es necesario  la puesta en marcha de estudios 




Dada  la  selección que  se ha hecho de  sectores y ocupaciones prioritarias para el 
horizonte 2025 cabría esperar que, en caso de medir hoy en día de alguna manera su 
grado de empleabilidad, el  indicador o  índice utilizado debiera proporcionar un valor 
más  alto  que  los  sectores  y  ocupaciones  no  seleccionados.  Pero,  ¿cómo medir  la 
empleabilidad? 
Medir  de  alguna  manera  la  empleabilidad  de  individuos,  empresas,  sectores  o 
economías  proporciona  una  información  valiosa  sobre  sus  potencialidades  para  ser 
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índices  individuales  de  empleabilidad  y  un  índice  compuesto  que  resume  los  tres 
individuales y se aplican  inicialmente al caso concreto de un sector productivo, el del 





es,  por  tanto,  una  combinación matemática  de  un  subconjunto  de  indicadores.  La 
calidad  de  este  índice  dependerá  en  gran medida  de  su  capacidad  para  captar  la 
riqueza de detalles de los procesos sociales que trata de describir.  
Las  distintas  “dimensiones”  del  índice  compuesto  que  conviene  considerar  son 
principalmente  tres:  1)  grado  de  empleabilidad  de  los  trabajadores,  esto  es,  la 
“empleabilidad  individual”, que depende exclusivamente de  las características de  los 
individuos;  2)  relevancia  que  los  distintos  avances  y  cambios  sociales  tienen  en  las 






 Empleabilidad  individual:  movilidad  (búsqueda  activa  de  otro  empleo, 
disponibilidad  para  cambiar de  residencia  habitual,  antigüedad/duración de  la 
participación en el mercado de trabajo), formación (participación en actividades 
formativas,  duración  de  la  formación  inicial,  nivel  de  educación  reglada), 
capacidad  profesional  (atributos  profesionales  específicos  y  conocimientos 
transversales  que  pueden  ser  aplicados  a  más  de  un  campo  profesional), 
flexibilidad funcional (deseo y frecuencia con la que se hacen tareas que no eran 
habituales  en  el  pasado,  capacidad  para  realizar  otras  tareas  no  propias  del 
puesto  actual),  experiencia  profesional  y  habilidades  personales  (aptitudes  de 
interrelación, liderazgo o inteligencia emocional del trabajador) 
 Necesidad  de  empleabilidad:  evolución    tecnológica  (%  de  trabajadores  que 
usan  regularmente  ordenador,  uso  de  nuevas  tecnologías  en  las  empresas), 
evolución  organizacional  (%  de  trabajadores  que  han  experimentado 
reorganizaciones, %  de  trabajadores  que  trabajan  para  una  empresa  que  ha 
experimentado un cambio en su configuración), evolución económica  (nivel de 
competencia,  %  de  las  exportaciones  sobre  la  producción)  y  evolución 
demográfica (tamaño de las empresas, envejecimiento de la fuerza laboral, tasa 
actividad femenina).  
 Condiciones  de  efectuación  de  la  empleabilidad:  contextuales  (oferta  de 




























Las  características de  la definición del  índice  así  construido  se presentaron  a  los 
expertos  en  un  cuestionario  en  donde  se  les  pidió  que  las  valorasen,  siendo  los 
resultados los siguientes: 
 La  valoración  general  de  la  propuesta  de  índice  compuesto  de  empleabilidad 
que  se  les  presentó  entre  1  y  5  (total  desacuerdo  y  total  acuerdo, 
respectivamente)  fue  de  4,25  y  de  las  tres  dimensiones  parciales  un  4,5.  La 
valoración  es  muy  alta  y  se  puede  decir  que  la  propuesta  de  índices  es 
procedente. 




se  han  presentado  y  calculado  primero  para  el  sector  del  automóvil  español  y  la 
totalidad  de  la  industria  española,  obteniéndose  los  valores  de  los  índices  para  los 
años 2006, 2007 y 2008. Esos valores son superiores en el sector del automóvil para el 
índice  de  necesidades  de  empleabilidad  y  el  índice  compuesto, mientras  es menor 
para  los  índices  de  empleabilidad  individual  y  de  condiciones  de  efectuación.  Las 
variables  que miden  los  indicadores  se  definen  de  tal manera  que  pueden  tomar 
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se ha calculado para los mismos años el índice compuesto para casi todos los sectores 
industriales  seleccionados  como  prioritarios  viendo  que  salvo  dos  excepciones 









ambas  por  la  grave  situación  de  crisis  por  la  que  atraviesan.  Se  han  analizado  los 
riesgos estructurales y los riesgos tecnológicos. 
Ha  sido posible  relacionar  los  riesgos de exclusión  con  los  factores y ámbitos de 
actividad  más  sensibles  al  realizar  la  propuesta  de  escenarios  en  la  prospectiva 
económica,  categorizar  esos  riesgos,  identificar  los  colectivos  susceptibles de  verse 
afectados  y  estudiar  las  posibilidades  de  actuación  como  una  forma  de mejorar  la 
adecuación entre la oferta y la demanda de empleo. 
Riesgos estructurales de exclusión 
No  se  considera  la  problemática  habitual  de  exclusión  debida  al  paro  de  larga 
duración, a la marginalidad, a los discapacitados y a las mujeres. Esta problemática ha 
sido  y  es  un  tema  largamente  afrontado  y  no  puede  ser  objeto  de  preocupación 
específica en este estudio. Los riesgos de exclusión que se  identifican se derivan del 
análisis de la situación económica a la que conduce expresamente el planeamiento de 
los escenarios, de  los sectores, de  las perspectivas tecnológicas o de  las perspectivas 
económicas en general con independencia de los escenarios.  
Primero se ha  realizado un análisis de cuáles pueden ser  los sectores y colectivos 





Los  resultados  del  cuestionario  indican  que  sólo  un  sector  de  cinco  que  se 
proponían se considera como susceptible de padecer el riesgo de exclusión, que es la 
Construcción. 




























para  después  terminar  con  programas  de  recolocación.  Para  la  recolocación  las 
actividades que se consideran factibles son las siguientes: 





































puede enfocar  la  formación. Es claro que se ha hecho una selección de  los sectores 
más apropiados a  los escenarios y esa sería una primera propuesta. Para verificar  la 
relevancia de esa selección se añaden  las conclusiones de un experto sobre políticas 





 Formación  para  los  sectores  emergentes  basados  en  el  conocimiento  y  la 
tecnología  (las  TIC,  energías  renovables,  biociencias,  logística  avanzada, 
fabricación avanzada, mecatrónica, “neoindustria”) 
 Formación  para  la  internacionalización  (dirigida  a  empresas  con  potencial 
exportador y de multi‐localización en el exterior) 
 Formación  para  el  “upgrading”  tecnológico  y  técnico,  de modelo  de  negocio, 
etc. de la mayor parte de los sectores productivos españoles (comercio de todo 
tipo, manufacturas, servicios básicos). 
Una  lectura  atenta  de  los  cinco  puntos  anteriores  permite  reconocer  con  toda 
claridad  referencias concretas a  los  tres escenarios que se han seleccionado en este 
estudio, esto es, el escenario base, el escenario exportador y el escenario tecnológico, 
con  lo que  los sectores y  las ocupaciones señalados en  los capítulos de este estudio 
como  relevantes  sirven  como  concreción de  las  indicaciones que  se  citan de  forma 
más genérica. 
Riesgos tecnológicos de exclusión 
A  continuación  se  ha  planteado  el  riesgo  que  presenta  el  intenso  cambio 
tecnológico que se está produciendo con la que puede denominarse como “revolución 
 







 La  polarización  del  mercado  de  trabajo:  estrechamiento  del  empleo  de 
cualificación media en beneficio del correspondiente a las cualificaciones bajas y 
altas. 
 La  repercusión  que  está  teniendo  sobre  el  empleo  el  progreso  técnico  que 
suponen  las tecnologías de  la  información y  las comunicaciones  (TICs) y, sobre 
todo, el que cabe esperar en el futuro. 






























y  transporte  y movimiento de materiales. En  estos  sectores hay que  tratar que  los 
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trabajadores  tengan  unas  competencias  que  les  permitan  sortear  la  amenaza  que 
representa  la  automatización.  Esto  significa  que    se  ha  de  intentar  que  reúnan  las 
siguientes características:  
 Capacidad de aprender y adaptarse a situaciones cambiantes 






Este  estudio  ha  conducido  a  unas  conclusiones  acerca  de  la  visión  con  la  que 










sentido  si  no  se  acompaña  a  partir  de  ahora  esta  visión  con  las  decisiones  que 
permitan acercar la realidad a los escenarios que se han fijado. 
Porque en  la prospectiva no sólo hay que ser reactivos y preactivos, sino también 
proactivos.  Ser  proactivo  es  vincular  anticipación  y  acción.  La  prospectiva  requiere 






Con  esta  filosofía  de  hacer  que  los  escenarios  ocurran  se  han  propuesto  unas 
medidas encaminadas a facilitar  la evolución del mercado de trabajo en el horizonte 
2025. La mayor parte de  las propuestas  se  encaminan  a  implantar nuevos  tipos de 
formación o ampliar  la oferta de  los existentes. En un periodo de estrecheces en  los 
presupuestos públicos puede parecer contradictorio o cuando menos difícil de llevar a 










responsabilidad  de  anticipar, movilizar  y  actuar  para  acompañar  el  devenir  de  las 
cosas de forma favorable a los cambios que anticipan los escenarios? Obviamente esta 
responsabilidad  requiere  apropiación  del  contenido  de  los  escenarios  y  de  las 
recomendaciones  que  del  estudio  se  han  derivado,  esto  es,  convencimiento  de  su 
conveniencia. El agente capaz de  llevar a cabo  las medidas propuestas y de provocar 
esos  cambios  una  vez  aceptada  su  conveniencia  no  es  otro  que  el  gobierno 
autonómico. Cuando se habla de apropiación como convencimiento en  la bondad de 
la  visión  que  aquí  se  presenta  se  está  diciendo  que  el  gobierno  autonómico  debe 
aceptar que  los ejes del empleo y de  la  formación para el empleo que se derivan de 
ella son los más convenientes. 
Por lo tanto, ya aparecen los dos primeros responsables que son las Consejerías del 
Gobierno  de  Aragón  a  las  que  les  corresponden  las  competencias  de  empleo  y 






Por  lo  que  respecta  a  la  formación,  en  la Consejería  de  Educación, Universidad, 
Cultura  y  Deporte  la  responsabilidad  de  la  no  universitaria  corresponde  a  las 
Direcciones Generales de Ordenación Académica y de Política Educativa y Educación 
Permanente y de  la universitaria a  la Dirección General de Universidades. Y por  sus 
competencias,  también  el  Consejo  Escolar  de  Aragón  y  el  Consejo  de  Educación 
Permanente deberían intervenir. En particular también tiene un papel la Agencia de las 
Cualificaciones  Profesionales,  que  depende  de  la  Dirección  General  de Ordenación 
Académica como una vía alternativa a la formación reglada y no reglada de procurar la 
adecuación de la oferta y la demanda de trabajo. 
Obviamente,  los  agentes  sociales,  tanto  sindicatos  como  organizaciones 
empresariales  deberían  participar,  así  como  el  personal  docente,  pero  tienen  esa 
participación garantizada por  su  representación  tanto en  los órganos ejecutivos del 
INAEM como del Consejo Escolar, de la Agencia de Cualificaciones Profesionales y del 
Consejo de Formación Permanente. 
 
